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 A győri káptalan magánlevéltárának legértékesebb részét tömörítő, 
Törzsanyag nevű állaga jelen formájában egy többszakaszos rendezés ered-
ménye, mostani állapotát Ebenhöch Ferenc kanonoknak köszönheti.1 A 
levéltár eredeti elrendezéséről a legkorábbi, Index capsarum capituli 
Jaurinensis c. segédlet2 tájékoztat minket. Az 1695-ben készült indexben a 
komplett káptalani levéltár állománya szerepel, melyet az első oldal feljegy-
zése szerint a nagy sekrestyéből a nedvesség miatt a kis sekrestyébe helyez-
tek át.3 A kötet nagy részét betűkkel (A-tól XX-ig) elnevezett kapszákba 
rendezett hiteleshelyi levéltár4 alkotja, emellett a Zichy család iratait kitevő 
8 kapszának és a magánlevéltár 18 fasciculusának leírása szerepel benne. A 
káptalan saját javaival kapcsolatos iratok – ahogy a segédlet készítője fo-
galmaz – egy fekete szekrény polcain (in cista nigra demissa et lata sub suis 
sedulis districte) kaptak helyet. 
 Ezt később újabb rendezés követte, melyről az 1820/30-as években 
elenchus készült. Ehhez valamelyest alapul vették az addigi rendszert, de azt 
tovább finomítva tematikus csoportokat alakított ki. Alapegysége az arca, 
azaz szekrény lett, melyek a székesegyház sekrestyéjében, a Zichy Ferenc 
győri püspök által készíttetett díszes barokk szekrényekben kaptak helyet.5 
A sekrestye ajtajától balra egészen az oltárig húzódó szekrénysor alsó ré-
szén volt az I–XXV., az oltártól jobbra folytatódó alsó szekrényekben pedig 
XXVI–XLIII. arca. A felső szekrényekben mindössze néhány protocollumot 
említ az elenchus. 
 Ebenhöch Ferenc rendezése során – mikor is a levéltárat a székesegyház 
karzati helyiségébe költöztették – sajátos, ma talán kissé furcsának tűnő 
elvet alkalmazott. Kigyűjtötte a legértékesebb iratokat és azokat kibocsátó 
szerint rendezve nagy mappákban helyezte el, melyeket Cimeliothecának 
nevezett el. Emellett a fontosabbnak vélt iratokat kiválogatva, az eredeti 
rendet többé-kevésbé megtartva kisebb mappákat, ún. Thecákat hozott lét-
re.6 Ebenhöch 1883 májusában kezdett hozzá a Cimeliotheca kialakításához, 
melyet ez év november 29-én be is fejezett. Ezt követően hozzálátott a 
Thecákhoz, melyekkel 1885. augusztus 1-jére készült el. A megmaradt le-
                                                          
1 Ebenhöchről: Katona Csaba: Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai – egy pillantás a Győri Egy-
házmegyei Levéltár iratanyagára. Egyháztörténeti Szemle 3 (2002) 1. sz. 143–154.; Uő.: Az Ebenhöch és 
Jéhn család kapcsolata. Adatok Ebenhöch Ferenc kanonok családi hátteréhez. In: NEMES–VAJK: In 
labore fructus, 247–258. 
2 GyEL GyKMLt, Segédletek, nr. 1.  
3 A sekrestyékről lásd: BEDY: Győri székesegyház, 15. illetve LEVÁRDY: Székesegyház, 97–407. 
4 A Capsa X. a győri püspökséggel kapcsolatos iratokat rejtett, ez ma minden bizonnyal a Püspöki levél-
tár Capsariumának magját alkothatja. 
5 Lásd erről: GyEL GyKMLt, Segédletek, nr. 2. (Elenchus documentorum, quae arcis sacristiae 
venerabilis capituli Jaurinensis continetur). 
6 Az 1870-es években a hiteleshelyi levéltárat rendezte, erről lásd: [Kisfaludy Béla]: Egy látogatás a ft. 
győri sz. e. káptalan orsz. levéltárában. (Lenyomat a „Győri Közlöny” 1879. 72-ik számából.). 
véltári anyagot fasciculusokba rendezte, ezzel még ez év őszén végzett is. 
Minden Cimeliothecához és Thecához darabszintű lajstromot készített, és 
minden iratról közölt néhány soros ismertetést.7 Ezekkel szemben a 
szentadalberti prépostság levéltárát 1881-ben az Arca alapú rendezésről a 
levéltár régi kapszás állapotát rögzítő elenchusa alapján8 visszarendezte erre 
a régi formára. Ezt követően a levéltári anyagot érintő komolyabb rendezés 
nem történt. A levéltár talán legkiválóbb ismerője Bedy Vince volt, aki a 
Győregyházmegye multjából című sorozatban megjelent köteteiben,9 vala-
mint a Győri Szemlében közölt számos cikkében használta elsősorban a 
Cimeliotheca és Theca iratait, de Jenei Ferenc és később Gecsényi Lajos is 
többször merített adatot e gazdag levéltárból. 
 A csaknem 8000 irat darabszintű rendezése – kisebb megszakításokkal – 
csaknem egy évtizedet vett igénybe. A Cimeliotheca rendezését Horváth 
Richárd, az első négy Thecáét Vajk Ádám végezte, a fennmaradó rész ren-
dezését jelen kötet szerkesztője készítette. Mivel az így létrejött terjedelmes 
jegyzék nyomtatásban való megjelentetésére nincs mód, így csak a 1526 és 
1600 között kelt iratokról készített regeszták közzétételére vállalkozunk. A 
regeszták korábbi segédleteinkben már lefektetett regesztázási elvek alapján 
készültek.10
 A kötetben szereplő regeszták – mivel magánlevéltári anyagról van szó – 
nagyrészt a káptalan birtokaival kapcsolatosak. A kanonokoknak székváros-
ukon, Győrön kívül Győr megyében Abda, Bácsa (ma Győr része), Borba 
(ma Táp része), Fehértó, Gyirmót (ma Győr része), Győrszemere, Koroncó, 
Kóny, Markota és Bödöge, Nagybaráti (ma Győrújbarát része), Nagyécs és 
Mesterfalva (ma Écs részei), Nyúl, Rábapatona, Sárás vagy más néven 
Sáránsér (ma Győr része), Sebes (ma Rábapatona része), Szentpál (ma 
Győrszemere része), Vámos (ma Vámosszabadi), Moson megyében Csitván 
(ma Zitzmannsdorf, A.) és Védeny (ma Weiden am See, A.), Pozsony me-
gyében Nádaslak (ma Lúč na Ostrove, SK.) és Püski, Sopron megyében 
Répcevis, Zala megyében pedig Káptalantóti és Zsid (ma Várvölgy) volt 
káptalani birtok.11 A források nagy részében birtokperekről és hatalmasko-
dásokról olvashatunk. A káptalan javait elfoglalók között nemcsak megyei 
nemeseket, hanem számos főúri családot találunk: a Bakithok és a 
Héderváryak főleg Püski, Gyulaffy László Káptalantóti, a Gersei Pethők 
Zsid, Erasmus Praun óvári kapitány Védeny ellen léptek fel. Ezek közül is 
kiemelkedik az az eset, mikor Enyingi Török Bálint és Báthory Bonaventúra 
                                                          
7 Ezeket a rendezés során külön kigyűjtöttük: GyEL Gyűjtemények, Régi mutatók, indexek, II. doboz. 
8 GyEL GyKMLt Szentadalberti prépostság levéltára, Elenchus litteralium instrumentorum praepositurae 
S. Adalberti de Jaurino. 
9 BEDY: Győri székesegyház; BEDY: Győri káptalan; Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés 
története (Győregyházmegye multjából II) Győr 1937.; Uő.: Győr katolikus vallásos életének multja 
(Győregyházmegye multjából V ) Győr 1939. 
10 VAJK: Pápoc, 19. 
11 Ezekről bővebben: BEDY: Győri káptalan, 114–262. 
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1500 emberükkel Győrre rontottak, és csak a káptalannak 25000 arany kárt 
okoztak. (56.) 
 Nagy számban találkozunk tizedügyletekkel is. Ennek oka, hogy a kápta-
lant saját birtokain szedett tizeden kívül a püspöki tized negyede is megillet-
te, melyet sok esetben a kanonokok külön adtak bérbe. Ez alapján megtud-
juk, hogy Szombathely-, és Árokközkést a Bakithok, majd Liszthy János, 
Locsmándkést a Bakithok, Weispriacher János, Jurisith Miklós és Nádasdy 
Ferenc (utóbbi a sopronit is bérelte), a belmurai tizedkést Thurzó Elek és a 
Széchy család, a komáromi tizedkést Enyingi Török Bálint, Őrségkést 
Nádasdy Tamás, Felkést Sennyei Ferenc kapuvári várnagy, Olajközkést 
Miklulits Miklós vasvári közjegyző, Olaszkakést Gersei Pethő Péter vette 
bérbe. Számos birtokos nem meglepő módon saját birtokának tizedeit bérel-
te, így pl. a Batthyányiak a németújvári, Weispriacher Borbála a 
lajtakörtvélyesi és a köpcsényi, Weispriacher János a lánzséri, Wethyezlaw-
i Boldizsár és Behem Bernát özvegye Plumegh Margit a mosonszentmiklósi 
és a lébényi, Eyczinger Ulrik a nezsideri, a nyulasi és a ruszti, a Viczayak a 
nagylózsi, Karl és Leonhard von Harrach a parndorfi, a mosonújfalui és a 
nádvári, Devecseri Choron János a kaboldi tizedet, Maximilian Polhaim 
pedig Lajta menti Mannersdorf, Hof és Sommerein dézsmáit árendálta.12 A 
káptalan székhelyétől viszonylag messze, török hódoltsági peremvidéken 
fekvő káptalantóti birtokukat több ízben bérbe adták Majtényi László pápai 
kapitánynak. E témával kapcsolatban kiemelten becses források a tizedjegy-
zékek (188., 349., 515., 519., 521.), melyek kiválóan egészítik ki a káptalan 
gazdasági levéltárában található lajstromokat.13
 A források segítségével betekintést nyerhetünk a káptalan belső életébe 
is, és több kanonok életéről kapunk értékes adalékokat is. A török fenyege-
tés nemcsak az erődváros kiépítése és császári zsoldosok érkezése által érin-
tette a káptalant, hanem több esetben közvetlen kapcsolatba is kerültek a 
hadiállapottal. 1531-ben a török támadáskor elpusztult pecsétnyomó helyett 
kértek újat Ferdinánd királytól (17.), 1566-ban pedig I. Miksa meghagyta a 
győri káptalannak, hogy Győrött csatlakozzanak csapataikkal a királyi ha-
dakhoz (257.). 1576-ban először vetődött fel a káptalan Szombathelyre köl-
töztetésének gondolata, melyet akkor el is vetettek (325., 327.). 
 A katonák által megszállt, egyre romosabb állapotba kerülő székesegy-
házról is több adatot olvashatunk, ezek szinte kivétel nélkül ismertek a ka-
tedrális történetét kutatók előtt.14 Különösen érdekesek a székesegyház ol-
tárjavadalmainak betöltésével kapcsolatos kegyúri jellegű iratok. A kineve-
zésekből (44., 58., 110., 111., 191., 256.) az az érdekes kép bontakozik ki, 
hogy Újlaky Ferenc püspök az egyre inkább apadó jövedelmű káptalan 
                                                          
12 Erről legújabban lásd: Nemes Gábor: Zaccaria Delfino bíboros győri adminisztrátorsága, Soproni 
Szemle 64 (2010) 397–413. 
13 Lásd HORVÁTH: Feudális, 98–108. 
14 Lásd erre: BEDY: Győri székesegyház, LEVÁRDY: Székesegyház, NEMES: Adalékok. 
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számára inkorporálta a javadalmakat, lemondva ezáltal kinevezési jogáról. 
A püspök és a káptalan között azonban már korábban voltak súrlódások, 
erre utal egy a Római Kúria előtt lévő ügy, melyben egy, még a néhai 
Gosztonyi János győri püspök általi kinevezést támadott meg Lábodi Pál 
kanonok (18.). Egy esetben, 1542-ben az is előfordult, hogy Ferdinánd ki-
rály az egyik legjövedelmezőbb Szent Demeter-oltárigazgatóságra saját 
emberét nevezte ki (100.). Három esetben nem győregyházmegyei javada-
lom adományozásáról szól a forrás: Dalmadi Sebestyén fehérvári keresztes 
elöljárót esztergomi (38.), Rezi Gál felsőörsi prépostot és veszprémi kano-
nokot veszprémi (162.), Szegedi Pál egri olvasókanonokot pedig egri java-
dalmakba iktatják. Az iratok idekerülése Dalmadi esetében az életútjából 
megokolható, hiszen később soproni főesperes és oltárjavadalmas volt; Rezi 
Gál kinevezése a káptalan hiteleshelyi levéltárának felsőörsi prépostság 
iratait rejtő V. Cimeliothecájából keveredhetett ide. 
 A regeszták számos esetben szolgáltatnak adalékot az egyes kanonokok 
életrajzához, melyek közül csak az érdekesebbekből szemezgetnék.15 
Velikei Márk, a keresztesek győri rendházának házfőnöke, később 
szentadalberti prépost 1550-ben római utazása miatt bérbe adja a kereszte-
sek kónyi birtokát (189.), két évvel később pedig Bécsből jelent kanonoktár-
sainak Mauritius Fürst kismartoni kapitány végrendeleti ügyéről (207.). 
Máthésy István nagyprépost egy alkalommal Miksa császárnak a káptalani 
bormérést tiltó rendeletére illetlen válaszlevelet küldött, emiatt uralkodói 
feddésben részesült (315.), néhány évvel később a heves természetű nagy-
prépostot a győri főkapitányok ki is tiltották a városból (332.). 
 Számos adatot találunk az őrkanonokházban működő káptalani iskoláról 
is. 1560-ban Ferdinánd király Kóny birtok jövedelmét rendelte az iskola 
fenntartására, majd ezt az adományt később Rudolf császár, valamint 
Draskovich György érsek és Kutasy János püspök is megerősítette (232., 
376., 472., 475.). Az iskola működése azonban nem volt zavartalan, hiszen 
1576-ban Christoph Teufel főélésmester a házat hatalmasul elfoglalta 
(323.). Érdekes adalék a káptalani műveltségre, hogy egy 1543-ban kelt 
nyugtalevél szerint egy ideig a kanonokoknál volt kölcsönben a pozsonyi 
Szent Lőrinc-plébánia antifonáléja (114.). 
 A források között értékes adatokat nyerhetünk a 16. századi Győrrel 
kapcsolatban. A győri főkapitányok által a káptalan és a város ellen elköve-
tett sérelmek több dobozt töltenek meg (erre lásd a Történeti elenchust). A 
legtöbb panasz Gregoróczy Vince főkapitány-helyettes ellen fogalmazódott 
meg, aki 1563-tól 1591-ig számtalan alkalommal károsította meg a kápta-
lant. Különösen érdekes Szűcs Gergely, a város bírájának esete, mely az 
egymás mellett működő világi és katonai bíráskodás közötti súrlódásra vilá-
gít rá (440., 441.). Különösen fontos gazdaságtörténeti adat egy 1593-ban 
                                                          
15 Erre lásd: BEDY: Győri káptalan, 335–397. 
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kelt piaci árszabály-jegyzék, mely a várkatonaság, a város és a káptalan 
egyetértésében született meg (469.). Emellett találunk adatok az 1567-es 
győri tűzvészre is (259.). 
 Számos adat szerepel városi házakról, melyek Győr 16. századi topográ-
fiája számára jelentenek érdekes adalékokat. Megtudjuk például, hogy 
1567-ben Varjasi Borbély János királyi zsoldos a győri Szent István 
protomártír-plébánia épületét megszállta (261.), majd ezt 1592-ben a kápta-
lan Győri Ferenc győri lovas katonának adományozta (465.). 1568-ban a 
győri káptalan a győri várban álló, a székesegyház Szent Katalin-oltárához 
tartozó házát Zlatáry Péter kanonoknak adta, mivel ő építtette újjá. (267.) 
Megemlítik a források Szabó János és Szabó Ferenc polgár házát (317., 
412.) és káptalan pincével ellátott piactéri házát is (379.), ezenkívül több 
győri ház adásvétele is a káptalan előtt zajlott (5., 9., 36.). 
 A katolikus megújulással kapcsolatban több értékes adatot is olvasha-
tunk. Az 1579-ben Szombathelyre meghirdetett egyházmegyei zsinat meg-
hívóját, és Sopron városnak a zsinatról való távolmaradását jelentő levelét is 
megőrizte a levéltár (351, 352.). Emellett azt is megtudjuk, hogy 1586 pün-
kösdjén Draskovich György püspök a székesegyházat vizitálta (409.). 1593-
ban Szuhay István váci püspök a római Collegium Hungaricumba készülő 
Zsolnai János részére adott ajánlólevelet (477.). 
 Elszórtan bár, de a protestantizmussal kapcsolatos források is akadnak. 
1553-ból hat eretnekség és blasphemia vétkébe esett nagyszombati polgár 
ügye kerül szemünk elé (215.), néhány évvel később pedig Enyingi Török 
Ferencnek a pápai ferencesek templomába okozott botránya nyújt érdekes 
adalékot a katolikus-protestáns együttélés mindennapjairól (227. ). Továbbá 
több forrás is szól a soproni katolikusok és protestánsok közötti vallási fe-
szültségekről (481., 482., 495., 552.). 
 Végül a káptalani levéltárban szétszórtan helyet kapó Verancsics Antal-
gyűjtemény három darabja – köztük Batthyány Orbán elogiuma – is a ma-
gánlevéltárban található (287., 295., 569.).16
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Th XXXVII. 4710–4803. (1554–1828) 
Th XXXVIII. 4804–4925. (1539–1885) 
Th XXXIX. 4926–5074. (1781–1889) 
Th XL. 5075–5179. (1684–1887) 
Th XLI. 5180–5335. (1541–1887) 
Th XLII. 5336–5497. (1649–1843) 
Th XLIII. 322–570. (1546–1821) 
Th XLIV. 571–636. (1762–1887) 
Th XLV. 5500–5610. (1570–1887) 





Fasc. I. 5676–5687. (1649–1828) 
Fasc. II. 5688–5710. (1746–1828) 
Fasc. III. 5711–5734. (1778–1807) 
Fasc. IV. 5735–5743. (1799–1814) 
Fasc. V. 5746–5810. (1625–1824) 
Fasc. VI. 5811–5889. (1586–1730) 
Fasc. VII. 5890–5906. (1738–1817) 
Fasc. VIII. 5907–5933. (1589–1838) 
Fasc. IX. 5934–5948. (1729–1828) 
Fasc. X. 5949–5963. (1739–1768) 
Fasc. XI. 5964–5969. (1784–1826) 
Fasc. XII. 5970–5985. (1670–1836) 
Fasc. XIII. 5986–6000. (1724–1817) 
Fasc. XIV. 6001–6022. (1549–1805) 
Fasc. XV. 6023–6043. (1812–1845) 
Fasc. XVI. 6043–6076. (1677–1839) 
Fasc. XVII. 6077–6089. (1728–1778) 
Fasc. XVIII. 6090–6134. (1678–1871) 
Fasc. XIX. 6133. (1731–1768) 
Fasc. XX. 6134–6148. (1632–1821) 
Fasc. XXI. 6149–6167. (1756–1843) 
Fasc. XXII. 6168–6194. (1748–1755) 
Fasc. XXIII. 6195–6216. (1751–1805) 
Fasc. XXIV. 6217–6245. (1761–1837) 
Fasc. XXV. 6246–6273. (1563–1822) 
Fasc. XXVI. 6274–6303. (1539–1758) 
Fasc. XXVII. 6304–6335. (1787–1815) 
Fasc. XXVIII. 6336–6350. (1767–
1858) 
Fasc. XXIX. 6351–6410. (1545–1788) 
Fasc. XXX. 6411–6435. (1684–1827)  
Fasc. XXXI. 6436–6481. (1698–1737) 
Fasc. XXXII. 6482–6538. (1667–1846) 
Fasc. XXXIII. 6539–6559. (1633–1837) 
Fasc. XXXIV. 6560–6561. (1702–1792) 
Fasc. XXXV. 6562–6575. (1703–1835) 
Fasc. XXXVI. 6576–6590. (1740–1818) 
Fasc. XXXVII. 6591–6598. (1779–1819) 
Fasc. XXXVIII. 6599–6610. (1724–
1833) 
Fasc. XXXIX. 6611–6624. (1562–1795) 
Fasc. XL. 6625–6633. (1607–1799) 
Fasc. XLI. 6634–6667. (1753–1845) 
Fasc. XLII. 6668–6703. (1548–1845) 
Fasc. XLIII. 6704–6718. (1602–1842) 
Fasc. XLIV. 6719–6734. (1548–1836) 
Fasc. XLV. 6735–6746. (1769–1820) 
Fasc. XLVI. 6736–6767. (1642–1836) 
Fasc. XLVII. 6768–6783. (1756–1818) 
Fasc. XLVIII. 6784–6791. (1756–1837) 
Fasc. XLIX. 6792–6835. (1730–1847) 
Fasc. L. 6836–6867. (1759–1787) 
Fasc. LI. 6868–6900. (1783–1789) 
Fasc. LII. 6901–6942. (1790–1794) 
Fasc. LIII. 6943–6977. (1795–1799) 
Fasc. LIV. 6978–7024. (1800–1804) 
Fasc. LV. 7025–7069. (1805–1809) 
Fasc. LVI. 7070–7119. (1810–1814) 
Fasc. LVII. 7120–7167. (1815–1819) 
Fasc. LVIII. 7168–7232. (1820–1851) 
Fasc. LIX. 7233–7288. (1772–1789) 
Fasc. LX. 7289–7300. (1768–1824) 
Fasc. LXI. 7301–7344. (1700–1852) 
Fasc. LXII. 7345–7369!. (1764–1831) 







Arca I. Abda 
 
Fasc. 1. Az abdai vámról (De telonio Abdensi) ) Cth II-III., Th I. 
Fasc. II. Az abdai vám alóli mentességről (De immunitate a telonio Abdensi) ) Cth 
II. V., X-XI., Th I. 
Fasc. III. Az abdai határokról (De metis pagi Abda) ) Th I., Fasc. I. 
Fasc. IV. Abdai lakosok javára kiadott iratok (Favorabilia pro incolis Abdensibus) 
) Cth II-V., VII., X-XI., Th II., Fasc. I. 
Fasc. V. Különböző, Abdát érintő iratok (Diversa pagum Abda respicientia) ) Cth 
IX., Th II. 
Fasc. VI. A káptalan és Győr város között a Győr és Abda közti határ miatt lezajlott 
per iratai (Acta processus metalis inter capitulum et civitatem Jaurinensem 
propter limites inter terrenum Abdense et Jaurinense) ) Th II. 
Fasc. VII. A káptalan és Győr város közötti adóügyben lezajlott per iratai (Acta 
processus inter eosdem ratione vectigalis a civibus Jaurinensibus) ) Cth V. 
Fasc. VIII. Az abdai vám jövedelme (Proventus telonii Abdensis) ) Th III. 
Fasc. IX. Abdaiak bizonyos ügyei (Causae quedam Abdensium) ) Th III. 
 
 
Arca II. Oltárok, Bácsa, Borba (Altariae, Bácsa, Borba) 
 
Fasc. I. A Szent Demeter-oltárról (De altaria S. Demetrii) ) Th XXIV. 
Fasc. II. Más oltárokról (De aliis Altariis) 
Fasc. III. Lacza kanonok és a szentmártoni (pannonhalmi) főapát között a Szenthá-
romság-oltárhoz tartozó, elfoglalt szőlő miatti perről (De lite inter canonicum 
Lacza et Archiabbatem montis Pannoniae ob vineam ab hoc occupatam ad 
Altariam SS. Trinitatis spectantem) ) Th IV. 
Fasc. IV. Különböző iratok oltárokról (Diversa de Altariis) ) Cth I-II., VI., VIII., 
Th IV. 
Fasc. V. Bácsáról (De Bácsa) ) Cth V., VIII., Th IV. 
Fasc. VI. Bácsáról (De Bácsa) ) Cth V., Th IV., XLIII. 
Fasc. VII. Nagy András halála miatt a kincstárra szállott, és káptalan által újra kö-
vetelt bácsai birtok iratai (Acta in merito caducitatis post mortem Andrae Nagy 
Bacsiensis a fisco regio adprehensae et ab hoc subin per capitulum Jauriense 
revindicatae) ) Fasc. I. 
Fasc. VIII. Borbáról (De Borba) ) Cth IV., XI., Th IV. 
 
 
Arca III. Éneklőkanonokság, zenészek (Cantoratus, musici) 
 
Fasc. I. Az őrkanonokság jogai (Iura cantorarus) ) Th V. 
Fasc. II. A vaszari tizedről (De decima Vaszariensi) ) Th V., Fasc. II. 
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Fasc. III. A lovászpatonai és markotai tizedről (De decima Lováz-Patonensi et 
Markotensi) ) Th V., XII., XLIII. 
Fasc. IV. A lovászpatonai tizedek miatti nézeteltérések és különböző iratok 
(Differentiae ratione decimae Lováz-Patonensis et diversa) ) Cth IV., Th V., 
Fasc. II. 
Fasc. V. Tizedlajstromok Vaszarról, Lovászpatonáról és Markotáról (Regestra 
decimalia de Vaszar, Lováz-Patona et Markota) ) Fasc. II. 
Fasc. VI. A zenészekről (De musicis) ) Cth VII., IX., XI., Th V. 
Fasc. VII. A káptalan és Győr város közti levelezés a káptalani iskolának vagy 
zenészek házának építése ügyében (Correspondentiae inter capitulum et 




Arca IV. Káptalani iratok (Capitularia) 
 
Fasc. I. Püspökök, káptalanok és megyék levelei a káptalanhoz (Litterae 
episcoporum, capitulorum, comitatuum ad capitulum Jaurinensem) ) Cth III., 
Th IV. 
Fasc. II. Iratok Nagykosztolány ügyében (Acta Ferdinando-Scultetiana ratione 
Nagy-Kosztolány) ) Cth IX., XI., Fasc. III–IV. 
Fasc. III. A káptalan által a királyi orariumra kölcsönadott 42000 forinttal kapcsola-
tos levelezés (Correspondentia de 42000 f. pro orario regio a capitulo mutuo 
petitis) 
Fasc. IV. Széchényi György győri püspök levelei a káptalanhoz (Litterae Georgii 
Széchényi episcopi Jauriensis ad capitulum) ) Cth III., IX. 
Fasc. V. Számadások a káptalan által felállított insurgensekről és önkéntesekről 
(Rationes de statutis a capitulo insurgentibus et velitibus) ) Cth IX., Fasc. V. 
Fasc. VI. Draskovich György püspök ügyének iratai (Acta causam episcopi Georgii 
Dráskovits concernentia) 
Fasc. VII. Nádasdi László győri nagypréposttal kapcsolatos iratok (Acta comitis 
Ladislai Nádasdi praepositi majoris Jaurinensis respicientia) ) Cth X., Fasc. 
VI. 
Fasc. VIII. Ugyanerről az ügyről származó iratok (Documenta eiusdem argumenti). 
Fasc. IX. 1809-ben a franciák miatt a kanonokoktól elvett összegekről (De summis 
ad rationem Gallorum anno 809 a canonicis levatis) ) Fasc. VII. 
Fasc. X. A káptalantól kölcsönvett összegekkel kapcsolatos számadások (Rationes 
super pecuniis a capitulo mutuo levatis qualiter expensis) 
Fasc. XI. Különböző iratok (Diversa) ) Cth I., XI., Fasc. VII. 
Fasc. XII. Különböző iratok (Diversa) ) Cth VI-IX., XI. 
 
 
Arca V. Káptalani iratok (Capitularia) 
 
Fasc. I. Különböző iratok (Diversa) ) Cth V., VII., VIII-XI., Fasc. VIII. 
Fasc. II. Különböző iratok (Diversa) ) Cth VII., IX., Fasc. VIII. 
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Fasc. III. Különböző iratok (Diversa) ) Fasc. III-IV., IX. 
Fasc. IV. Abda, Bödöge, Fehértó, Gyirmót, Koroncó, Markota, Püski, Vámos birto-
kok urbáriumai (Urbarium possessionum: Abda, Bödöge, Fehérto, Gyirmoth, 
Koronczo, Markota, Püski, Vámos) ) Cth V., Th XXXVII., Fasc. X. 
Fasc. V. A káptalan által visszavett élelmezési ház ügyében keletkezett iratok váz-




Arca VI. Káptalani ügyek (Capitularia) 
 
Fasc. I. Királyok és más hatóságok parancslevelei (Mandata regia et aliorum 
dicasteriorum) ) Cth III-V., Th VI. 
Fasc. II. Különböző iratok (Diversa) ) Cth I., III-IV., VII-IX., XI., Th VI., XLVI. 
Fasc. III. Különböző iratok (Diversa) ) Cth II-III., V., X., Th VI-VII., XIV., 
XLIII., Fasc. VI. 
Fasc. IV. Különböző számlák káptalani kifizetésekről (Diversae quietantiae super 
solutionibus a capitulo Jaurinensi praestitis) ) Cth V., VII., XI., Th VI. 
Fasc. V. Különböző iratok (Diversa) ) Cth V., VII., X-XI., Th VI-VII., XXXVIII. 
Fasc. VI. Különböző iratok (Diversa) ) Cth V-VI., Th VII., XXXVIII., Fasc. XI. 
Fasc. VII. Különböző iratok (Diversa) ) Cth III-IV., VI., VIII-IX., XI., Th VII., 
XIV. 
Fasc. VIII. A Bubnich-féle kisnyúli pince számadásai (Rationes super aedificio 
vineae Bubnichianae in Kis-Nyul) ) Fasc. XI. 
Fasc. IX. (Instructio pro officiali exequente) 
Fasc. X. A pápóci prépost bevételeinek és kiadásainak számadásai (Rationes super 
perceptione et erogatione cassae praepositi Pápocziensis) 
Fasc. XI. Számadások a pápóci prépost házának építéséről (Rationes super 
structura residentiae praepositi Pápocziensis) ) Cth IX-XI. 
 
 
Arca VII. Őrkanonokság (Custodiatus) 
 
Fasc. I. – ) Cth II., V., X-XI., Th VIII., Fasc. XII. 
Fasc. II. – ) Cth II., V., XI., Th VIII., XLI., XLIII. 
Fasc. III. Balonyra vonatkozó iratok (Possessionem Balon respicientia) ) Cth V., 
Th VI., VIII. 
Fasc. IV. Pátfalvi tizedet érintő iratok (Documenta decimam in Pátfalva 
respicientia) ) Cth VI., Th VIII. 
Fasc. V. Pátfalva községnek a győri őrkanonoknak írott levelei a tized beszedése 
ügyében (Litteras requisitorias communitatis Pátfalvensis ad custodem 
Jaurinensem ratione desumtionis decimae) 
Fasc. VI. Különböző iratok (Diversa) ) Cth X-XI., Th VIII., XXXVIII. 
Fasc. VII. A köpcsényi és lajtakörtvélyesi tizedekre vonatkozó iratok (Documenta 
decimam in Köpcsény et Körtvélyes respicientia) ) Cth I-II. 
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Arca VIII. Tizedek és negyedek (Decimae et quartae) 
 
Fasc. I. Általános iratok tizedekről (Documenta de decimis generatim) ) Cth II., 
V., Th IX., XLVI., Fasc. XII. 
Fasc. II. Tizedekkel kapcsolatos nézeteltéréseket érintő iratok (Documenta 
controversias decimales concernentia) ) Cth II., VI., IX., XI., Th IX., 
XXXVIII. 
Fasc. III. A nagylózsi tizedeket illető iratok (Documenta decimam Loosiensem 
respicientia) ) Cth II., IV-VI., VIII-X., Th IX., XXXVIII., XLIII. 
Fasc. IV. A Viczay özvegyek és mások misszilisei a nagylózsi tized ügyében 
(Litteras missiles viduarum Viczay et aliorum ratione decimae in Loos)  
Fasc. V. A rábaközi tizedekről, főleg Csorna, Pordány, Barbacs (De decimis Raba-
Köziensibus, in specie Csorna, Pordány, Barbats) ) Th IX. 
Fasc. VI. A magyarkersztúri tizedekről (De decimis Tóth-Kereszturiensibus) 
Fasc. VII. A magyarkeresztúri tizedek lefoglalása miatti idézések, ítéletek és elma-
rasztalások (Admonitiones, evocationes, certificationes, adiudicatoriae intuitu 
detentionis decimae in Tóth-Keresztúr) ) Th XXXVIII. 
Fasc. VIII. Az egyedi tizedekről (De decimis de Egyed) 
Fasc. IX. A belmurai, tótsági, nyúli, mosonszentmiklósi, óvári, kimlei, tömördi, 
kiszsidányi, sárvári, csepregi, kapuvári, kónyi, nagybaráti, tizedekről (De 
decimis Belmura, Tóthság, Nyúl, Lébény-Sz.Miklós, Ovár, Kimle, Tömörd, Kiss-
Zsidány, Sarvár, Csepregh, Kapuvár, Kóny, Nagy Baráth) 
Fasc. X. Az öttevényi és kunszigeti tizedekről (De decimis Öttevény et Öttevény-
Szigeth) 
Fasc. XI. Az őrségi tizedekről (De decima Őrséghiensi) ) Fasc. XIV. 
Fasc. XII. Vegyes iratok tizedek ügyében (Miscellanea in materia decimarum) ) 
Cth VII., Th X. 
Fasc. XIII. Misszilisek különböző tizedek ügyében (Litterae missiles in materia 
variarum decimarum) ) Cth V., VIII., Th XXXVIII. 
Fasc. XIV. Főleg püspöki tizedekről (De decimis potissimum episcopalibus) ) Cth 
II., VI., Th XI. 
Fasc. XV. Iratok a negyedről (Documenta de quartis) ) Cth VIII., Fasc. XIV. 
Fasc. XVI. Iratok a negyedről (Documenta de quartis) 
Fasc. XVII. A Harrach család kaboldi, borostyánkői, mosoni, óvári, monyorókeréki, 
szombathelyi, kismartoni, szarvkői és fraknói negyedéről (De quartis familiae 
Harrach Kábold, Pernstein, Moson, Altenburg, Monyoró-Kerék, Sabaria, 
Kismartony, Hornstein, Fraknó) ) Cth VI. 
Fasc. XVIII. A vámosi tizedről és a püski negyedről (De decima Vámosiensi et 
quarta Püskiensi) 
Fasc. XIX. A nagyprépostság tizedeinek és negyedeinek ügyében (Ratione 
decimarum et quartarum praepositurae maioris) 
Fasc. XX. Különböző iratok tizedek ügyében (Differentiae ratione decimarum) ) 
Fasc. XIII. 
Fasc. XXI. A répcevisi tizedekről (De decimis Vissiensibus) 
Fasc. XXII. (Compendium differentiae inter statum saecularem et ecclesiasticum in 
negotio decimarum anno 1715 agitatae occasione diaetalis congregationis 
eorum celebratae) ) Fasc. XII.  
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Fasc. XXIII. Banai tizedlajstromok (Regestra decimalia possessionis Bana) 
Fasc. XXIV. Megállapodás tizedekről az egyediekkel, a sobriakkal és banaiakkal 
(Contractus de decima cum Egyediensibus, Sobriensibus et Banaiensibus) ) 
Fasc. XII. 
Fasc. XXV. A káptalan és mannersdorfi vagyis scharfeneggi uradalom között a 
tizedek ügyében kialakult nézeteltérésről (Controversia inter capitulum et 
dominium Manersdorf alias Scharfeneg ratione decimae) ) Fasc. XV. 
 
 
Arca IX. Szerződések, országgyűlési iratok (Contractus, diaetalia) 
 
Fasc. I. Régi tizedbérleti szerződések Tótságról (Contractus decimales antiqui ex 
Tótság) ) Th XLIII., Fasc. XV. 
Fasc. II. Kemenesaljai kerület és Répcevis szerződései (Contractus districtus 
Kemesallya et Viss) 
Fasc. III. Különböző régi bérleti szerződések (Diversi contractus arendationis 
antiqui) 
Fasc. IV. A tótsági kerület tizedbérleti szerződései (Contractus decimales districtus 
Tótság) ) Fasc. XV. 
Fasc. V. Kemenesaljai kerület és Répcevis szerződései (Similes contractus 
districtus Kemesallya et Viss) 
Fasc. VI. Különböző bérleti szerződések mészárszékeket, vámot, nádast, malmokat 
és erdőt illetően (Varii contractus arendationis circa macella, telonium, 
arundinetum, molam, silvam) 
Fasc. VII. Régi szerződések a szalmában adott tizedet illetőleg (Contractus antiqui 
super decima in stramine vendita) 
Fasc. VIII. Országgyűlési követjelentések (Diaetalia) 
Fasc. IX. Királyi rendelkezések a küldöttekhez (Regales instructiones pro 
ablegatis) 
Fasc. X. Káptalani követek misszilisei az országgyűlési eseményekről (Litterae 
missiles ablegatorum capitularium de actis diaetalibus) 
Fasc. XI. Az 1830. év országgyűlési iratai (Acta diaetalia anni 1830) 
 
 
Arca X. Székesegyház (Ecclesia cathedralis) 
 
Fasc. I. Különböző iratok (Diversa) ) Cth I., X., Th XII. 
Fasc. II. Különböző iratok (Diversa) ) Th XII., XLV. 
Fasc. III. Alapítványok (Fundationes) 
Fasc. IV. A székesegyház tornyának építésére vonatkozó számadások 1829-ből 
(Rationes super structuram aedificationum turri ecclesiae cathedralis adsitorum 




Arca XI. Fehértó, Écs, Gyirmót 
 
Fasc. I. Fehértóra vonatkozó iratok (Documenta possessionis Fehérto respicientia) 
) Cth II., IX., X., Th XII., Fasc. XVI. 
Fasc. II. Ugyanerre vonatkozó iratok (Eadem possessionem respicientia) ) Fasc. 
XVI. 
Fasc. III. Kis- és Nagyécs határa miatt a káptalan és a szentmártoni (pannonhalmi) 
főapát közötti nézeteltérés (Controversia metalis ratione Kiss- et Nagy Éts inter 
capitulum et archiabbatem montis Pannoniae) ) Cth IV., Fasc. XVI. 
Fasc. IV. Écsi iratok (Étsiensia) ) Cth VII., Th XII., XIV. 
Fasc. V. Jófejű écsi ispánnal kapcsolatos iratok (Acta spanum Étsiensem Jófejű 
concernentia) 
Fasc. VI. Tóth István écsi lakos és a káptalan között magszakadás (caducitas) cí-
mén jogtalanul elfoglalt javak közgyűlési perének iratai (Acta processualia 
congregationalium Stephani Toth Étsiensis contra capitulum substantiam illius 
titulo caducitatis indebite adprehendens) ) Fasc. XX. 
Fasc. VII. Különböző iratok (Diversa) ) Fasc. XX. 
 
 
Arca XII. Gyirmóth, Győri várparancsnokság (Gyirmoth, Gubernium 
praesidii Jaurinensis) 
 
Fasc. I. A gyirmóti malommal kapcsolatos iratok (Acta et documenta molam 
Gyirmothiensem respicientia) ) Th XIII. 
Fasc. II. A káptalan és Esterházy József gróf között Gyirmót és Ménfő közti határ 
ügyében zajló per iratai (Acta processus inter venerabile capitulum et comitem 
Josephum Eszterházi ratione metarum inter Gyirmoth et Ményfő) 
Fasc. III. Különböző iratok Gyirmótról (Diversa de Gyirmoth) ) Th XIII., Fasc. 
XVI. 
Fasc. IV. A káptalan panaszai a katonaság kihágásai miatt (Gravamines venerabilis 
capituli adversus excessus militum praesidialium) 
Fasc. V. Uaz. 
Fasc. VI. Uaz. ) Cth V., TH XIV., XVI. 
Fasc. VII. Uaz. ) Th XVI. 
Fasc. VIII. A káptalan különböző panaszai és folyamodványai a győri katonaság és 
annak parancsnoksága ellen (Varia gravamina, querela et repraesentationes 
capituli contra excessus militum praesidii Jaurinensis et hujus gubernium) ) 
Cth V., Th XVI. 
Fasc. IX. Wolfgang Haberl et Christian Ailer kapitány közti per iratai (Acta 
processualia inter Wolfgangum Haberl et Christianum Ailer capitaneum) ) Th 
XVI. 




Arca XIII. Német ispita (Hospitale seu xenodochium Germanicum) 
 
Fasc. I. Az ispita alapításáról (De fundatione hujus xenodochii) 
Fasc. II. A német ispita kimutatásai (Tabellae statum xenodochii Germanici 
demonstantes) 
Fasc. III. A német ispita 1779-ben újonnan felállított épületének számadásai 
(Rationes super neo-posito aedificio xenodochii Germanici de anno 779) 
Fasc. IV. Troskó Ferencről, az ispita adósáról (De Francisco Trosko debitore 
xenodochii) ) Th XL., Fasc. XVII. 
Fasc. V. A Selb-féle adósság ügye (In puncto debiti Selbiani) ) Fasc. XVII. 
Fasc. VI. A német ispita örökségből kitagadott adósairól (De debitis exhaerentibus 
xenodochii Germanici) ) Th XLIII., Fasc. XVII. 
 
 
Arca XIV. Magyar ispita (Xenodochium Hungaricum) 
 
Fasc. I. Magyar ispitára vonatkozó iratok (Continentiae) ) Cth II., V., VIII., IX. Th 
XXXVII., XLIII., XLIV., Fasc. XVIII. 
Fasc. II. Magyar ispitára vonatkozó iratok (Continentiae) ) Fasc. XIX. 
 
 
Arca XV. Győr város (Jaurinum oppidum) 
 
Fasc. I. A győri káptalan földesúri jogai Győr városban (De iure terrestrali 
venerabilis capituli in oppido Jaurinensi) ) Th XVII. 
Fasc. II. A győri káptalan földesúri jogai Győr városban (De iure terrestiali 
venerabilis capituli in oppido Jaurinensi) ) Th XVII. 
Fasc. III. A győri káptalan földesúri jogai Győr városban (De iure terrestiali 
venerabilis capituli in oppido Jaurinensi) ) Cth IV., Th XVIII. 
Fasc. IV. A káptalan és a város egyezkedéséről az felszabadítás (elibertatio) ügyé-
ben (De transactione inter capitulum et oppidanos Jaurinenses ratione 
elibertationis) ) Th XVIII. 
Fasc. V. A káptalan bormérési jogáról Győr városában és Újvárosban (De iure 
educilli capituli tam is oppido Jaurinensi, quam in Újváros) ) Th XIX., Fasc. 
V. 
Fasc. VI. A káptalannak a győri lakosokat illető földesúri joghatóságáról (De iure 
dominali capituli in oppidanos Jaurinenses) ) Cth V., VII., IX., XI., Th XVI., 
XVIII. 
Fasc. VII. A káptalannak Győr városban lévő földesúri joghatóságáról (De iure 
dominali capituli in oppido Jaurinensi) ) Cth IV-V., VIII-IX., XI., Th XIV., 
XIX., XLIII. 
Fasc. VIII. Győr lakosainak elnyert privilégiumai (Praetensa privilegia 
oppidanorum Jaurinensium) ) Cth II., Th XX. 
Fasc. IX. Győri lakosoknak a káptalan, mint földesúr által jóváhagyott és végrende-
letei és az ezeknek a káptalan előtt zajló perei (Testamenta oppidanorum 
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Jaurinensium per capitulum, velut dominum terrestrem adprobata et eorundem 
processus ad idem capitulum adpellati) 
Fasc. X. A káptalan halászati jogáról (De iure piscatoris capituli) ) Th XX.  
Fasc. XI. Győr város piacterén lévő káptalani éléstárról (De cellario capitulari in 
foro oppidi Jaurinensis habito) ) Th XXI. 
Fasc. XII. A káptalan szerződései az újvárosi rácokkal (Contractus capituli cum 
Rascianis Ujvárosiensibus) ) Th XX. 
Fasc. XIII. Különböző iratok (Diversa) ) Cth X., Th XX. 
Fasc. XIV. Győr város magisztrátusának tiltakozásai és folyamodványai a kápta-
lanhoz, mint földesúrhoz (Protestationes, inhibitiones, adpellationes 
magistratus oppidi Jaurinensis ad capitulum qua dominium terrestrale) 
Fasc. XV. Néhány irat az előző témáról (Quaedam pro posterorum notitia) ) Th 
XVIII., XX., XLIII. 
Fasc. XVI. A káptalani úriszékhez folyamodó városlakók perei (Adpellati ad sedem 
dominalem capituli processus oppidani) ) Fasc. XX. 
Fasc. XVII. A káptalan Győr városában lévő földesúri joghatóságával kapcsolatos 
iratok (Documenta respicientia ius dominale capituli in oppido Jaurinensi) ) 
Cth IV-V., Th XXI., XLIII. 
Fasc. XVIII. A káptalan joghatóságával kapcsolatos iratok (Acta ad iurisdictionem 
capituli spectantia) ) Cth X., Th XXI. 
 
 
Arca XVI. Győr város (Jaurinum civitas) 
 
Fasc. I. A győri plébánosról és plébániáról (De parocho et parochia Jaurinensi) ) 
Th XXI. 
Fasc. II. Győri polgárok különböző panaszai a megye és a nemesek ellen (Diversae 
quaerelae civium Jaurinensium contra comitatum et nobiles) ) Fasc. XXII. 
Fasc. III. A káptalan és Győr városa közötti peres ügyek (Litigiosa inter capitulum 
et civitatem Jauriensem) ) Cth XI., Fasc. XXI. 
Fasc. IV. Különböző iratok (Diversa) ) Cth XI., Th XXI. 
 
 
Arca XVII. Kóny 
 
Fasc. I. A győri káptalannak Kónyban tett adományok (Donationes possessionis 
Kony capitulo Jaurinensi facta) ) Cth II., IV-VI., VIII-IX., Th XXXVII. 
Fasc. II. Kóny birtok határjárásai (Metales possessionis Kony) ) Cth IV., VIII., Th 
XXI.  
Fasc. III. Kónyiak és barbacsiak közötti viták a Tiszád-rét miatt (Controversia inter 
Konyienses et Barbacsienses ratione prati Tiszádt) ) Fasc. XXII. 
Fasc. IV. Különboző Kónyra vonatkozó iratok (Diversa ad Kony spectantia) ) Cth 
VIII., Th XXII., XLIII.  




Arca XVIII. Koroncó, Bödöge, Markota, Mesterfa, Sövényháza 
 
Fasc. I. Koroncót illető határjárások, megintések és ellentmondások (Metales, 
admonitiones, contradictiones intuitu Koronczó) ) Cth VIII., Th XXII. 
Fasc. II. A koroncói malomról (De mola Koronczoiensi) ) Cth VI., Th XXII. 
Fasc. III. Különböző iratok Koroncóról (Diversa de Koronczó) ) Th XXII. 
Fasc. IV. Különböző iratok Koroncóról (Diversa de Koronczo) ) Fasc. XXIII. 
Fasc. V. Különböző iratok Koroncóról (Diversa de Koronczo) ) Cth XI., Th 
XXIII. 
Fasc. VI. Bödögei és markotai iratok (Bögiensia et Markotensia) ) Fasc. XXIV. 
Fasc. VII. Mesterfai és écsi iratok (Mesterfaiensia et Éts) ) Fasc. XXIV. 
Fasc. VIII. Sövényházi iratok (Sövényháziensia) 
 
 
Arca XIX. Nyúl, Nádoslak 
 
Fasc. I. Különböző iratok Nyúlról (Diversa de Nyul) ) Cth II., V., VII. Th XXIII. 
Fasc. II. A káptalan és a szentmártoni (pannonhalmi) főapát vitái bizonyos nyúli 
földek ügyében (Controversia inter capitulum et Archiabbatem Montis 
Pannoniae ratione certarum plagarum Nyuliensium) ) Cth IV-V., VII., X., Th 
XXIII. 
Fasc. III. Viták nyúli erdőkről, kutakról és rétekről (Controversia circa sylvam, 
puteum et pascuum in Nyul) ) Cth VII., Th XXIII. 
Fasc. IV. Nádaslak pusztáról (De praedio Nádoslak) ) Cth XI., Th XXIV. 
 
 
Arca XX. Szentpál 
 
Fasc. I. Különböző iratok Szentpálról (Diversa de Sz: Pál) ) Cth II., V., IX-XI. Th 
XXIV., Fasc. XXV. 
Fasc. II. Különböző iratok (Diversa) ) Cth V., Th XXIV., XLIV. 
 
 
Arca XXI. Alapítványok kötelezvényei (Obligatoriales fundationum) 
 
Fasc. I. A néhai Esterházy herceg által elhelyezett alapok története és állapota 




Arca XXII. Rábapatona 
 
Fasc. I. Rábapatona határjárásai (Metales de Rába=Patona) ) Th XXIV. 
Fasc. II. Robotok összeírása Rábapatonán (Connotatio robottarum in Rába: 
Patona) ) Th XXV. 
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Fasc. III. A patonai helyőrségről és más dolgokról (De praesidio Patonensi et aliis 
quibusdam) ) Th XXV., XLIII. 
Fasc. IV. A rábapatonai malomról (De mola Rába=Patonensi) ) Th XXV. 
Fasc. V. Számadások a rábapatonai templom 1828–1829-i felújításáról (Rationes de 
restauratione ecclesiae R: Patonensis, annis 828 et 829 facta) ) Th XXV. 
 
 
Arca XXIII. Püski 
 
Fasc. I. Viták Püski ügyében (Controversia ratione Püski) ) Cth II., V. VIII-X., Th 
XXV. 
Fasc. II. Különböző iratok Püski (Diversa de Püski) ) Cth V., IX-X., Th XXV. 
Fasc. III. Különböző iratok Püski (Diversa de Püski) ) Cth IV., Th XXV. 
Fasc. IV. Különböző iratok Püski (Diversa de Püski) ) Cth V. Th XXVI. 
Fasc. V. Nagy- és Kisorbán dűlők használatáról (De usu diverticulorum Nagy et 
Kiss=Orbán) ) Fasc. XXV. 
Fasc. VI. Viczai gróffal a Püski alapokkal kapcsolatos per iratai (Acta processus 
cum comite Viczai ratione fundorum in Püski) ) Fasc. XXVI. 
Fasc. VII. A Kápolnának nevezett püski erdőről (De sylva Püskiensi Kápolna dicta) 
) Fasc. XXVI. 
Fasc. VIII. Püski határjárások (Metalia de Püski)) Fasc. XXVI. 
 
 
Arca XXIV. Különböző segélyek (Subsidia diversa) 
 
Fasc. I. Hadisegélyekről, amit III. Károly király és később Mária Terézia királynő a 
klérustól kértek (De subsidio bellico, quod Carolus VI. rex et cardius Maria 
Theresia regina a clero Hungariae exegerunt) ) Th XXVI. 
Fasc. II. Az magyar klérus által teljesített segélyról (De subsidio a clero Hungariae 
praestando) 
Fasc. III. A magyar klérus által a törökök elleni erődítmények helyreállítására fordí-
tott főpapi tizedekről (De decimalitate pontificia per clerum Hungariae soluta 
pro restaurandis contra Turcas fortalitiis) 
Fasc. IV. Iratok a töröktől visszavett erődítmények restaurálásának ügyében (Acta 
ratione restaurandorum fortalitiorum a Turcis receptorum) 
Fasc. V. Országgyűlés által előírt és ingyenes segélyek, melyeket a káptalan külön-
böző megyékben pénzben, terményben és katonában (Subsidia diaetalia et 
gratuita in diversis comitatibus in pecunia, frugibus et milite per capitulum 
praestita) ) Fasc. XXVII. 




Arca XXV. Különböző alapítványi kasszák számlái (Quietantia diversarum 
cassarum fundationalium) ) Fasc. XXVII. 
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Arca XXVI. Jezsuiták, vallási ügyek, plébániák és káptalani iskolák 
(Jesuitae, religionis negotium, parochiae et scholae capitulares) 
 
Fasc. I. Hatalmaskodásokról, ami a jezsuiták Győrbe érkezésekor történtek (De 
violentiis, dum Jesuitae Jaurinum introducerentur) ) Cth V., Th XXVII. 
Fasc. II. Különböző iratok a győri jezsuitákról (Diversa de Jesuitis Jaurienensibus) 
) Cth II., IV., VI., VIII., Th XXVII. 
Fasc. III. A jezsuita atyák misszilisei a győri püspökökhöz a győri kollégium ügyé-
ben (Missiles patres Jesuitarum ad episcopos Jaurinenses ratione collegii 
Jaurinensis) ) Th XXVII. 
Fasc. IV. Panaszok a győri jezsuiták ügyében (Quaerelae et gravamina ratione 
Jesuitarum Jaurinensium) ) Cth VII., Th XXVII. 
Fasc. V. Különböző iratok vallási ügyekben (Varia in religionis negotio) ) Th 
XXVII. 
Fasc. VI. A győri kármelitákról és a kamillus atyákról (De carmelitis Jauriensibus 
et patribus camillanis) 




Arca XXVII. Simaháza, Sáránsér 
 
Fasc. I. Simaháza pusztáról (De praedio Simaháza) ) Th XXVIII. 
Fasc. II. A simaházi malomról (De molendino Simaháziensi) ) Th XXVIII., Fasc. 
XXVIII., XXXVII., XXXVIII. 
Fasc. III. Különböző iratok Simaházáról (Diversa de Simaháza) ) Cth II., VIII., Th 
XXVIII. 
Fasc. IV. Különböző iratok Simaházáról (Diversa de Simaháza) ) Th XXVIII. 
Fasc. V. Sáránsér vagy Sáros-ér pusztáról (De praedio Sáránsér sive Sáros-ér) ) 
Th XXVIII., Fasc. XXVIII. 
Fasc. VI. Különböző iratok Sáránsér pusztáról (Diversa de praedio Sáránsér)) 
Fasc. XXIX. 
Fasc. VII. Különböző iratok Sáránsér pusztáról (Diversa de praedio Sáránsér) ) 
Th XXX., XLV., Fasc. XXIX. 
Fasc. VIII. Sáránsért illető nézeteltérések (Differentia intuitu Sáránsér) ) Fasc. 
XXVIII. 




Arca XXVIII. Szeminárium, nélkülözők, szegény plébánosok (Seminarium, 
deficientes, egeni parochi) 
 
Fasc. I. Szemináriummal kapcsolatos iratok (Documenta Seminarium respicientia) 
) Th XXIX. 
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Fasc. II. Különböző, győri szemináriummal kapcsolatos iratok (Diversa seminarium 
Jauriense respicientia) ) Th XXIX., Fasc. XXX. 
Fasc. III. Szegények házára vonatkozó iratok (Documenta domum deficientium 
respicientia) ) Th XXIX. 
Fasc. IV. Szegény papokért létrehozott alapítvánnyal kapcsolatos iratok 




Arca XXIX. Végrendeletek (Testamenta) 
 
Fasc. I. Dongó Mihály őrkanonok végrendelete és annak végrehajtása (Michael 
Dongo custodis testamentum et eius executio) 
Fasc. II. Apfalter József kanonok végrendelete (Josephi Apfalter canonici testamen-
tum) 
Fasc. III. Somsich János szentadalberti prépost végrendelete (Joannis Somsich 
prepositi Sancti Adalberti testamentum) 
Fasc. IV. Bogyai Ignác nagyprépost végrendelete (Ignatii Bogyai praepositi maioris 
testamentum) 
Fasc. V. Különböző végrendeletek (Testamenta diversorum) ) Th XLIII. 
Fasc. VI. Különböző végrendeletek (Testamenta diversorum) ) Th XXXVIII. 
Fasc. VII. Teufl kanonok alapjából tett kifizetések számlái (Quietantiae super 
erogationibus e massa canonici Teufl factis) 
Fasc. VIII. Somogyi püspök, prépost és kanonok pénztárával foglalkozó iratok 
(Acta et documenta pertractationis et adcommodationis massae episcopi, 
praepositi et canonici Somogyi) ) Th XLIV., Fasc. LXII., LXIII. 




Arca XXX. Káptalantóti, Vámos 
 
Fasc. I. Peres ügyek Káptalantótiban (Processualia in Tothi) ) Cth V., XI., Th 
XXX. 
Fasc. II. Gyulafi László által Káptalantótiban elkövetett hatalmaskodásokra vonat-
kozó iratok (Documenta violentias per Ladislai Gyulafi in Tothi exercitus 
tangenta) ) Cth II-III., X-XI., Th XXX. 
Fasc. III. Különböző iratok Káptalantótiról (Diversa de Tothi) ) Th XXX. 
Fasc. IV. Különböző iratok Káptalantótiról (Diversa de Tothi) ) Fasc. XXXII. 
Fasc. V. Káptalantóti birtok határjárása (Metales possessionis Tothi) ) Fasc. 
XXXII. 
Fasc. VI. Káptalantóti plébánia iratai (Parochialia in Tothi) ) Fasc. XXXII. 
Fasc. VII. Vámos birtokkal kapcsolatos iratok (Documenta in possessionem Vámos 




Arca XXXI. Védeny 
 
Fasc. I. Védeny várossal kapcsolatos iratok (Documenta oppidum Védeny 
respicientia) ) Cth XI., Th XXXI. 
Fasc. II. Védennyel kapcsolatos iratok (Documenta Védenyienses concernentia) ) 
Cth II., IX., Th XXXI. 
Fasc. III. Határügyek (Res metalis) ) Cth III., Th XXXI. 
Fasc. IV. Határügyek (Res metalis) ) Cth IX., Th XXXI. 
Fasc. V. Védenyiek magánügyei (Privatae causae Védenyiensium) ) Th XXXI., 
Fasc. XXXVI. 
Fasc. VI. Védenyi alattvalók bizonyos házainak becslése (Aestimationes domorum 
quorundam subditorum Védenyiensium) 
Fasc. VII. Sebastian Zittinger katonai szolgálatban álló mészároslegénnyel kapcso-
latos iratok (Acta Sebastianum Zittinger militarem sodalem lanionem 
respicientia) ) Fasc. XXXIV. 
Fasc. VIII. Báró Henrich Axmann kölcsönének iratai (Acta et documenta 
praetensiones creditorum Baronis Henrici Axmann) ) Fasc. XXXIV. 
Fasc. IX. Különböző, Védeny várost érintő iratok (Diversa oppidum Védeny 
respicientia) ) Fasc. XXXIV., XXXVI. 




Arca XXXII. Répcevis 
 
Fasc. I. Répcevis birtokkal és a káptalannal kapcsolatos iratok (Documenta 
possessionem Viss respicientia et capitulum concernentia) ) Cth IV-V., IX., 
XI., Th XXXIII., XLIII., XLVII. 
Fasc. II. Répcevis községet és jobbágyokat érintő iratok (Documenta communitatem 
et colonos possessionis Viss tangentia) Fasc. XLI. 
Fasc. III. A répcevisi vagy szőkeföldi malomról (Documenta de mola Vissiensi sive 
Szőkeföldiensi) ) Cth II., V., IX., Th XXXIII., XLIII., Fasc. XLI. 
Fasc. IV. Szőkeföld pusztára vonatkozó iratok (Documenta praedium Szőkeföld 
respicientia) ) Cth IX-X., Th XXXIII., Fasc. XLII. 
Fasc. V. Répcevisiek záloglevelei (Litterae oppignoratitiae Vissiensium) 
 
 
Arca XXXIII. Egyházlátogatások, püspöki iratok (Visitatio canonica, 
episcopalia) 
 
Fasc. I. Egyházlátogatások iratai (Acta visitationis canonicae) ) Cth VII., Fasc. 
XXXIII. 
Fasc. II. Fengler József püspök vizitációjával kapcsolatos iratok (Acta visitationis 
Josephi Fengler tangentia) ) Th XXXVI. 
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Fasc. III. A győri és szombathelyi egyházmegye felosztásának iratai és püspöki 
rendelkezések (Acta divisionis dioecesis Jauriensis et Sabariensis et 
ordinationes episcopales) ) Cth IV., Th XXXVI. 
 
 
Arca XXXIV. Fogadalmak és alapítványok (Votivalia, Fundationalia) 
 
Fasc. I. Alapítványi levelek fogadalmakról (Litteras fundationales pro votivis) ) 
Cth IX., Th XXXIV. 
Fasc. II. Alapítványi kötelezvények (Obligationes votivales) ) Cth IX., Th 
XXXIV. 
Fasc. III. Különböző iratok alapítványokról (Diversa de votivis) ) Th XXXIV. 
Fasc. IV. Megerősítő kötelezvények (Obligatoriales invigorosae) 
Fasc. V. Különböző utasítások a főbb alapítványokról (Diversae admonotiones 
respectu capitalium votivalium) 
 
 
Arca XXXV. Zsid 
 
Fasc. I. Zsid birtokra vonatkozó és a káptalant érintő iratok (Possessionem Zsid 
respicientia et capitulum tangentia) ) Cth V., XI., Th XXXIV., Fasc. XLVI., 
LX. 
Fasc. II. Zsid községet és a jobbágyokat érintő iratok (Communitatem et colonos in 
Zsid tangentia) ) Cth V., Th XXXV., Fasc. XLV. 
Fasc. III. Megyei és káptalani megbízottak levelei zsidi ügyekről (Missiles 
officialium comitatensium et capitularium circa obiecta Zsidiensia) ) Cth VII. 
Fasc. IV. A káptalan és a Festetics család vitái Zsid miatt (Differentiae inter 
capitulum et familiam Festetics propter Zsid) 
Fasc. V. Különböző iratok (Diversa) ) Fasc. XLIV. 
Fasc. VI. Zsid birtok régi számadásai és összeírásai (Rationes antiquae et 
conscriptiones possessionis Zsid) 
Fasc. VII. Zsidi és káptalantóti úriszéki iratok különböző évekből (Acta sedium 
dominalium in Zsid et Tothi de diversis annis) ) Fasc. XLVI. 
Fasc. VIII. (Diversa in involuero specificata) ) Fasc. XLVI. 
Fasc. IX. (Processus regulatorius in Zsid) 
Fasc. X. Vita a Vlasits és a Német család között (Controversia inter familiam 
Vlasits et Németh) 
 
 
Arca XXXVI. Szent Adalbert-prépostság (Praepositura S. Alberti) 
 
Fasc. I. Iratok a Szent Adalbert-prépostság tizedeiről (Documenta de decimis 
praepositurae S. Adalberti) ) Szent Adalbert Th IV. 
Fasc. II. Ugyanezen prépostság javadalomszerző levelei (Litterae acquisitionales 
ejusdem praepositurae) ) Szent Adalbert Th I. 
Fasc. III. Határjárások (Metales) ) Szent Adalbert Th II. 
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Fasc. IV. Különböző iratok (Miscellanea) ) Szent Adalbert Th III. 
 
 
Arca XXXVII. Szent Adalbert-prépostság (Praepositura S. Alberti) 
 
Fasc. I. Épületekkel kapcsolatos iratok (Aedilia) ) Szent Adalbert Th I. 
Fasc. II. Tizedekkel kapcsolatos perek (Processus decimales) Th V-VI. 
Fasc. III. Tizedekkel kapcsolatos perek (Processus decimales) Th VII-VIII. 
Fasc. IV. Szerződések (Contractus) ) Szent Adalbert Th III. 
Fasc. V. Különböző iratok (Diversa) 
 
 
Arca XXXVIII. Különbözők (Diversa) 
 
Fasc. I. Különböző káptalani házakhoz tartozó számadások, jelentések, számlák 
(Rationes, connotationes, quietantiae ad varia aedificia capitularia spectantes) 
Fasc. II. Jelölések kanonokságra és főesperességekre 1819-ből (Candidatio pro 
canonicatu 819 et pro archidiaconatibus) ) Fasc. XLVIII. 
Fasc. III. Különböző számlák és vizsgálatok (Diversae quietantiae et recognitiones) 
Fasc. IV. Iratok az egykor Zichy, kélsőbb Huszár-féle adósságról (Acta quoad 
debitum olim Zichyanum, dein Huszarianum) ) Fasc. XLVIII. 
Fasc. V. A több év káptalani pénzeinek elosztása (Divisio pecuniae capitularis 
plurium annorum) ) Fasc. XLVIII. 
Fasc. VI. Beöthy Imre adóssága ügyében (In materia debiti Emerico-Beöthiani) ) 
Fasc. XLVIII. 
Fasc. VII. Különböző, a dékán hivatalához tartozó iratok (Miscellanea ad officium 
decani pertinentia) 
Fasc. VIII. Különböző évek dékáni bevételei és kiadásai (Perceptiones et 
ergogationes decanales plurium annorum) 
Fasc. IX. Tiltakozás Vörös Sándor és felesége, Beöthy János özvegye ellen 
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1. 1527. május 26. (in dominica Rogationum) 
A csornai konvent a győri káptalan képviselőinek (Ludányi Péter éneklőkanonok és 
Pápai Benedek kanonok) kérésére átírja saját, 1483. november 23-án kelt oklevelét. 
 
Hártya, a zsinórról a függőpecsét elveszett: Cimeliotheca X. nr. 766. Kiemelve a Középkori 
Gyűjteménybe. 
 
2. 1527. szeptember 23. Buda (Bude, feria secunda post festum Beati Matthei 
apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király Sopron várost a győri Szent Demeter-oltár felé fennálló 
100 forintos tartozás megfizetésére szólítja fel. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 38c. 
 
3. 1527. szeptember 30. Sopron (Sopronii, feria secunda post festum Sancti 
Michaelis archangeli) 
Sopron város a győri káptalannak megígéri, hogy a Szent Demeter-oltárnak a 100 
forintos befizetésüket a továbbiakban nagyobb pontossággal fizetik. 
 
Papír, hátoldalán ép pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 953. 18. századi másolta: Theca 4. nr. 1341. 
 
4. 1527. szeptember 30. Sopron (Sopronii, secunda feria post festum Sancti 
Michaelis) 
Sopron városa Ludányi Péter győri éneklőkanonoktól a Szent Demeter-oltártól 
felvett 100 forint visszafizetésének halasztását kéri. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 4. nr. 1341. 
 
5. 1528. március 5. Óvár (Owar, feria quinta ante dominicam Reminiscere) 
I. Ferdinánd magyar király felszólítja Sződényi Damján, Csézi András és Körmendi 
János esztergomi kanonokokat, hogy Kajári István soproni főesperes, győri kano-
nok és Győri Balázs győri őrkanonok, Galgóci Miklós győri kanonok végrendele-
tének végrehajtóinak bizonyos győri ház miatt Komlósi Benedek győri olvasókano-
nokkal és Nándori Deák Lukáccsal támadt perében hozzanak döntést. 
 
Sződényi Damján, Csézi András és Körmendi János esztergomi kanonokok 1528. szeptem-
ber 1-i átiratában (lásd 9. sz.): Cimeliotheca VI. nr. 291. 
 
6. 1528. május 18. Buda (Bude, quinto die feria quinta ante festum Sancte Sophie) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy a bortized meg-
tagadása címén a győri káptalannal perbe keveredett Hásságyi Dénes ügyében vé-
gezzenek köztudományvételt. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca II. nr. 67. 
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7. 1528. július 24. Prága (in arce Pragensi, in vigilia Beati Jacobi apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja minden kereskedőnek, hogy a győri káptalan 
abdai hídján a vámot pontosan fizessék meg. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét darabjaival: Cimeliotheca II. nr. 38a., Győr város 1752 szeptem-
ber 21-i hiteles másolata: Cimeliotheca II. nr. 38b., 18. századi másolata: Theca 1. nr. 1023. 
 
8. 1528. július 27. Prága (in arce Pragensi, secunda feria post festum Beate Anne) 
I. Ferdinánd magyar király levele a soproni, a győri, a szombathelyi, a keszői, a 
tatai és a komáromi várak kapitányaihoz, Pápa, Kőszeg, Kabold, Kismarton Szarv-
kő, Scharfeneck előljáróihoz, valamint Monyorókeréki Erdődy Péternek és Szolno-
ki Flawniczer Vitusnak, melyben meghagyja nekik, hogy a győri káptalan jövedel-
meit ne tartsák elfoglalva, illetve szolgáltassák vissza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 39. Korabeli másolata: Theca 
9. nr. 1833., német nyelvű., 18. századi másolata: Fasc. 8. nr. 5929. 
 
9. 1528. szeptember 1. Esztergom (Strigonii, prima die Septembris) 
Sződényi Damján, Csézi András és Körmendi János esztergomi kanonokok – átír-
ván I. Ferdinánd magyar király 1528. március 5-én kelt parancslevelét (lásd 5. sz.) – 
ítélete Kajári István soproni főesperes, győri kanonok és Győri Balázs győri őrka-
nonok, illetve a Komlósi Benedek győri olvasókanonok és Nándori Deák Lukács 
között, a néhai Galgóci Miklós pápai főesperes, győri kanonok végrendeletében 
szereplő győri ház miatt keletkezett perben, mely szerint a hagyatéki végrehajtókat 
a ház eladására feljogosítják, az alpereseket pedig ennek megakadályozásától eltilt-
ják. 
 
Papír, a szöveg alatt három papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 291. 
 
10. 1529. április 1. Buda (Bude, decimooctavo die feria secunda post dominicam 
Judica) 
Thurzó Elek országbíró ítéletlevele, melyben a győri káptalant eskü letételére köte-
lezi afelől, hogy név szerint felsorolt emberei követettek-e el hatalmaskodást 
Héderváry István Öttevény nevű birtokán. 
 
Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 216. 
 
11. 1529. június 8. Buda (Bude, feria tertia post octavas festi Sacratissimi Corporis 
Christi) 
Báthory István nádor Kajári István püspöki helynöknek, soproni főesperesnek meg-
hagyja, hogy a győri káptalan és a lövöldi karthauziak között a nyúli tizedek miatt 
keletkezett pert a királyi kúriába tegye át. 
 
Kajári István püspöki helynök, soproni főesperes 1529. június 12-i átiratában (lásd 12. sz.): 
Cimeliotheca VI. nr. 291A. 
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12. 1529. június 12. Győr (Jaurini, duodecima die Junii) 
Kajári István győri püspöki helynök, soproni főesperes Báthory István nádor paran-
csára – átírván a nádor 1529. június 8-án kelt parancslevelét (lásd: 11. sz.) – a győri 
káptalan és a lövöldi karthauziak közötti, a nyúli tizedek miatt keletkezett pert a 
királyi kúriába teszi át. 
 
Papír, a hátoldalon pecsét nyoma: Cimeliotheca VI. nr. 291A. 
 
13. 1530. november 9. (feria quarta ante festum Sancti Martini episcopi) 
A pozsonyi káptalan előtt a győri káptalan nevében Várdai Balázs nagyprépost és 
Nagybaráti János kanonok elpanaszolja, hogy miután I. Ferdinánd magyar király a 
győri püspökséget Bakith Pálnak elzálogosította, Bakith emberei, Deák Zsigmond 
győri provizor, Nagy Balázs és Nagy Ambrus győri várnagyok, Deák Balázs 
szentmártoni provizor, Tompa István és Deli Farkas szentmártoni várnagyok a 
káptalan jobbágyai elleni kegyetlenkedtek és birtokain hatalmaskodtak. 
 
A pozsonyi káptalan 1754. november 3-i átiratában: Theca 25. nr. 3571. Kiemelve a Közép-
kori Gyűjteménybe. 
 
14. 1530. november 9. Pozsony (Posonii, VIIII Novembris) 
Szalaházy Tamás egri püspök, királyi kancellár Wilhelm Freiherr zu Roggendorf 
magyarországi főhadparancsnoktól kéri, hogy járjon közbe a győri káptalan Bakith 
Pál által elfoglalt javainak visszaszolgáltatása érdekében. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca VII. nr. 359. 
 
15. 1531. január 28. Felsőlendva (in castro nostro Felselyndwa sabbato post 
festum conversionis Sancti Pauli) 
Felsőlendvai Széchy István a győri káptalannak küldött levelében tudatja, hogy az 
ellenség garázdálkodása miatt nem meri elküldeni a belmurai tizedekért a káptalant 
illető 200 forintot győrszentmártoni házába. Amíg a helyzet nem teszi lehetővé a 
pénz Győrbe juttatását, addig azt saját házában fogja őrizni. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Theca 15. nr. 2594. REG.: ETE II. 114., nr. 103. 
 
16. 1531. február 22. Linz (Lincii, in festo cathedra Beati Petri) 
I. Ferdinánd magyar király Sopron városát a győri Szent Demeter-oltár felé fennálló 
100 forintos tartozásuk megfizetésére ismét felszólítja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 40. 
 
17. 1531. március 29. Brno (Brunne feria quarta ante dominicam Palmarum) 
I. Ferdinánd magyar király a győri káptalan részére a török támadáskor megsemmi-
sült pecsétnyomó helyett új (simile priori, quod amiserunt, sigillum in argento 
cupro aut alio metallo ad id apto) pecsétnyomó használatát engedélyezi. 
 
Hártya, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 41. 
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18. 1531. április 22. (Sabbato ante festum Sancti Georgii) 
Győr megye hatósága előtt a győri káptalan nevében Baráti Tamás dékánkanonok 
előadta, hogy egykor a győri székesegyházban lévő Szentháromság-
oltárigazgatóságot néhai Gosztonyi János győri püspök Lózsi Mihálynak adta, a 
káptalan viszont Lábodi Pál kanonoknak juttatta, aki jogorvoslatért a Római Kúriá-
hoz fordult. Mivel az oltárigazgatóság adományozásának joga a káptalant illeti, 
ezért a Kúria Lábodinak adott igazat, aki haláláig háborítatlanul bírta azt. A kápta-
lan azért tiltakozik, mert a megürült oltárigazgatóságot most Kuzmith Mihály győri 
kanonok királyi adomány címén jogtalanul birtokolja. 
 
Papír, a hátoldalon öt pecsét nyoma: Theca 4. nr. 1344. 
 
19. 1531. június 22. Prága (Prage, feria quinta ante festum nativitatis Sancti 
Joannis Baptistae) 
I. Ferdinánd magyar király beleegyezését adja a Győrben lefejezett Cziráky György 
végrendeletéhez, melyben minden birtoka felét a győri káptalanra hagyományozza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 42. 
 
20. 1531. június 22. Prága (Prage, feria quinta ante festum nativitatis Sancti 
Johannis Baptiste) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy a Győrött lefeje-
zett Cziráky György által végrendeletileg a győri káptalanra hagyott Cirák és Győr- 
illetve Répceszemere birtokának felébe vezessék be a káptalant, majd iktassák is azt 
részére. 
 
A csornai konvent 1531. szeptember 1-i átiratában (27. sz.): Cimeliotheca X. nr. 767. 
 
21. 1531. június 22. Prága (Prage, feria quinta ante festum nativitatis Sancti 
Johannis Baptiste) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a szentmártoni (pannonhalmi) konventnek, 
hogy a Győrött lefejezett Cziráky György által végrendeletileg a győri káptalanra 
hagyott Cirák és két (Győr- és Répce-) Szemere birtokának feléből Győrszemere 
birtokba vezessék be a káptalant, majd iktassák is azt részére. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1531. október 8-i átiratában (lásd: 28. sz.): 
Cimeliotheca X. nr. 792. 
 
22. 1531. június 24. Prága (Prage, in festo nativitatis Sancti Joannis Baptiste) 
I. Ferdinánd magyar király Sopron városát a győri Szent Demeter-oltárnak járó 100 
forintos tartozásuk megfizetésére ismét felszólítja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 43. 
 
23. 1531. június 24. Prága (Prage, in festo nativitatis Sancti Joannis Baptiste) 
I. Ferdinánd magyar király Thurzó Elekhez országbíróhoz, Batthyány Ferenc bán-
hoz, Csulai Moré Lászlóhoz, Kanizsai Dorottyához, Enyingi Török Bálinthoz, 
Széchy Istvánhoz, Devecseri Choron Andráshoz, Viczay Miklóshoz és Ugodi Hor-
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váth Jánoshoz írott parancslevelében felszólítja őket, hogy a győri káptalan javait ne 
tartsák elfoglalva, és a már megszállottakat adják vissza a káptalannak. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 44. 
 
24. 1531. június 28. Prága (in arce Pragensi, in vigilia Beatorum Petri et Pauli 
apostolorum) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Bakith Pál huszárkapitánynak, hogy a győri 
káptalan jobbágyait ne zaklassa, és ingyenmunkára se kényszerítse őket. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 45. 
 
25. 1531. augusztus 21. Linz (Lincii, feria secunda post festum assumptionis 
Sacratissime Marie Virginis) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Enyingi Török Bálintnak, hogy a komáromi 
tizedkésnek már két éve lefoglalt bizonyos tizedeit a győri káptalannak szolgáltassa 
ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 46. 
 
26. 1531 augusztus 22. Linz (Lincii, feria tertia ante festum Beati Bartholomei 
apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Bakith Pál huszárkapitánynak, hogy a győri 
káptalan általa elfoglalt javait adja vissza a káptalannak, a káptalan abdai vámját ne 
bitorolja, a káptalan jobbágyait kényszermunkára ne kényszerítse. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 47. 18. századi másolata: 
Theca 2. nr. 1096. 
 
27. 1531. szeptember 1. (decimo octavo die festi assumptionis Beate Marie 
Virginis) 
A csornai konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy amikor 1531. június 
22-i parancsának megfelelően a győri káptalan részére a nevezett birtokokat iktatni 
akarták, akkor a két birtokbavezetésnek és iktatásnak néhai Cziráky László fiai, 
Tamás, István és Ciriacus ellentmondtak, ezért őket jelenléte elé megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 767. 
 
28. 1531. október 8. (quinquagesimo die prefesti Beati regis Stephani) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 
1531. június 22-i parancsának megfelelően (lásd 21. sz.) a győri káptalant 
Győrszemere birtokba bevezették, és iktatták is azt részére. 
 
Hártya, a zsinórról a függőpecsét elveszett: Cimeliotheca X. nr. 792. 
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29. 1531. november 11. (in festo Sancti Martini episcopi) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent a győri Szent Kelemen-oltárhoz tartozó, a 
konvent kisécsi szőlőhegyén található szőlőt Olaszkai Benedek kanonok, oltárjava-
dalmas kérésére a továbbiakban a kilenced fizetése alól felmenti. 
 
Hártya, a zsinórról a függőpecsét elveszett: Cimeliotheca X. nr. 793. 
 
30. 1532. március 6. Bécs (Wien, sechst Marti) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Weispriacher Jánosnak, hogy az általa kibé-
relt tizedek után a káptalannak járó negyedet fizesse ki. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 46. nr. 5639. 
 
31. 1532. március 23. (Sabbato post festum Sancti Benedicti) 
Győr megye hatóságának a győri káptalan panaszára elvégzett vizsgálata bizonyítja, 
hogy a korábban Ikrény és Rábasebes birtokok közt folyó, közösen használt Rába-
medret most Polányi Ferenc kapui várnagy jogtalanul elfoglalta és Ikrényhez kap-
csolta. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 863. 
 
32. 1532. március 30. Bécs (Wienn, sechsten Tag Marcy) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Matthäus Teufelnek, hogy utasítsa alattvalóit 
a győri káptalant illető püspöki tizednegyed pontos kifizetésére.  
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 14. nr. 2391. 
 
33. 1532. április 27. Regensburg (Ratispona, Sabbato post festum Marci 
evangeliste) 
I. Ferdinánd magyar király emlékül adja, hogy Batthyány Ferencnek bánsága idejé-
ből származó adósságát úgy kívánja rendezni, hogy annak minden birtokán az ösz-
szes adót, dikát és harmincadot, valamint a németújvári uradalom tizedeit neki 
átengedi. 
 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1544. október 30-i átiratában (130. sz.): Cimeliotheca 
V. nr. 174. 
 
34. 1532. szeptember 25. (feria quinta post festum Sancti Gerardi episcopi) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt a győri káptalan képviselője eltiltotta 
Sós Jánost a káptalannak Sós Dénes által végrendeletileg hagyott nagybaráti szőlő 
elidegenítésétől. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 794. 
 
35. 1533. július 7. Bécs (Wÿenne, septima die Julii) 
I. Ferdinánd magyar király bármely, a jelen oklevelet olvasó országlakosnak meg-
parancsolja, hogy a győri káptalan nagybaráti szőlője ügyében a szentmártoni (pan-
nonhalmi) konvent előtt tanúvallatást tenni tartoznak. 
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A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1533. augusztus 30-i átiratában (36. sz.): 
Cimeliotheca X. nr. 795. 
 
36. 1533. augusztus 30. (octavo die ferie sexte post festum Sancti Bartholomei 
apostoli) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent I. Ferdinánd magyar királynak 1533. július 
7-i parancslevelének (lásd 35. sz.) megfelelően a győri káptalanra hagyott nagyba-
ráti szőlő és győri ház ügyében tett tanúvallomásról jelentést tesz. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 795. 
 
37. 1534. január 24. Győr (Jaurini, Sabbato ante festum conversionis Sancti Pauli 
apostoli) 
Győr megye hatósága a győri káptalan és a lövöldi karthauziak közötti pert a királyi 
bíróság elé teszi át. 
 
Thurzó Elek országbíró 1540. március 19-i átiratában (80. sz.): Cimeliotheca nr. V. 221. 
 
38. 1534. március 17. Buda (Bude, feria tertia post dominicam Letare) 
Szapolyai János magyar király Dalmadi Sebestyén fehérvári keresztes elöljárónak 
esztergomi oltárigazgatóságot adományoz. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 38A. 
 
39. 1534. március 30. Veszprém (Wesprimii, in die Quirini martiris) 
I. Ferdinánd magyar király Pásztori Vince győri kanonoknak és több városbeli pol-
gárnak meghagyja, hogy a győri káptalannak Sós Dénes által hagyott nagybaráti 
szőlője és győri háza ügyében a szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt tanúval-
lomást tenni tartoznak. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1534. május 18-i átiratában (40. sz.): Cimeliotheca 
X. nr. 796. Kivonatát l: VAJK: Pápoc, 22, nr. 5. 
 
40. 1534. május 18. (feria secunda post festum Sancte Soffie vidue) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 
1534. március 30-i parancslevelének (lásd 39. sz.) megfelelően Szabó Péter pápai 
polgár előttük a nagybaráti szőlő és győri ház ügyében vallomást tett. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 796. 
 
41. 1534. szeptember 16. Bécs (Wienn am mitwochen vor Sant Matheus tag) 
Bernhardt Behaim, Mária királyné tanácsosa és kamaragróf az óvári kapitánynak 
megengedi, hogy a győri káptalan védenyi tizedborát birtokán vámmentesen átszál-
líthatja. 
 
Német nyelvű, papír, a szöveg alatt zárópecsét nyoma: Theca 16. nr. 2600. 
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42. 1535. június 5. Bécs (Vienne, in die Sancti Bonifatii martyris) 
I. Ferdinánd magyar király megparancsolja Bazini Szentgyörgyi Ferenc özvegyé-
nek, Weispriacher Borbálának, hogy a Nagybaráti János győri őrkanonokot illető 
elmaradt lajtakörtvélyesi tizedet térítse meg, s a jövőben azokat el ne foglalja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 48. Tartalmi kivonata: Theca 8. 
nr. 1718. 
 
43. 1535. július 23. (feria sexta, secundo die festi Sancte Marie Magdalene) 
A pozsonyi káptalan előtt Nagybaráti János győri őrkanonok az őrkanonoksághoz 
tartozó lajtakörtvélyesi és köpcsényi tizedeket 36 forintért bérbe adja Bazini 
Szentgyörgyi Ferenc özvegyének, Weispracher Borbálának. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 645. A pozsonyi káptalan 
1755. február 17-i átiratában: Theca 8. nr. 1719. Tartalmi kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
 
44. 1535. augusztus 26. Bécs (Vienne, feria quinta post festum divi Bartholeomei 
apostoli) 
Újlaky Ferenc győri püspök a győri székesegyházban lévő, Ludányi Péter éneklő-
kanonok halála miatt megüresedett Szent Demeter-oltár jövedelmeit a káptalannak 
engedi át, s részükre inkorporálja. 
 
Hártya, ép függőpecsét: Cimeliotheca VI. nr. 249. 
 
45. 1535. december 23. (feria quinta ante festum Sancte Thome apostoli) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt Nagyécsi Deák Ambrus ígéretet tett, 
hogy a győri káptalantól megvásárolt néhai Sós János házának vételárából fennma-
radt összeget megfizeti. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca X. nr. 797. 
 
46. 1536. február 2. (in festo Purificationis Beate Marie Virginis) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt a győri káptalan képviselője amiatt 
tiltakozott, mert Thurzó Elek helytartó a felsőlendvai uradalomban lévő Belmura 
tizedkésből neki járó 1535. évi 150 arany tized helyett, csak 147-et fizetett meg. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca X. nr. 798. 
 
47. 1536. február 5. Győr (Jaurini, sabbatho ante festum Sancte Dorothee) 
Győr megye tanúvallatása a győri káptalan és Nádasdy Tamás, Poky Ferenc és 
Menyhért, valamint Asszonyfalvi Ostffy László és János között a Mérges birtokon 
álló malom ügyében. 
 
Papír, a hátoldalon öt pecsét nyoma: Theca 46. nr. 5642. 
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48. 1536. április 28. Várgesztes (ex arce nostra Gezthes feria sexta post Marci 
evangeliste) 
Enyingi Török Bálint levele Bakith Pálnak, melyben kifejti, hogy Nyúl tizedét nem 
fizette ki a káptalannak. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Theca 15. nr. 2595. 
 
49. 1536. június 16. (feria sexta post festum Sacratissimi Corporis Christi) 
A csornai konvent átírja az esztergomi káptalannak 1489. november 14-én kelt, 
Győrsövényház, Újfalu, Kóny, Enese és Bezi határjárásáról kiadott oklevelét. 
 
A csornai konvent datálatlan átírásában (554. sz.): Theca 12. nr. 2241. Kiemelve Középkori 
Gyűjteménybe. 
 
50. 1536. augusztus 17. (feria quinta post festum Sancti Laurentii) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt a győri káptalan képviselője amiatt 
tiltakozott, mert Bakith Pál, Péter és Mihály a káptalan Püski birtokának több terü-
letét jogtalanul elfoglalta, és a maguk darnói, kisbodaki és remetei birtokaihoz csa-
tolták, s e jogtalan foglalásoktól el is tiltotta őket. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca X. nr. 799. 
 
51. 1536. október 3. Galgóc (Galgocz, feria tertia ante festum Beati Francisci) 
Thurzó Elek helytartó felszólítja a szentmártoni (pannonhalmi) konventet, hogy 
vizsgálja ki, hogy a mesterfalvi kilenced egyharmada valóban a győri székesegyház 
Szentháromság-kápolnáját és ennélfogva Nagybaráti Tamás győri kanonokot és a 
Szentháromság-kápolna magiszterét illeti-e. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1536. november 11-i átiratában (52. sz.): 
Cimeliotheca X. nr. 800A. Radéczi István helytartó, egri püspök 1578. október 6-i átiratában 
(346. sz.): Cimeliotheca V. nr. 187. 18. századi másolata: Theca 4. nr. 1343. 
 
52. 1536. november 11. (Sabbato in festo Beati Martini episcopi) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent Thurzó Elek helytartónak jelenti, hogy 
1536. október 3-i parancslevelének (lásd 51. sz.) megfelelően a mesterfalvai 
borkilenced ügyében a tanúvallatást elvégezte. 
 
Papír, az irat két részre szakadva, hátoldalán zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 800A. 
ill. 800B. Radéczi István helytartó, egri püspök 1578. október 6-i átiratában (lásd 346. sz.): 
Cimeliotheca V. nr. 187. 18. századi másolata: Theca 4. nr. 1343. 
 
53. 1537. november 1. Bécs (Vienne, in festo omnium sanctorum) 
I. Ferdinánd magyar király megparancsolja Bakith Mihálynak és Péternek, hogy a 
győri káptalan Szombathelykés, Locsmándkés és Árokközkés tizedkerületekből 
származó tizednegyedét adják ki, illetve a testvérük, Pál által felvett 75 forint tarto-
zást, amit az abdai hídvámból vett kölcsön, térítsék meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 49. 
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54. 1537. december 8. (in festo conceptionis Beate Marie Virginis) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt a győri káptalan képviselője amiatt 
tiltakozik, mert bár I. Ferdinánd magyar király Bakith Pétert felszólította, hogy a 
káptalan abdai birtokán álló, a Rábcán működő malmát, a káptalantól jogtalanul 
fölvett 50 forintot, illetőleg a Szombathelykésből származó tizednegyedeket adja 
vissza, azonban minderre nem hajlandó. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 802. 
 
55. 1538. január 28. Prága (in arce Prage, XXVIII. Januarii) 
I. Ferdinánd magyar király ismét felszólítja Bakith Pétert és Mihályt, hogy a győri 
káptalan jobbágyait ne zaklassák, a Szombathelykés, Locsmándkés és Árokközkés 
tizedkerületekből származó tizednegyedét fizessék ki, illetve az abdai hídvámból és 
a győri tizedből vett kölcsönüket pedig adják meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 52. 
 
56. 1538. március 31. (dominica Letare) 
A pozsonyi káptalan előtt a győri káptalan panaszt tesz amiatt, mert Enyingi Török 
Bálint és Báthory Bonaventúra 1500 emberükkel (név szerint Palaticz János, Giczy 
István, Bán Mihály, Szentlászlói Gábor, Balika Tamás, Poky Menyhért, Szabatkai 
Ambrus, Szerecseni Balog Albert, Répási Ferenc, Baranyai Mátyás tatai várnagy) 
Győrre rontottak, s ott raboltak és fosztogattak, amivel a káptalannak összesen 
25000 arany kárt okoztak. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca IX. nr. 672. REG.: ETE III., 238., nr. 
249. 
 
57. 1538. április 2. Bécs (Wien am andern Tag apprilliß) 
I. Ferdinánd magyar király a káptalan kérésére elrendeli, hogy a káptalant illető 
tizednegyedet mindenki fizesse ki. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 18. nr. 2838. 
 
58. 1538. május 21. Pozsony (Posonii, feria tertia ante dominicam Rogationum) 
Újlaky Ferenc győri püspök a székesegyházban lévő, Héderváry János püspök által 
alapított, Nagybaráti Tamás kanonok halála miatt megüresedett Szentháromság-
kápolna jövedelmeit a győri káptalannak engedi át, s részükre inkorporálja. 
 
Hártya, ép függőpecsét: Cimeliotheca VI. nr. 250. 
 
59. 1538. június 15. (in festo Beatorum Viti et Modesti martirum) 
A győri káptalan ügyvédjének vallja Várdai Balázs győri nagyprépostot, Nagybaráti 
János őrkanonokot, Velikei Márk és Gyirmóti Bálint győri kanonokokat, valamint 
Mérey Mihályt, Hídvégi Polyáni Ferencet, Berényi Bársony Boldizsárt, Pókateleki 




Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 540. 
 
60. 1538. november 13. Bécs (Wienne, in festo divi Briccy episcopi) 
Bakith Péter és Mihály kijelentik, hogy elhunyt testvérük után nem fizetik ki az 
általuk már korábban bérbe adott szombathelyi tizedből a győri káptalannak járó 
negyedrészt. 
 
Papír, a szöveg alatt két papírfelzetes zárópecsét: Theca 15. nr. 2587. 
 
61. 1538. november 15. Bécs (Vienne, feria sexta post festum Beati Martini 
episcopi) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Nádasdy Tamás tárnokmesternek és bánnak, 
hogy a győri káptalan Szombathely várához tartozó, a Bakith Pál és testvérei, Péter 
és Mihály által bérbevett tizedekből a káptalannak járó negyedet fizessék ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 50. 
 
62. 1538. november 15. Bécs (Vienne, feria sexta post festum Beati Martini 
episcopi) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Monyorókeréki Erdődy Péter lovászmester-
nek, hogy a győri káptalan Szombathely várához tartozó, a Bakith testvérek által 
bérbevett tizedekből a káptalannak járó negyedet adja ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 51. 
 
63. 1539. március 30. Bécs (Vienne, in dominica Ramispalmarum) 
I. Ferdinánd magyar király a magyar királyi kamara prefektusának, tanácsosainak és 
minden adószedőnek meghagyja, hogy Győr városának a püspökség és a káptalan 
itt lévő birtokaival együtt az ott lakóknak a várost ért pusztítás miatt három évre 
adómentességet ad. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 54. 
 
64. 1539 június 20. Bécs (Vienne, vigesima Junii) 
I. Ferdinánd magyar király Pozsony megye hatóságának meghagyja, hogy 
Izwpowyth János rárói officialis Bakith Péter, Mihály és Bakith Pál özvegye, 
Theodóra rendelése szerint a győri káptalan püski birtokán történt jogtalan föld-
használatát vizsgálja ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 55. 
 
65. 1539. június 23. Bécs (Vienne, vigilia festi nativitatis Beati Johannis Baptiste) 
Thurzó Elek helytartó felszólítja a szentmártoni (pannonhalmi) konventhez, hogy 
végezzenek vizsgálatot a győri káptalan panaszára, miszerint a Bakithok a káptalan 
Püski nevű birtokán hatalmaskodást követtek el. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 217. 
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66. 1539. augusztus 14. Bécs (Vienne, decimaquarta Augusti) 
I. Ferdinánd magyar király emlékül adja, hogy Újlaky Ferenc győri püspök pana-
szára maga elé idézte Batthyány Ferencet, aki a püspök szerint nem adja át neki a 
németújvári kerület tizedeit, mire Batthyány előadta, hogy a tizedeket Bakith Péter-
nek és Mihálynak adta bérbe. 
 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1544. október 30-i átiratában (130. sz.): Cimeliotheca 
V. nr. 174. 
 
67. 1539. szeptember 1. (feria secunda post festum decollationis Beati Johannis 
Baptiste) 
A csornai konvent minden maglócai birtokáról származó, a győri káptalant illető 
tizedbevételét a nekik a baráti szőlőkből járó tizedekért cserébe a győri Szent De-
meter-oltár számára átadja. 
 
Hártya, pecsételés nyoma nem vehető ki: Cimeliotheca X. nr. 770. 
 
68. 1539. szeptember 28. Pozsony (Posonii, dominica ante festum Beati Michaelis 
archangeli) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg bíró-
sága elé Bakith Pétert és Mihályt, akik Árokközkés, Szombathelykés, illetve 
Locsmándkés tizedeiből a káptalant illető negyedet kiszolgáltatni nem akarják, 
valamint Bakith Péternek az abdai hídvámból is tartozása van. 
 
A pozsonyi káptalan 1539. október 7-i átiratában (71. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 646. 
 
69. 1539. szeptember 28. Pozsony (Posonii, in profesto Beati Michaeli archangeli) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg bíró-
sága elé Bakith Pétert és Mihályt, valamint néhai Bakith Pál özvegyét, Theodórát, 
akik a győri káptalan Püski nevű birtokához tartozó több földet és erdőt jogtalanul 
elfoglalva tartanak, s azokat jogtalanul művelik, valamint szólítsák fel őket a hatal-
maskodásban részt vett jobbágyaik előállítására. 
 
A pozsonyi káptalan 1539. október 10-i átiratában (72. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 647. 
 
70. 1539. október 4. Pozsony (Posonii, in festo Beati Francisci) 
Thurzó Elek helytartó Bakith Mihály és Péter, valamint Újlaky Ferenc győri püspök 
között előtte és Várday Pál esztergomi érsek előtt, a szombathelyi vár tizedeiről 
zajló per kapcsán meghagyja, hogy a Bakith testvérek a püspöknek 350 forintot 
kötelesek fizetni. 
 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1544. október 30-i átiratában (lásd: 130. sz.): 
Cimeliotheca V. nr. 174. 
 
71. 1539. október 7. (decimo die prefesti Sancti Michaelis archangeli) 
A pozsonyi káptalan – átírva Thurzó Elek helytartó 1539. szeptember 28-i parancs-
levelét (lásd 68. sz.) – jelenti Thurzó Eleknek, hogy parancsának megfelelően 
Bakith Pétert és Mihályt megidézték. 
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Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca IX. nr. 646. 
 
72. 1539. október 10. (secundo die festi Dionysii et sociorum)  
A pozsonyi káptalan jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 1539. szeptember 28-i 
parancsának (lásd 69. sz.) megfelelően a Bakith testvéreket és néhai Bakith Pál 
özvegyét, Theodórát megidézték, és a jobbágyok előállítására felszólították. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca IX. nr. 647. 
 
73. 1539. november 25. Bécs (Wÿenne, feria quinta ante festum Beati Thome apos-
toli) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a szentmártoni (pannonhalmi) konventnek, hogy 
idézzék meg jelenléte elé Bakith Pétert és Mihályt, valamint Bakith Pál özvegyét, 
Theodórát, akik a győri káptalan Püski birtokáról négy lovat és három disznót jog-
talanul elhajtottak. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1540. január 9-i átiratában (77. sz.): Cimeliotheca X. 
nr. 803. ill. 804. 
 
74. 1539. december 20. Bécs (Vienne, vigesima Decembris) 
Batthyány Ferenc királyi tanácsos emlékül adja, hogy a németújvári uradalom tize-
deiből a káptalant megillető negyed részt a káptalantól évi 40 magyar forintért bér-
be vette. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 38. nr. 4811. Korabeli másolata: Theca 38. 
nr. 4810. 
 
75. 1539. december 21. Bécs (Vienne, in festo Beati Thome apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király megparancsolja Bakith Péternek és Mihálynak, hogy az 
általuk bérbevett tizedekből a káptalannak járó negyedet adják ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 53. 
 
76. 1539. 
A káptalan püski birtokán végzett határjárás határpontjai. 
 
Papír, korabeli fogalmazvány: Fasc. 26. nr. 6296. 18. századi másolata: Fasc. 26. nr. 6298. 
 
77. 1540. január 9. (sexto die feria quarta post festum Epiphanie Domini) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 
1539. november 25-i parancsának (lásd: 73. sz.) megfelelően Bakith Pétert és Mi-
hályt, és Bakith Pál özvegyét, Theodórát megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 804. Korabeli másolata: 
Cimeliotheca X. nr. 803. 
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78. 1540. március 19. Pozsony (Posonii, feria sexta ante dominicam Palmarum) 
Thurzó Elek helytartó Püspöki Orbán mosoni főesperes, győri kanonok panaszára 
Wethyezlaw-i Boldizsárt folyó év április 13-ra eskütételre kötelezi afelől, hogy a 
győri káptalannak járó mosonszentmiklósi és lébényi tizedek felét jogosan tartja-e 
magánál. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 219. Másodpéldánya: Papír, hát-
oldalán zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 220. 
 
79. 1540. március 19. Pozsony (Posonii, feria sexta ante dominicam Palmarum) 
Thurzó Elek helytartó perbeli közbeeső rendelkezése, melynek értelmében Bakith 
Pétert harmadmagával a pozsonyi káptalan előtt leteendő eskütételre ítéli az ügy-
ben, miszerint ő és rokonai nem követtek el hatalmaskodást a győri káptalan Püski 
nevű birtokán. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 171B. 
 
80. 1540. március 19. Pozsony (Posonii, feria sexta post dominicam Judica) 
Thurzó Elek helytartó – átírva Győr megye 1534. január 24-i határozatát (lásd 37. 
sz.) – a győri káptalan és a lövöldi karthauziak közötti perben hozott ítéletet hely-
benhagyja, és az alispánt annak végrehajtására felhatalmazza. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 221. 
 
81. 1540. március 20. Pozsony (Posonii, Sabbato ante dominicam Palmarum) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy végezzenek 
köztudományvételt arról, hogy a Bakith Péter, majd Mihály által elfoglalva tartott 
Csereklye-erdő és más birtokrészek vajon valóban a győri káptalan Püski birtoká-
nak részét képezik-e vagy sem. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 171C. 
 
82. 1540. március 20. Pozsony (Posonii, Sabbato ante dominicam Palmarum) 
Thurzó Elek helytartó folyó év április 16-ra a pozsonyi káptalan elé idézi Bakith 
Pétert, ugyanis a győri káptalan panasza szerint a káptalan Árokközkésből, 
Szombathelykésből és Locsmándkésből származó tizednegyedeit és az abdai vám 
bevételeit jogtalanul visszatartja. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 218. 
 
83. 1540. március 20. Pozsony (Posonii, Sabbato ante dominicam Palmarum) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy a győri káptalan 
panaszára, miszerint Bakith Péter és Mihály a káptalan Püski birtokán hatalmasko-
dást követtek el, a helyszínen végezzenek vizsgálatot. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 222. 
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84. 1540. április 11. Sempte (in arce nostra Sempthe, in dominica Misericordia 
Domini) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a szentmártoni (pannonhalmi) konventnek, hogy 
Bakith Péter kérésére – miszerint a korábban, s az általa elfoglalva tartott győri 
káptalani birtokok (Vámos, Abda, Rábapatona, Fehértó, Markota, Rábasebes, 
Gyirmót, Sárás, Szentpál, Mesterfalva) ügyében kelt ítéletet figyelmen kívül hagyva 
kezdjenek új tárgyalást – a győri káptalant idézzék meg jelenlét elé. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1540. április 21-i átiratában (87. sz.): Cimeliotheca 
X. nr. 805. 
 
85. 1540. április 12. (secundo die tertii diei dominice Misericordia) 
A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy Thurzó Elek helytartó parancsának megfele-
lően Bakith Péter harmadmagával letette előttük az esküt az ügyben, hogy maga és 
emberei a győri káptalan Püski birtokáról nem hajtottak el állatokat hédervári birto-
kára. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca IX. nr. 648. 
 
86. 1540. április 15. (secundo die sexti diei dominice Misericordia) 
A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy Thurzó Elek helytartó parancslevelének meg-
felelően Bakith Péter harmadmagával letette előttük az esküt az ügyben, hogy maga 
a győri püspökség Árokközkésből, Szombathelykésből és Locsmándkésből szárma-
zó tizedeinek lefoglalása és az ezekből a káptalant illető negyed tárgyában ártatlan. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca IX. nr. 648. 
 
87. 1540. április 21. (Sexto die ferie sexte ante dominicam Jubilate) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 
1540. április 11-i parancslevelének (lásd 84. sz.) megfelelően az ügyben korábban 
kiadott ítéletet figyelmen kívül hagyván a győri káptalant jelenléte elé megidézte. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 805. 
 
88. 1540. április 23. (feria quinta in profesto Sancti Adalberti episcopi) 
A pozsonyi káptalan előtt a győri káptalan képviselői (Velikei Márk pápai főesperes 
és Nándori Lukács győri kanonokok) eltiltották Bakith Pétert és bárki mást a kápta-
lan Püski birtokához tartozó földek jogtalan elfoglalásától. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 649. 
 
89. 1540. április 28. (decimo die secundi diei dominice Jubilate) 
A pozsonyi káptalannak a győri káptalan és Bakith Péter közötti, Püski birtokhoz 
tartozó területek miatti perben végzett tanúvallatásáról szóló jelentése (206 tanú). 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 652. Győr megye 1757. szep-
tember 12-i átirata: Theca 25. nr. 3581. Rövid kivonata: Theca 25. nr. 3583. 
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89a. 1540. május 2. (octavo die dominice Cantate) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 
korábbi parancslevelének megfelelően elvégezte a tanúvallatást afelől, hogy Bakith 
Péter és korábban Pál és Mihály a győri káptalan javait valóban megszállta, abdai 
vámját elfoglalta, s több birtokát elpusztította. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 810. 
 
90. 1540. május 5. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum inventionis Sancte 
Crucis) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg bíró-
sága elé Bakith Pétert, akinek familiárisai a győri káptalan Püski birtokán a kápta-
lan egyik jobbágyától hat ökröt elraboltak. 
 
A pozsonyi káptalan 1540. május 9-i átiratában (91. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 650. 
 
91. 1540. május 9. (quarto die festi Gloriose Ascensionis Domini) 
A pozsonyi káptalan jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 1540. május 5-i pa-
rancslevelének (lásd 90. sz.) megfelelően Bakith Pétert bírósága elé idézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 650. 
 
92. 1540. május 20. Pozsony (Posonii, feria quinta post festum Sacri Pentecoste) 
Thurzó Elek helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg bíró-
sága elé Weispriacher Jánost, aki 1526 óta a lánzséri uradalomból a győri káptalan-
nak járó tizednegyedeket nem adja ki. 
 
A pozsonyi káptalan 1540. május 28-i átiratában (93. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 651. 
 
93. 1540. május 28. (octavo die feria sexta ante festum Sancte Trinitatis) 
A pozsonyi káptalan jelenti Thurzó Elek helytartónak, hogy 1540. május 20-i pa-
rancslevelének megfelelően (lásd 92. sz.) – Weispriacher Jánost megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 651. 
 
94. 1540. június 5. Pozsony (Posonii, Sabbato post octavas festi Sacratissimi 
Corporis Christi) 
Thurzó Elek helytartó perbeli közbeeső rendelkezése, melynek értelmében Bakith 
Pétert harmadmagával a pozsonyi káptalan előtt leteendő esküre ítéli, az ügyben, 
miszerint nem raboltatta el embereivel a győri káptalan több marháját. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 171A. 
 
95. 1540. június 7. Pozsony (Posonii, feria secunda post octavas festi Sacratissimi 
Corporis Christi) 
Thurzó Elek helytartó felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy a Bakithok és a győri 
káptalan közötti, Püski birtok kapcsán régóta folyó perben született ítéletének meg-
felelően a káptalannak iktassák vissza Püski birtok jogtalanul elfoglalt részeit a 
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Bakithok ellentmondásával nem törődve, továbbá felszólítja őket az alperes megbír-
ságolására. 
 
Papír, a hátoldalon pecsét darabjai: Cimeliotheca V. nr. 223. Kivonatát l. HORVÁTH: Feudá-
lis, 99, nr. 8. 
 
96. 1540. június 17. (feria quinta post festum Beatorum Viti et Modesti) 
Feljegyzés a pozsonyi káptalan Püski birtokon végzett restatutiojáról, amelynek 
Enyingi Török Bálint és Bakith Péter nevében többen ellentmondottak. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca VIII. nr. 584. 
 
97. 1540. szeptember 14. Sopron (Sopronii, in festo exaltationis Sancte Crucis) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a kapornaki konventnek, hogy Gersei Pethő 
Tamás fiát, Benedeket – aki testvére Gersei Pethő Krisztina szerint atyjuk halála 
után a leánynegyedet neki nem adta ki – idézzék meg. 
 
A vasvári káptalan 1540. október 6-i átiratában (98. sz.), ami uezen káptalan 1746. március 
5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
98. 1540. október 6. (tertio die festi Beati Francisci) 
A kapornaki konvent I. Ferdinánd magyar király 1540. szeptember 14-i parancsle-
velének értelmében (lásd 97. sz.) Gersei Pethő Benedeket megidézte. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
99. 1541. március 4. (feria sexta ante dominicam Invocavit) 
A győri káptalan tanúsítja, hogy előttük megjelent Téti Poky Gáspár Győr megyei 
alispán, Mérgesi Poky Ferenc, Sávolyi Jósa Farkas, Mihályi Ládonyi Miklós, 
Babóti Cseszneki György, Kisfaludy Pál, Csehi István, Ajkai Imre, Wechczlowÿth 
Boldizsár és János, Fodor Albert, Felpéci Ferenc, Török György, Koroncói Kristóf, 
Török Gergely, Szemerei V[…]ssazÿ István és György, Néma Sebestyén, Felpéci 
Jaroman Péter, Kremczer Márton, Mesteri György, Demÿendÿ Sándor, Cseke Amb-
rus, Nagy Ambrus, Niczky Ferenc, Marcaltői Péter és Miklós, Dajkai Hathalmi 
György, Laki Balázs, Levéli Császár Sebestyén, Rajkai György, Bősi Dömsödi 
István, Néma Máté, Sárffy Ferenc rábaközi, Velikei Márk pápai főesperes, Nagyba-
ráti János győri őrkanonok, Nándori Lukács, Nagybaráti Csege Márton, 
Hercegszőlősi István győri kanonokok Mérgesi Poky Menyhértért 2000 forintig 
kezességet vállalnak, akit Bakith Péter csak így hajlandó szabadon bocsátani. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 15. nr. 2592. 
 
100. 1542 november 12. Pozsony (Posonii, duodecima Novembris) 
I. Ferdinánd magyar király Gaspycz Györgyöt kinevezi a győri Szent Demeter-oltár 
igazgatóságára. 
 
Papír, csonka, jobb oldala és a lap alja leszakadva: Cimeliotheca II. nr. 59. KIAD.: ETE V., 
72–72., nr. 76. 
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101. 1543. január 16. Pozsony (Posonii, feria tertia post octavas festi 
Epiphaniarum Domini) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg a 
királyi bíróság elé Bakith Pétert, aki a győri káptalan egy jobbágyától Vámoson 16 
forintot elvétetett, valamint még 1541-ben Öttevény birtokon a káptalannak hatal-
maskodása 150 arany kárt okozott. 
 
A pozsonyi káptalan 1543. január 19-i átiratában (102. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 655. 
 
102. 1543. január 19. (tertio die feria tertia post octavas festi Epiphaniarum 
Domini) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1543. január 16-i 
parancslevele (lásd 101. sz.) értelmében Bakith Pétert megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 655. 
 
103. 1543. január 19. Pozsony (Posonii, in profesto Beatorum Fabiani et 
Sebastiani) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a szentmártoni (pannonhalmi) konventnek, 
hogy a győri káptalan panaszára idézzék meg jelenléte elé Mérgesi Poky Menyhér-
tet, mert az a káptalan Fehértó és Markota birtokát jogtalanul elfoglalta. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1543. január 25-i átiratában: Cimeliotheca X. nr. 806. 
18. századi kivonata: Theca 12. nr. 2245. 
 
104. 1543. január 25. (in profesto Beati Pauli apostoli) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 
1543. január 19-i parancsának megfelelően Mérgesi Poky Menyhértet jelenléte elé 
megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 806. 
 
105. 1543. január 26. Pozsony (Posonii, in crastino festi conversionis Beati Pauli 
apostoli) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek az Újlaky Ferenc győri püspök és Wolfgang 
Puchaim között, tizedek kapcsán keletkezett perében Puchaimot Köpcsény vár 
tartozékaiból származó tizedeinek beszedésétől eltiltja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 172. 
 
106. 1543. február 22. Pozsony (Posonii, in festo cathedre Beati Petri apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg a 
királyi bíróság elé Eyczinger Ulrik óvári prefektust, aki Újlaky Ferenc győri püspök 
panasza szerint a nezsideri, nyulasi és ruszti tizedek visszatartásával 200 arany kárt 
okozott a püspökségnek. 
 
A pozsonyi káptalan 1543. február 28-i átiratában (108. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 654. 
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107. 1543. február 23. (feria sexta ante dominicam Oculi) 
A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy I. Ferdinánd magyar király és Thurzó Elek 
helytartó korábbi ítéletleveleinek megfelelően a győri káptalannak a Püski, 
Öttevény, Vámos birtokokból járó földeket visszaiktatta, valamint a káptalannak 
jóvátétel címén megítélt Bakith-javakat felbecsülte és a káptalan részére iktatta. 
 
Hártya, függőpecsét hiányzik: Cimeliotheca IX. nr. 656. Másodpéldánya: Hártya, a selyem-
szalagról a függőpecsét elveszett: Cimeliotheca IX. nr. 657. Kivonatát l. HORVÁTH: Feudális, 
100, nr. 12. 
 
108. 1543. február 28. (sexto die, secundo die festi cathedre Beati Petri apostoli) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1543. február 22-i 
parancslevelének (lásd 106. sz.) megfelelően az alperes idézését végrehajtották. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 654. 
 
109. 1543. március 3. (Sabbatho ante dominicam Letare) 
A győri káptalan nevében Várdai Balázs győri nagyprépost a pozsonyi káptalan 
előtt tiltakozik a Bakith Péter és a néhai Bakith Mihály által Püski birtokon lévő 
Maglás és Kétholdas nevű földek és Csereklye-erdő ellen elkövetett hatalmaskodá-
sok miatt. 
 
Pozsonyi káptalan 1721. szeptember 21-i átírásában: Theca 24. nr. 3443A. 
 
110. 1543. május 1. (in festo Beatorum Philippi et Jacobi apostolorum) 
A győri káptalan kegyúri jogánál fogva Velikei Márk győri kanonokot, 
szentadalberti prépostot a Ludányi Péter őrkanonok halála miatt megüresedett győri 
székesegyház Szent Demeter-oltárának igazgatójává nevezi ki. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca VIII. nr. 541. REG.: ETE IV., 254., nr. 
211. 
 
111. 1543. május 14. (secundo die Penthecostes) 
A győri káptalan emlékül adja, hogy a győri székesegyház Szentháromság-
oltárának igazgatóságára Velikei Márk szentadalberti prépostot, kanonoktársukat 
nevezik ki. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 4. nr. 1316. 
 
112. 1543. július 1. Pozsony (Posonii, dominica post festum Beatorum Petri et 
Pauli apostolorum) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek felszólítja a szentmártoni (pannonhalmi) 
konventet, hogy a győri káptalan panaszára idézze meg Héderváry Lőrincet és 
Györgyöt a káptalan Püski birtokán elkövetett hatalmaskodás miatt. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 173A. 
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113. 1543. június 11. Pozsony (Posonii, decimo die feria secunda post octavas festi 
sacratissimi Corporis Christi) 
I. Ferdinánd magyar király ítéletlevele, melyben meghagyja a pozsonyi káptalan-
nak, hogy Bakith Mihály és Péter ingóságai közül a győri káptalan részére a Püski 
birtokon elkövetett hatalmaskodás miatt zálog címén végezzenek végrehajtást 
Bakith ellentmondásával nem törődve. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca II. nr. 68. 
 
114. 1543. december 1. (Sabbato post festum Sancti Andree) 
A pozsonyi káptalan pótlólagos nyugtalevele a győri káptalan részére, mely szerint 
a pozsonyi Szent Lőrinc-plébániáról kölcsönadott antifonálét a győri káptalan visz-
szaszolgáltatta. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 653. 
 
115. 1544. február 2. (in festo purificationis Beate Marie Virginis) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent emlékül adja, hogy Niklas Graf zu Salm és 
felesége, Széchy Margit, néhai Széchy Tamás lánya a győri káptalannak átadta a 
belmurai tizedekből korábban Széchy Tamás és a káptalan közti megegyezés értel-
mében a káptalant megillető 150 forintot. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 10. nr. 2010. 
 
116. 1544. március 20. Bécs (Wienn, 20 Tag Martii) 
I. Ferdinánd magyar király elrendeli, hogy egyházi jövedelmeket és egyházi szemé-
lyek hagyatékait jogtalanul senki ne foglaljon el. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 14. nr. 2393. 
 
117. 1544. május 7. Pozsony (Posonii, in festo Stanislai episcopi) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
idézzék meg bírósága elé Bakith Pétert, mert a győri káptalannak korábban bíróság 
útján megítélt, Püski, Öttevény, Vámos birtokokon lévő földeket, továbbá szintén a 
káptalannak kártérítés címén megítélt 19 jobbágytelket erőszakkal ismét elfoglalta. 
 
A pozsonyi káptalan 1544. május 16-i átiratában (119. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 659. 
 
118. 1544. május 7. Pozsony (Posonii, in festo Stanislai episcopi) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
Héderváry Lőrincet és Györgyöt 4 marha elhajtása és a Püski birtokon lévő cserek-
lyei erdő egy részének elfoglalása miatt idézze meg. 
 
A pozsonyi káptalan 1544. május 16-i átiratában (120. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 660. Kivo-
natát l.: HORVÁTH: Feudális, 100–101, nr. 16. 
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119. 1544. május 16. (sexto die dominice Cantate) 
A pozsonyi káptalan jelenti Várday Pál helytartónak, esztergomi érseknek, hogy 
1544. május 7-i parancslevelének (lásd 117. sz.) megfelelően Bakith Pétert bírósága 
elé megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 659. 18. századi másolata: Theca 
25. n. 3576. 
 
120. 1544. május 16. (sexto die dominice Cantate) 
A pozsonyi káptalan jelenti Várday Pál helytartónak, esztergomi érseknek, hogy 
1544. május 7-i parancslevelének (lásd 118. sz.) megfelelően Héderváry Lőrincet és 
Györgyöt bírósága elé megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 660. Kivonatát l.: HORVÁTH: 
Feudális, 101, nr. 17. 
 
121. 1544. június 20. Pozsony (Posonii, feria sexta post festum Viti et Modesti) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Héderváry 
Györgyöt és Lőrincet, valamint Bakith Pétert idézzék meg a királyi bíróság elé, 
mert azok jobbágyai a győri káptalan Püski birtokán hatalmaskodást követtek el. 
 
A pozsonyi káptalan 1544. június 20. után kelt átiratában (511. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 
658. 
 
122. 1544. július 14. Pozsony (Posonii, quinto die ferie quinte ante festum Beate 
Margarethe) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek Várdai Balázs nagyprépostot és Velikei 
Márk szentadalberti prépostot folyó év július 29-re az pozsonyi káptalan elé idézi, 
ugyanis Bakith Péter, Héderváry Lőrinc és György szerint a káptalan emberei job-
bágyaikat megtámadták Püski, Kisbodak, Remete, Lipót és Ásvány birtokaikon. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 173. 
 
123. 1544. július 19. Pozsony (Posonii, decimo die ferie quinte ante festum Beathe 
Margarethe) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy végez-
zen köztudományvételt a győri káptalan kérésére afelől, hogy Bakith Péter, 
Héderváry Lőrinc és György emberei követtek-e el hatalmaskodást a káptalan Püski 
birtokának Csereklye nevű erdejében. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 175. 18. századi másolata: 
Theca 25. nr. 3569. 
 
124. 1544. július 25. Pozsony (Posonii, in festo Beati Jacobi apostoli) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek értesíti Héderváry Györgyöt és Lőrincet, 
hogy a győri káptalan az ellenük Csereklye-erdő ügyében indított perüket hat márka 
lefizetése után berekesztette, s inti őket, hogy a részükre kiadott ítéletlevelét neki 
küldjék vissza vagy mutassák be. 
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Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 175A. 
 
125. 1544. augusztus 1. (quarto die ferie tertie post festum Beati Jacobi apostoli) 
A pozsonyi káptalan jelenti, hogy Várday Pál helytartó, esztergomi érsek parancs-
levelének megfelelően a győri káptalan képviselője, Nagybaráti János őrkanonok 
letette az esküt a Zámolyi Mihállyal fennálló perükben. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 542. 
 
126. 1544. augusztus 18. (feria secunda inter octavas festi assumptionis 
Sanctissime Marie Virginis) 
A győri káptalan nevében Várdai Balázs győri nagyprépost a pozsonyi káptalan 
előtt tiltakozik a Püski birtokon a Inowych-i Horváth Bertalan győri várnagy által, 
Héderváry Lőrinc és György tudtával elkövetett hatalmaskodása ellen. 
 
A pozsonyi káptalan 1721. szeptember 21-i átírásában: Theca 24. nr. 3443A. 
 
127. 1544. augusztus 24. Bécs (Vienne, in festo Sancti Bartholomei) 
Weispriacher János soproni ispán bizonyítja, hogy a Locsmándkésbe tartozó 
lánzséri és kaboldi uradalmainak tizedét Újlaky Ferenc győri püspöktől évi 180 
forintért bérbe vette. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 38. nr. 4898. 
 
128. 1544. szeptember 24. Bécs (Vienne, feria quarta ante festum Beati Michaelis 
archangeli) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézzék meg 
Várday Pál helytartó bírósága elé Bakith Pétert a Batthyány Ferenc vasi birtokainak 
tizede felett közte és Újlaky Ferenc győri püspök között keletkezett perben. 
 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1544. október 30-i átiratában (130. sz.): Cimeliotheca 
V. nr. 174. 
 
129. 1544. október 6. (sexto die ferie quarte ante festum Beati Michaelis 
archangeli) 
A pozsonyi káptalan I. Ferdinánd magyar király 1544. szeptember 24-én kelt pa-
rancslevelének (lásd 129. sz.) értelmében megidézte Bakith Pétert Várday Pál hely-
tartó bírósága elé Újlaky Ferenc győri püspök ellenében. 
 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1544. október 30-i átiratában (130. sz.): Cimeliotheca 
V. nr. 174. 
 
130. 1544. október 30. Pozsony (Posonii, feria quinta post festum Beatorum 
Simonis et Jude) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek – átírva a I. Ferdinánd magyar király 1532. 
április 27-i, 1539. augusztus 14-i és 1544. szeptember 24-i, Thurzó Elek helytartó 
1539. október 4-i és a pozsonyi káptalan 1544. október 6-i oklevelét (lásd 33., 66., 
70., 128., 129.) – Bakith Péter és az Újlaky Ferenc győri püspök közötti Batthyány 
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Ferenc birtokainak tizedei felett keletkezett perében Ferdinánd király korábbi ítéle-
tét jóváhagyva, és a tizedeket a püspöknek ítéli. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 174. 
 
131. 1545. február 2. (in festo purificationis Beate Marie Virginis) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt Pátkai Lázár győri kanonok Niklas 
Graf zu Salmot és feleségét, Széchy Margitot a belmurai tizedekből korábban 
Széchy Tamás és a győri káptalan közti megegyezés értelmében őket megillető 150 
forintról nyugtatja. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca X. nr. 807. 
 
132. 1545. május 12. Pozsony (Posonii, in domo prepositure Posoniensis, 
duodecima Maii) 
Újlaky Ferenc győri püspök emlékül adja, hogy győri káptalan és Várdai Balázs 
nagyprépost közötti perben – átírva II. András 1231-ben, a győri káptalan 1369. 
május 8-án, I. Lajos király 1379. augusztus 26-án, a szentmártoni (pannonhalmi) 
konvent 1379. szeptember 14-én és ugyanannak 1511. december 20-án kelt okleve-
leit – Saránsér és Bácsa birtokokat a káptalannak ítéli. 
 
Hártya, függőpecsét hiányzik: Cimeliotheca VI. nr. 252. Kiemelve a Középkori Gyűjte-
ménybe. (MOL DF 292910.) Fogalmazványa: Fasc. 29. nr. 6409. 
 
133. 1545. június 7. (dominico die post festum Sacratissime Corporis Christi) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent az előtte megjelenő Szőllősi János és Gyu-
lai Ferenc győri kanonokok kérésére átírja a győri káptalan 1369. május 9-én kelt 
oklevelét. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 808. Kiemelve a Középkori 
Gyűjteménybe. (MOL DF 292912.) 
 
134. 1545. június 11. Pozsony (Posonii, feria quinta ante festum Beatorum Viti et 
Modesti) 
Nádasdy Tamás országbíró meghagyja a vasvári káptalannak, hogy a győri káptalan 
és az őrségi kerület közötti nézeteltérés miatt Őrségkés tizedbérletéről szóló okleve-
lét a győri káptalan számára állítsa ki a levéltárában őrzött másolata alapján. 
 
A vasvári káptalan 1545. június 27-i átiratában (135. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 679. 
 
135. 1545. június 27. (in festo Beati Ladislai regis) 
A vasvári káptalan Nádasdy Tamás országbíró 1545. június 11-i parancsának (lásd 
134. sz.) megfelelően teljes szövegében átírja saját 1499. július 25-én kelt, az Őr-
ségkés tizedbérletéről szóló oklevelét. 
 
Hártya, a selyemfonatról a függőpecsét elveszett: Cimeliotheca IX. nr. 679. Kiemelve a 
Középkori Gyűjteménybe. (MOL DF 292911.) 
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136. 1545. november 27. Bécs (Vienne, feria sexta post festum Beate Catherine 
virginis) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy idézzék meg 
Enyingi Török Ferenc és János pápai várnagyát, Martonfalvi Imrét a győri káptalan 
ellenében az alperes által a Újfalu birtokon épített malom ügyében. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 58. 18. századi másolata: 
Theca 12. nr. 2244. 
 
137. 1546. április 7. Győr (Jaurini, septimo Aprilis) 
Velikei Márk, szentadalberti prépost, püspöki helynök és általános ügyhallgató a 
győri egyházmegye plébánosaival és lakosaival tudatja, hogy megidézi 
Nagyszentjánosi Szabó Pétert, Nagyszentjánosi Császár Miklóst és nejét, Anasztá-
ziát az általuk bírt javak ügyében, melyről nyolc nappal ezelőtt Bónis Benedeket 
már kihallgatták. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 43. nr. 322B. 
 
138. 1546. július 12. (in profesto Beate Margarite virginis) 
A győri káptalan emlékül adja, hogy a Velikei Márk szentadalberti prépost által a 
káptalannak visszaadott Szent Demeter-oltárigazgatóság amennyiben a jövőben 
ismét betöltésre kerülne, azt az említett kanonok kapja meg. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca VIII. nr. 543. REG.: ETE IV., 505., nr. 
475. 
 
139. 1546. november 12. (feria sexta post festum Beati Martini) 
A vasvári káptalan Velikei Márk püspöki helynök bemutatására átírja Csupor De-
meter győri püspök 1480. február 21-én kelt oklevelét. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca IX. nr. 681. (MOL DF 278059.) Másodpéldánya: 
Cimeliotheca IX. nr. 682. Kiemelve a Középkori Gyűjteménybe. 
 
140. 1547. május 11. (feria quarta ante dominicam Rogationum) 
A győri káptalan Sennyei Ferenc kapuvári várnagynak a felkési tizedekről, illetve a 
60 forintért bérbe vett tizedösszeg megküldéséről ír. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét: Cimeliotheca VIII. nr. 544. 
 
141. 1547. június 3. Kapuvár (ex castro Kapw, 3 Junii) 
Sennyei Ferenc kapuvári várnagy tudatja a győri káptalannal, hogy Flórián nevű 
servitora által a felkési tizedkés bérleti díjaként 50 forintot küld. 
 
Papír, eredeti, a szöveg alatt pecsét nyoma: Theca 38. nr. 4889. 
 
142. 1547. június 4. Vasvár (Castriferrei, 4 Junii) 
Mikulits Miklós vasvári jegyző a győri káptalannak az olajközkési tizedekkel, va-
lamint Pető Péter ellenségeskedéseivel kapcsolatban ír. 
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Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca VIII. nr. 585. 
 
143. 1547. július 15. (in festo divisionis apostolorum) 
A győri káptalan kérelme Újlaky Ferenc győri püspökhöz a Moson megyei 
Mannersdorf, Hof és Sommerein tizedeinek ügyében, melyekből a negyedet a káp-
talan nem kapta meg. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca VIII. nr. 586. 
 
144. 1547. szeptember 26. Pozsony (Posonii, feria secunda ante festum Beati 
Michaelis archangeli) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek a győri káptalannak meghagyja, hogy a 
Veszprém megyei Nagyszőlős birtok tizedeinek ügyében – ami miatt per keletkezett 
Vázsonykői Horváth Márk és Devecseri Choron András között – végezzen vizsgá-
latot. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 176. 
 
145. 1547. október 8. Pozsony (feria sexta post festum Beati Francisci) 
Valamely nagybíró mandátuma Devecseri Choron András bizonyos nagyszőlősi 
tizedbevétele ügyében. 
 
Papír, csonka, az irat első része hiányzik, több helyütt lyukas, vízfoltos: Cimeliotheca XI. nr. 
979. 
 
146. 1547. november 7. (feria secunda post festum Beati Emerici ducis) 
A győri káptalan értesíti Veszprémi Ferenc veszprémi kanonokot, hogy Újlaky 
Ferenc győri püspök által neki szánt győri kanonoki stallumát igyekezzen elfoglal-
ni. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca VIII. nr. 538. 
 
147. 1547. Pozsony (Posonii, tricesimo secundo die termini) 
Révay Ferenc nádori helytartó (?) felmenti a győri káptalant Petei Deák Mihállyal 
folytatott perében.  
 
Papír, csonka, az irat első része hiányzik, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca 
XI. nr. 980. 
 
148. 1548. január 6. Esztergom (Strigonii, feria sexta post festum Circumcisionis 
domini) 
I. Ferdinánd magyar király emlékül adja, hogy Somorja mezőváros lakosait vámfi-
zetésre senki nem kötelezheti. 
 
18. századi másolata: Theca 1. nr. 1061. Kivonata Győr megye 1769. április 20-i átiratában: 
Theca 1. nr. 1056. 
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149. 1548. március 20. Bécs (Wien, 20 Tag Marty) 
I. Ferdinánd magyar király levele Matthäus Teufelhez a győri káptalant megillető 
tizedek és tizednegyedek ügyében. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 14. nr. 2394. 
 
150. 1548. március 28. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beati Benedicti 
abbatis) 
Révay Ferenc nádori helytartó meghagyja a csornai konventnek, hogy vezessék be 
Nagyunyomi Loránt Antalné Annát és Korotnay Péterné Borbálát az őket örökség 
jogán megillető Szőkefölde prédium birtokába, majd iktassák is azt részükre. 
 
Papír, eredeti, két oldalán szakadt, vízfoltos, a szöveg alatt pecsét halvány nyoma: Fasc. 42. 
nr. 6695. Győr megye 1748. február 16-i hiteles másolata: Uott. A csornai konvent 1548. 
április 21-i átiratában (153. sz.): Cimeliotheca X. nr. 768. Győr megye 1748. február 17-i 
hiteles másolata: Fasc. 42. nr. 6695. 
 
151. 1548. április 9. Devecser (Devecher, feria secunda post dominicam 
Quasimodo) 
Nádasdy Tamás országbíró utasítja a kapornaki konventet, hogy Gersei Pethő Já-
nost testvérével, Gersei Pethő Péterrel a kemendi vár felújítási költségeinek elszá-
molása miatt keletkezett perben, valamint jobbágyának, Tóth Tamás özvegyének, 
Katalinnak Zalaszántó (Tadykazantho) birtokon jogtalanul elfoglalt földje miatt 
idézze meg. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
152. 1548. április 19. (feria quinta post dominicam Misericordia) 
A csornai konvent előtt a győri káptalan képviselői eltiltják I. Ferdinánd magyar 
királyt Szőkefölde prédium eladományozásától, valamint Nagyunyomi Lóránt 
Antalné Annát és Korotnay Péterné Borbálát e jószág birtokbavételétől. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca X. nr. 771. 18. századi másolata: Fasc. 42. nr. 6695. 
 
153. 1548. április 21. (decimoquinto die sabbati ante dominicam Quasimodo) 
A csornai konvent jelenti Révay Ferenc nádori helytartónak, hogy amikor 1548. 
március 28-i parancsának (lásd 150. sz.) megfelelően Szőkefölde prédiumot a neve-
zetteknek iktatni akarták, akkor a helyszínen nem, de a konvent előtt a győri kápta-
lan képviselői az iktatásnak és birtokba vezetésnek ellentmondottak. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 768. Győr megye 1748. február 
17-i átiratában: Fasc. 42. nr. 6695. 
 
154. 1548. május 10. Pozsony (Posonii, in festo ascensionis Domini) 
I. Ferdinánd magyar király felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy idézze meg 
Héderváry Lőrincet és Györgyöt, Bak Györgyöt, Asszonyfalvi Jánost és még több 
más személyt a győri káptalan Püski birtokán, és az azon lévő Csereklye nevű erdőn 
elkövetett hatalmaskodás miatt. (Az eredetileg Várday Pál helytartó, esztergomi 
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érsek neve alatt kiállított iratot utólagosan Ferdinánd király neve alatt kiállítottra 
korrigálták.) 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca V. nr. 176A. 
 
155. 1548. május 11. (feria sexta inter octavas ascensionis Domini) 
A pozsonyi káptalan előtt a győri káptalan nevében Velikei Márk püspöki helynök 
és Nándori Lukács kanonok mint felperesek, valamint Kisfaludi Beiölth Damján és 
János, Pető Tamás, Gyöngyösi Mihály és Csenkei Lacz Bernát mint alperesek a 
káptalan Nádaslak nevű birtokán elkövetett hatalmaskodások miatt megjelentek. 
 
A pozsonyi káptalan 1721. szeptember 21-i átírásában: Theca 24. nr. 3443A. 
 
156. 1548. május 16. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum ascensionis Domini) 
I. Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy szólítsák fel 
Héderváry Lőrincet és Györgyöt remetei, lipóti és ásványi jobbágyaik előállítására, 
miután azok a győri káptalan panasza szerint a káptalan Püski birtokán fogva tartott 
gonosztevőket kiszabadították, illetve a lakosokkal kegyetlenkedtek, valamint né-
hányukat kirabolták. 
 
A pozsonyi 1548. május 26-i átiratában (157. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 661. 
 
157. 1548. május 26. (quinto die ferie secunde inter octavas ascensionis Domini) 
A pozsonyi káptalan I. Ferdinánd magyar királynak jelenti , hogy 1548. május 19-i 
parancslevelének (lásd 156. sz.) megfelelően Héderváry Lőrincet és Györgyöt meg-
idézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 661. 
 
158. 1548. május 30. Pozsony (Posonii, in vigilia festi Sacratissimi Corporis) 
Újlaky Ferenc győri püspök értesíti a győri káptalant, hogy a pozsonyi káptalannál 
fölvehetik a Héderváry György által Püski birtokon okozott károkért ott elhelyezett 
600 forintot. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca VI. nr. 256. 
 
159. 1548. június 4. Pozsony (Posonii, feria secunda post festum Sacratissime 
Corporis Christi) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy a győri káptalan 
panaszára idézzék meg jelenléte elé Dezsőfi Ferencet, mert az a győri káptalan 
Rábcán álló abdai malmánál, illetőleg győri halászóhelyénél hatalmaskodást köve-
tett el. 
 
A csornai konvent 1548. június 9-i átiratában (160. sz.): Cimeliotheca X. nr. 772. 
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160. 1548. június 9. (secundo die ferie sexte post octavas festi Sacratissime 
Corporis Christi) 
A csornai konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1548. június 4-i 
parancslevelének (lásd 159. sz.) értelmében Dezsőfi Ferencet megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 772. 
 
161. 1548. június 12. (feria tertia post festum Beati Barnabe apostoli) 
Az esztergomi káptalan előtt Bakith Péter a maga és családja nevében a győri káp-
talan Püski birtokának határain belül lévő Csereklye-erdőt és egyéb földeket érintő 
jogát a győri káptalannak átadja oly megkötéssel, hogy ha azt maga vagy örökösei 
vissza akarnák venni, akkor 700 arany büntetést fizessenek. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 635. 18. századi másolata: 
Theca 25. nr. 3577. 
 
162. 1548. június 27. Sümeg (in arce nostra Symegh, in festo divi Ladislai regis) 
Kecseti Márton veszprémi püspök a veszprémi székesegyházban lévő Szent Imre-
oltárigazgatóságát Rezi Gál felsőörsi prépostnak és veszprémi kanonoknak adomá-
nyozza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VII. nr. 330. 
 
163. 1548. július 28. Bécs (Vienne, Sabbato post festum Beate Anne matris Marie) 
I. Ferdinánd magyar király felszólítja a győri káptalant a nyúlszigeti apácák Patas 
nevű birtokának határjárására. 
 
A győri káptalan 1548. augusztus 12-i átiratában (164. sz.): Cimeliotheca VIII. nr. 545., 546. 
 
164. 1548. augusztus 12. (sexto die feria tertia ante festum Beati Laurentii) 
A győri káptalan I. Ferdinánd magyar királynak jelenti, hogy 1548. július 28-i pa-
rancslevelének (lásd 163. sz.) értelmében Patas birtok határjárását elvégezte, és az 
ott történt ellentmondókat (Körmendi Balázs győri őrkanonok, Pálffy Péter, Lipcsei 
Gáspár, Amádé Mihály, László és Péter, Lacki István, Padány Imre, Bot Máté, 
Kosár Benedek) megidézte. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca VIII. nr. 545. Tisztázata: 
Cimeliotheca VIII. nr. 546. 
 
165. 1548. október 20. (Sabbato post festum Beate Luce evangeliste) 
Győr megye hatósága bizonyítja, hogy a nyúlszigeti apácák patasi népei a győri 
őrkanonok balonyi birtokán hatalmaskodást követtek el, és ezzel több mint 50 arany 
kárt okoztak. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai, mellette korabeli feljegyzések: Cimeliotheca XI. nr. 
865. Tartalmi kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
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166. 1548. november 6. Bécs (Vienne, sexta Novembris) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja minden vámbirtokosnak, hogy Somorja 
oppidum lakosait vámfizetésre ne kötelezzék. 
 
18. századi másolata: Theca 1. nr. 1061. Kivonata Győr megye 1769. április 20-i átiratában: 
Theca 1. nr. 1056. 
 
167. 1548. december 16. Pozsony (Posonii, die dominico post festum Beate Lucie 
virginis) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek meghagyja a csornai konventnek, hogy 
Kisbajcsi Oross György, Gergely, Mihály, Bálint, Pál és Mátyás, Kisbajcsi Oross 
alias Kucsodi Gergely, valamint Esztergetői Ferenc a győri káptalan vámosi birto-
kának határait megsértették, ezért idézzék meg őket. 
 
A csornai konvent 1548. december 28-i átiratában (169. sz.): Theca 30. nr. 4144. 
 
168. 1548. december 17. Pozsony (Posonii, feria secunda post festum Beate Lucie 
virginis) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek meghagyja a csornai konventnek, hogy a 
győri káptalan panaszára idézzék meg jelenléte elé a győri vár udvarbíráját, 
Szerecsenyi Deák Sixtust, várnagyát, Szentágotai Mártont, valamint számvevőjét, 
Budviczy Deák Mátyást, továbbá nemes cinkostársaikat, akik a győri káptalan vá-
mosi birtokán több jobbágyot megsebesítettek, elfogtak és 38 ökröt elraboltak. 
 
A csornai konvent 1548. december 28-i átiratában (170. sz.): Cimeliotheca X. nr. 769. 
 
169. 1548. december 28. (septimo die sabbati ante festum nativitatis Domini) 
A csornai konvent Várday Pál helytartó, esztergomi érsek 1548. december 16-i 
parancslevele értelmében (lásd 167. sz.) szerzetestársukat, Andrást kiküldte, hogy a 
fent nevezett nemeseket idézze meg. 
 
Papír, sérült, szakadozott: Theca 30. nr. 4144. 
 
170. 1548. december 28. (septimo die sabbati ante festum mativitatis Domini) 
A csornai konvent Várday Pál helytartó, esztergomi érsek, hogy 1548. december 
17-i parancslevele értelmében (lásd 168. sz.) a győri vár udvarbíráját, várnagyát és 
számvevőjét, valamint cinkostársaikat szerzetestársuk, András testvér által meg-
idézte. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét nyomai illetve korabeli feljegyzések: Cimeliotheca X. nr. 769. 
 
171. 1549. január 7. Somorja (Samaria, feria secunda post festum Epiphaniarum) 
Niklas Graf zu Salm győri főkapitány bizonyságlevele a győri káptalan és Pewthe 
Tamás, Györgyös Mihály, Márton Albert, Bewlcz Boldizsár és János, valamint 




Papír, a lap hátulján egy nagy és négy kis pecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 163. A csornai 
konvent 1675. június 20-i átiratában: Cimeliotheca X. nr. 778. 
 
172. 1549. január 20. Pozsony (Posonii, in festo Beatorum Fabiani et Sebastiani) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Kisbajcsi 
Oross Györgyöt, Gergelyt, Mihályt, Bálintot, Pált és Mátyást, Esztergetői Ferencet 
és Kisbajcsi Kucsodi Gergelyt, a győri egyházmegye prédiális nemeseit – akik 
Újlaky Ferenc győri püspök parancsára a győri káptalan vámosi birtokának határait 
megváltoztatva 6 eke földet hatalmasul elfoglaltak – szólítsák fel a törvények meg-
tartására. 
 
Papír, eredeti, rojtos, szakadozott, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Theca 30. nr. 4461. 
 
173. 1549. március 7. (sexto die Sabbato ante dominicam Esto mihi) 
A győri káptalan I. Ferdinánd magyar királynak jelenti , hogy a nyúlszigeti apácák 
Patas birtokának határjárásakor ellentmondókat megidézte. 
 
Papír, tisztázat: Cimeliotheca VIII. nr. 547. További példányai: Cimeliotheca VIII. nr. 548. 
(csonka, lyukas fogalmazvány); Cimeliotheca VIII. nr. 549. (csonka tisztázat). Tartalmi 
kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
 
174. 1549. március 16. (Sabbato post festum Beati Gregorii pape) 
Győr megye hatósága a nyúlszigeti apácákat a győri káptalan ellenében fennálló, 
Balony birtokon elkövetett hatalmaskodás okán előállt perükben többszöri meg nem 
jelenés miatt 100 forint, három márka, valamint 40 forint bírsággal sújtja. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 866. 
 
175. 1549. március 27. Pozsony (Posonii, vigesimaseptima Martii) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek Körmendi Balázs győri őrkanonok panaszá-
ra felszólítja Győr megye hatóságát, hogy a káptalan és a nyúlszigeti apácák közötti 
peres ügyben az ítélet meghozatalával ne késlekedjen tovább, ahogyan azt eddig 
tették. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 177A. Tartalmi kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
 
176. 1549. március 27. Pozsony (Posonii, vigesimaseptima Martii) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek Velikei Márk a győri johannita rendház 
preceptora panaszára felszólítja Győr megye hatóságát, hogy a Velikei Márk és 
Szarvaskendi Sibrik László közötti peres ügyben az ítélet meghozatalával ne késle-
kedjenek tovább, ahogyan azt eddig tették. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 177B. 
 
177. 1549. március 31. (in dominica Letare) 
A győri káptalan két, a Szent Demeter-oltárhoz tartozó Szilvás és Avemaria nevű 
nagybaráti szőlőjét Körmendi Balázs kanonoktársuknak tíz esztendőre átengedi, 
hogy azokat jobb állapotba hozza és művelje. 
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Papír, tisztázat: Cimeliotheca VIII. nr. 550. 
 
178. 1549. április 5. Eberhard (Eberharth, feria sexta ante dominicam Judica) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Győr megye hatóságának, hogy a nyúlszigeti 
apácák és a győri káptalan közötti perben korábbi ítéletét figyelmen kívül hagyva 
indítson új eljárást, mert a korábbi döntéshozatalkor az apácák képviselője nem 
tudott jelen lenni. Ha az új ítéletet az apácák nem fogadnák el, akkor a pert a megye 
a személyes jelenlét bírósága elé tegye át. 
 
Győr megye 1549. május 4-i átiratában (180. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 867. Tartalmi kivona-
ta: Theca 8. nr. 1718. 
 
179. 1549. április 27. Pozsony (Posonii, vigesima septima Aprilis) 
Várday Pál esztergomi érsek, helytartó meghagyja Győr megyének, hogy a győri 
johanniták preceptora, Velikei Márk mester, valamint Szarvaskendi Sibrik László, 
Sitkey János felesége, Anna asszony, és a néhai Sibrik Oszvald gyermekei közötti 
perben hozott ítélet végrehajtásával ne késlekedjenek. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 43. nr. 322A. 
 
180. 1549. május 4. (Sabbato ante dominicam Misericordia) 
Győr megye a győri káptalan kérésére átírja I. Ferdinánd magyar király 1549. ápri-
lis 5-i (lásd 178. sz.), a megyének perújrafelvételt elrendelő mandátumát. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 867. Tartalmi kivonata: Theca 8. 
nr. 1718. 
 
181. 1549. július 1. Eberhard (Eberhardt, in vigilia festi visitationis Beate Marie 
Virginis) 
I. Ferdinánd magyar király felszólítja a csornai konventet, hogy idézze meg a győri 
káptalan ellenében a káptalan Püski birtokán hatalmaskodást elkövető Héderváry 
Lőrincet és Györgyöt, valamint az iratban név szerint felsorolt embereiket. (Az 
eredetileg Várday Pál helytartó, esztergomi érsek neve alatt Pozsonyban, 1548. 
december 16-án, az érsek pecsétjével kiállított iratot utólagosan Ferdinánd neve 
alatt kiállítottra javították át, a datálást pedig a fentire módosították.) 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 177. A csornai konvent 1549. július 12-i 
átiratában (183. sz.): Cimeliotheca X. nr. 773 ill. 774. 
 
182. 1549. július 6. (Sabbato post festum visitationis Marie) 
Győr megye hatósága a győri káptalan panaszára kivizsgálja, és bizonyítja, hogy a 
nyúlszigeti apácák patasi népei a káptalan balonyi birtokán hatalmaskodást követtek 
el. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 868. Másodpéldánya: Papír, a 
hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 869. 
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183. 1549. július 12. (secundo die ferie quinte ante festum Beate Margarithe 
virginis) 
A csornai konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1549. július 1-jei 
parancslevelének (lásd 181. sz.) megfelelően a Héderváry testvéreket és jobbágyai-
kat megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét darabjai: Cimeliotheca X. nr. 773. Másodpéldánya: Papír, 
hátoldalán zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 774. 
 
184. 1549. augusztus 25. Pozsony (die dominico post festum Beati Bartholomei 
apostoli) 
Valamely nagybíró eskütételre utasító mandátuma a Héderváry család és a győri 
káptalan közötti perben. 
 
Papír, csonka, az irat első része hiányzik: Cimeliotheca XI. nr. 981. 
 
185. 1549. augusztus 28. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beati 
Bartholomei apostoli) 
I. Ferdinánd magyar király ítéletlevele, melyben a Velikei Márk győri johannita 
preceptor valamint Sibrik László és nővére, Anna, Sitkey János hitvese között 
Rábacsécsény birtok és más birtokrészek miatt keletkezett perben Velikei Márkot 
huszonötöd magával a győri káptalan előtt leteendő esküre kötelezi. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca II. nr. 69. 
 
186. 1549. szeptember 7. Pozsony (Posonii, in vigilia festi nativitatis Beatissime 
Virginis Marie) 
I. Ferdinánd magyar király felszólítja a győri káptalant a nyúlszigeti apácák patasi 
birtokának határjárására, valamint átírja V. István király 1272. február 20-án, IV. 
László király 1284 április 24-én, a pozsonyi káptalan 1355 június 13-án, 1402. 
október 20-án kiadott okleveleit. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét maradványa: Cimeliotheca II. nr. 70. (MOL DF 278017.) 
Tartalmi kivonata: Theca 8. nr. 1718. Kiemelve a Középkori Gyűjteménybe. 
 
187. 1549. október 10. (octavo die festi Dionysii episcopi) 
A győri káptalan a jelenleg Nagyszombatban tartózkodó nyúlszigeti apácák és 
Fejérkövy István győri őrkanonok között Balony birtok miatti perben a helyszínen 
67 tanúval tanúvallatást tartott. 
 
Bornemissza Pál 1568. november 5-i átiratában (265. sz.): Cimeliotheca V. nr. 182. Tartalmi 
kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
 
188. 1549. 




Papír, Jagossich János által 1635. jún. 12-én készített hiteles közjegyzői másolata: Fasc. 14. 
nr. 6004. 
 
189. 1550. március 13. (feria quinta post festum Gregorii pape) 
A győri káptalan előtt Velikei Márk szentadalberti prépost római utazása miatt 
Kóny nevű birtokát Szarvaskendi Sibrik Máténak száz forintért egy évre bérbe adja. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 551. REG.: ETE V., 311., nr. 
284. 
 
190. 1550. március 29. (Sabbato ante dominicam Palmarum) 
A győri káptalan előtt Körmendi Balázs őrkanonok és Horváth Máté, a nyúlszigeti 
apácák képviselője korábbi egymás elleni, Patas birtokon történt hatalmaskodás 
miatti perüket megegyezéssel megszüntetik. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 552. 18. századi másolata: 
Theca 8. nr. 1751. Tartalmi kivonata: Theca 8. nr. 1718. 
 
191. 1550. április 24. Pozsony (Posonii, festo Beati Georgii martiris) 
Újlaky Ferenc helytartó, győri püspök a győri székesegyházban lévő, Velikei Márk 
szentadalberti prépost lemondása miatt megüresedett Szentháromság-, Mária 
mennybevétele-, Keresztelő Szent János-, Szent András apostol-, Szent Demeter-, 
Szent Katalin-, Mária Magdolna-, Egyiptomi Szent Mária-, Szent Erzsébet-, Szent 
Jeromos- és Mindenszentek-oltárok jövedelmeit a káptalannak engedi át, és részük-
re inkorporálja. 
 
Hártya, sérült függőpecsét: Cimeliotheca VI. nr. 251. 
 
192. 1550. július 3. Pozsony (Posonii, feria quinta post festum visitationis Beate 
Marie Virginis) 
Újlaky Ferenc helytartó, győri püspök meghagyja a kapornaki konventnek, hogy a 
győri káptalan panaszára idézzék meg jelenléte elé Gyulaffy Lászlót, mert az a 
győri káptalan Káptalantóti birtokrészén a legelőt lekaszáltatta, illetve a káptalan 
ottani szántóit elfoglalta. 
 
A kapornaki konvent 1550. július 15-i átiratában (196. sz.): Cimeliotheca X. nr. 782. 
 
193. 1550. július 3. Pozsony (Posonii, feria quinta post festum visitationis Beate 
Marie Virginis) 
Újlaky Ferenc helytartó, győri püspök meghagyja a kapornaki konventnek, hogy a 
győri káptalan panaszára idézzék jelenléte elé Gyulaffy Lászlót, Gulácsi Biczó 
Ferencet és Tóti Miklóst, mert a győri káptalan Káptalantóti birtokrészén a job-
bágyházakat lerontották, s több jobbágyot elfogtak és Gulács birtokra vittek. 
 
A kapornaki konvent 1550. július 15-i átiratában (197. sz.): Cimeliotheca X. nr. 783. 
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194. 1550. július 10. Pozsony (Posonii, feria quinta ante festum Beate Margarite) 
Újlaky Ferenc helytartó, győri püspök meghagyja a szentmártoni (pannonhalmi) 
konventnek, hogy a győri káptalan panaszára idézzék meg jelenléte elé Keresztúri 
Imre csornai prépostot és familiárisát, Csornai Gőgös Vincét, mert az hat esztendő-
vel korábban a káptalan mihályi tizedeit elfoglalta. 
 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1550. július 14-i átiratában (195. sz.): Cimeliotheca 
X. nr. 809. 
 
195. 1550. július 14. (secundo die feria secunda post festum Beate Margarite) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent jelenti Újlaky Ferenc helytartónak, győri 
püspöknek, hogy 1550. július 10-i parancslevelének (lásd 194. sz.) megfelelően 
Keresztúri Imre csornai prépostot és familiárisát, Csornai Gőgös Vincét megidéz-
ték. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét töredékei: Cimeliotheca X. nr. 809. 
 
196. 1550. július 15. (sexto die ferie quinte ante festum Beate Margarite virginis) 
A kapornaki konvent jelenti Újlaky Ferenc helytartónak, győri püspöknek, hogy 
1550. július 3-i parancslevelének (lásd 192. sz.) megfelelően Gyulaffy Lászlót meg-
idézték. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 782. 
 
197. 1550. július 15. (sexto die ferie quinte ante festum Beate Margarite virginis) 
A kapornaki konvent jelenti Újlaky Ferenc helytartónak, győri püspöknek, hogy 
1550. július 3-i parancslevelének (lásd 193. sz.) megfelelően Gyulaffy Lászlót, Tóti 
Miklóst és Gulácsi Biczó Ferencet megidézték. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét töredékei: Cimeliotheca X. nr. 783. 
 
198. 1550. július 29. Győr (Jaurini, feria tertia post festum Beate Anne matris 
Marie) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a kapornaki konventnek, hogy idézzék meg 
jelenléte elé Gyulaffy Lászlót és Gulácsi Biczó Ferencet, mert azok a győri káptalan 
Káptalantóti birtokrészén két esetben is több jobbágyot jogtalanul elfogtak, kirabol-
tak és saját birtokukra vittek. 
 
A kapornaki konvent 1550. augusztus 5-i átiratában (199. sz.): Cimeliotheca X. nr. 784. 
 
199. 1550. augusztus 5. (tertio die diei dominice post festum Beati Petri apostoli ad 
vincula) 
A kapornaki konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1550. július 29-i 
parancslevelének (lásd 198. sz.) megfelelően Gyulaffy Lászlót és Gulácsi Biczó 
Ferencet megidézték. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét töredékei ill. korabeli feljegyzések: Cimeliotheca X. nr. 784. 
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200. 1550. szeptember 9. (sedecimo die feria tertia ante festum Beati Augustini) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy Pozsonyban au-
gusztus 12-én kelt ítéletének megfelelően Behem Bernát özvegyének, Plumegh 
Margitnak mosonszentmiklósi birtokán a győri káptalan részére zálog jogon össze-
sen 37 jobbágytelket iktattak. 
 
Papír, a hátsó oldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 663. 
 
201. 1550. november 26. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beate 
Catherine virginis) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a kapornaki konventnek, hogy a győri kápta-
lan panaszára Gyulaffy László és Gulácsi Biczó Ferenc ellen a káptalan jobbágyait 
ért hatalmaskodásaik – többek között a káptalan felsőtóti actorának elfogása és 
Csobánc várába hurcolása – miatt folytassanak le vizsgálatot. 
 
Papír, a lap hátulján papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca II. nr. 71. 
 
202. 1551. október 24. (Sabbato post festum Beate Ursule) 
Győr megye hatósága előtt a győri káptalan és a nyúlszigeti apácák az apácák patasi 
népei által a káptalan balonyi birtokán elkövetett hatalmaskodási perben fogott 
bírák útján megegyeznek. 
 
Papír, a hátoldalon pecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 870. Tartalmi kivonata: Theca 8. 
nr. 1718. 
 
203. 1552. március 6. Sárvár (Sárvárÿ, die dominico Invocavit) 
Nádasdy Tamás országbíró meghagyja a vasvári káptalannak, hogy Berényi Ta-
másnak Tömörd és Vát birtokokba, valamint egy szőkeföldi birtokrészbe királyi 
adomány címén vezessék be. 
 
A vasvári káptalan 1552. április 14-i átiratában (204. sz.): Fasc. 44. nr. 6719. 
 
204. 1552. április 14. (sedecima die ferie quarte post dominicam Letare) 
A vasvári káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy Nádasdy Tamás 
országbíró 1552. március 6-i parancslevele (lásd 203. sz.) értelmében az iktatást 
Kisölbei Ölbei Ágoston királyi ember és Körmendi Rosos János dékánkanonok el 
akarták végezni, de annak többen ellentmondtak. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
205. 1552. május 9. Pozsony (Posonii, feria secunda post dominicam Jubilate) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Alsócsuti 
Kozma Mátyás és Alsócsuti Demeter panaszára idézzék meg a királyi bíróság elé a 
győri káptalan abdai vámosát és egyik jobbágyát, mert azok Abdánál a felperesek 
nyájából jogtalanul követeltek báránydézsma címén 10 forintot. 
 
A pozsonyi káptalan 1552. május 12-i átiratában (206. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 664. 
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206. 1552. május 11. (tertio die feria secunda post dominicam Jubilate) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1552. május 9-i 
parancslevelének (lásd 205. sz.) megfelelően a győri káptalant felszólították vámo-
suk és jobbágyuk kiállítására a királyi bíróság elé. 
 
Papír, a hátsó oldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 664. 
 
207. 1552. augusztus 24. Rajka (Raÿka, in festo Beati Bartholomei) 
Velikei Márk szentadalberti prépost, püspöki helynök levele a győri káptalannak, 
melyben beszámol arról, hogy Bécsbe ment, ahol találkozott Encianer orvossal 
(doctore Encianer medico), akitől a néhai Mauritius Fürst kismartoni kapitány vég-
rendeleti ügyéről tudakozódott, aki a káptalantól bérbe vett tizednegyeddel tarto-
zott. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 43. nr. 322C. 
 
208. 1553. május 9. Sopron (Sopronii, nona Maii) 
Nádasdy Tamás országbíró megengedi a győri káptalannak, hogy a káptalan 
répcevisi és nagylózsi birtokairól származó bort a vámhelyeken fizetség nélkül 
szállíthatják. 
 
Papír, eredeti, a szöveg alatt papírfelzetes zárópecsét: Theca 15. nr. 2590. 
 
209. 1553. június 25. Bécs (Vienne, vigesimoquinto Junii) 
I. Ferdinánd magyar király Pető János soproni és Paksi János komáromi kapitá-
nyoknak meghagyja, hogy a Sforza Pallavicini főhadimarsall és a győri káptalan 
közötti perben hozzanak ítéletet. 
 
Papír, a lap hátulján papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca II. nr. 60. 
 
210. 1553. augusztus 8. Pozsony (Posonii, feria tertia post festum transfigurationis 
Domini) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy Újlaky János 
győri nagyprépost panaszára idézzék meg jelenléte elé Viczay Ferencet, mert 
nagylózsi birtokáról a győri káptalannak járó bortizedet hatalmasul lefoglalta. 
 
A csornai konvent 1553. augusztus 16-i átiratában (212. sz.): Cimeliotheca X. nr. 775. 
 
211. 1553. augusztus 8. Pozsony (Posonii, feria tertia post festum transfigurationis 
Domini) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy idézzék meg 
jelenléte elé Viczay Mihályt és Balázst, mert azok a győri káptalan nagylózsi bir-
tokrészén egy hordó dézsmabort elraboltak, valamint a káptalant illető dézsmajöve-
delmeket jogtalanul elfoglaltak. 
 
A csornai konvent 1553. augusztus 16-i átiratában (213. sz.): Cimeliotheca X. nr. 776. 
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212. 1553. augusztus 16. (secunda die assumptionis Beate Marie Virginis) 
A csornai konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1553. augusztus 8-i 
parancslevelének (lásd 210. sz.) megfelelően Viczay Ferencet megidézték. 
 
Papír, hátoldalán zárópecsét töredékei illetve korabeli feljegyzések: Cimeliotheca X. nr. 775. 
 
213. 1553. augusztus 16. (secunda die assumptionis Beate Marie Virginis) 
A csornai konvent jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1553. augusztus 8-i 
parancslevelének (lásd 211. sz.) megfelelően Viczay Mihályt és Balázst megidéz-
ték. 
 
Papír, Papír, hátoldalán zárópecsét nyomai: Cimeliotheca X. nr. 776. 
 
214. 1553. szeptember 24. Bécs (Vienne, vigesimaquarta Septembris) 
I. Ferdinánd magyar király Viczay Mihálynak, Balázsnak és Ferencnek meghagyja, 
hogy a győri káptalan nagylózsi bortizedének beszedését az üres hordók elhelyezé-
sének akadályozásával ne háborgassák. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 61. 
 
215. 1553. november 28. Bécs (Vienne, 28 Novembris) 
Nagyszombat városa, az ott lévő ferences és domonkos szerzetesek, valamint az 
esztergomi káptalan I. Ferdinánd magyar királyhoz kérvényeznek hat eretnekség és 
blasphemia vétkébe esett nagyszombati polgár (Szentkirályi István, Lawthos Sebes-
tyén, Barbély Gáspár, Szász Mihály, Zechey István, Szalai Péter) ügyében. 
 
Papír, rojtos szélű, középen kettészakadva, korabeli másolat: Theca 27. nr. 3884. 
 
216. 1554. augusztus 5. Pozsony (Posonii, in festo Beate Marie de nive) 
Halli János pozsonyi őrkanonok, mosoni főesperes és győri kanonok előtt a győri 
káptalan küldöttei (Körmendi Balázs őrkanonok, Velikei Márk püspöki helynök és 
szentadalberti prépost, valamint Budai Gál pápai főesperes) Pozsonyban személye-
sen megjelentvén előadták, hogy Olaszkakés tizedeit két évre bérbe adták Gersei 
Pethő Péternek évi negyven forintért. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 37. nr. 4710. 
 
217. 1554. július 22. Léka (Lewka, in festo Beate Marie Magdalene) 
Nádasdy Tamás nádor meghagyja a vasvári káptalannak, hogy idézzék meg Viczay 
Mihályt, Balázst, Ferencet és Miklóst a királyi bíróság elé a győri káptalan 
nagylózsi tizedeinek visszatartása miatt. 
 
A vasvári káptalan 1554. július 22. után kelt átiratában (517. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 683. 
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218. 1554. szeptember 10. Pozsony (Posonii, feria sexta infra octavas nativitatis 
Beate Marie Virginis) 
Gregoriánczi Pál győri püspök a győri káptalan és Körmendi Kálmán győri olvasó-
kanonok közötti, a védenyi tizedbevételek miatt keletkezett ügy tárgyalását novem-
ber 13-ra halasztja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 257. 
 
219. 1555. július 6. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum visitationis Beatissime 
Marie Virginis) 
I. Ferdinánd magyar király a győri káptalan panaszára meghagyja a vasvári kápta-
lannak, hogy idézzék jelenléte elé Viczay Balázst, Mihályt és Miklóst a győri kápta-
lannak járó nagylózsi tizedek elfoglalása ügyében. 
 
A vasvári káptalan 1555. augusztus 14-i átiratában (224. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 684. 
 
220. 1555. július 22. Pozsony (Posonii, vigesima secunda Julii) 
Nádasdy Tamás nádor felszólítja Sforza Pallavicini főhadimarsall helyettesét, 
Korlatovith Jeromost, hogy Pribék Máténak, a káptalan győri jobbágyának erőszak-
kal lefoglalt házát adja vissza, és a sértettet többé ne háborgassa. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 178. 
 
221. 1555. július 26. Pozsony (Posonii, 26 die Julii) 
Miksa cseh király meghagyja Sforza Pallavicini főhadimarsallnak, hogy Győr lakóit 
a katonák jogtalankodásaitól és erőszakoskodásaitól (marhaelhajtás, saját fájuk 
megvételére való kényszerítés stb.) védje meg. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 16. nr. 2601. 18. századi másolata: Theca 16. nr. 2602. 
 
222. 1555. augusztus 2. Pozsony (Posonii, secundo Augusti) 
Nádasdy Tamás nádor felszólítja Gersei Pethő Pétert és Ambrust, hogy a győri 
káptalan zsidi birtokán embereik által korábban megölt öt jószág után a káptalannak 
adjanak elégtételt, és annak további zaklatásától embereiket tartsák távol. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 179. 
 
223. 1555. augusztus 8. Pozsony (Posonii, feria quinta ante festum Beati Laurentii) 
Nádasdy Tamás nádor felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy idézze meg Fraffl 
Benedek óvári királyi harmincadost, mivel az a győri káptalan panasza szerint a 
káptalannak Hof, Mannesdorf és Sommerein birtokokból járó 1554. évi tizedeket 
jogtalanul tartja magánál. 
 
Nádasdy Tamás dátum nélküli (1555–1562) átiratában (518. sz.): Cimeliotheca V. nr. 180. 
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224. 1555. augusztus 14. (secundo die feria tertia ante festum assumptionis Beate 
Marie Virginis) 
A vasvári káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1555. július 6-i 
parancslevelének megfelelően (lásd 219. sz.) Viczay Miklóst, Mihályt és Balázst 
jelenléte elé megidézték. 
 
Papír, a lap hátulján zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 684. 
 
225. 1557. június 17. Védeny (Weidn, 17 Junii) 
Védeny község tanúsítványa, hogy a győri káptalan nekik írott levelében foglaltakat 
megtartják. (Zavaros fogalmazású!) 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 956. 
 
226. 1557. június 18. (feria sexta post festum Sacratissimi Corporis Christi) 
A győri káptalan Oláh Miklós esztergomi érseknek a lánzséri vár tizedeiből a nekik 
járó negyedet az érseknek életfogytig bérbe adja évi tíz forintért. 
 
Papír, a lap hátulján zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 553. 
 
227. 1557. október 16. Bécs (Vienne, decimasexta Octobris) 
I. Ferdinánd magyar király maga elé idézteti Enyingi Török Ferencet, mivel bolond-
ját ferences csuhában és szamárfüles kámzsában a pápai ferencesek templomába 
küldte Szent Ferenc ünnepén, és ezzel botrányt okozott, s mindezt örömmel a temp-
lom ajtajában végig is nézte. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 62. 
 
228. 1557. december 8. Bécs (Vienne, octava die Decembris) 
I. Ferdinánd magyar király Óvár lakosainak az egész ország területére vám- és 
adómentességet ad. 
 
17. századi másolat: Theca 1. nr. 1035. 
 
229. 1558. február 15. Róma (Romae, XV Calende Martii) 
IV. Pál pápa „Cum ex apostolatus officio” kezdetű bullája az eretnekek és 
skizmatikusok ellen. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 27. nr. 3806. 
 
230. 1559. április 15. Pozsony (Posonii, Sabbato ante dominicam Iubilate) 
I. Ferdinánd magyar király a győri káptalan panaszára meghagyja a pozsonyi kápta-
lannak, hogy idézzék meg a királyi bíróság elé Behem Bernát özvegyét, Plumegh 
Margitot, aki mosonszentmiklósi, mecséri és lébényi jobbágyainak megtiltotta, 
hogy a győri káptalan tizedszedője számára a báránydézsmát kiadják. 
 
A pozsonyi káptalan 1559. május 17-i átiratában (231. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 662. 
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231. 1559. május 17. (sedecima die feria tertia Rogationum) 
A pozsonyi káptalan I. Ferdinánd magyar királynak jelenti, hogy 1559. április 15-i 
parancslevelének (lásd 230. sz.) értelmében Behem Bernát özvegyét, Plumegh 
Margitot megidézték. 
 
Papír, a hátsó oldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 662. 
 
232. 1559. május 25. Augsburg (Auguste Vindelicorum, vigesimaquinta Maii) 
I. Ferdinánd magyar király Gregoriánczi Pál győri püspök kérésére a Velikei Márk 
győri nagyprépost halálával birtokos nélkül maradt Kóny birtokot a győri káptalan-
nak adja a káptalani iskola fenntartására. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca IX. nr. 729. 
 
233. 1560. január 10. (in festo Beati Pauli Primi Heremite) 
A pozsonyi káptalan előtt a győri káptalan képviseletében Kéthelyi Péter kanonok 
Szentiváni Deák Sebestyént eltiltja a Győr városában korábban neki átadott job-
bágytelek birtoklásától és azt elveszi tőle, mert Sebestyén a telekkel járó kötelezett-
ségeket nem teljesítette. 
 
Papír, a hátsó oldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 666. 
 
234. 1560 február 12. Pozsony (Posonii feria secunda ante festum Beati Valentini 
martiris) 
I. Ferdinánd magyar király a győri zsoldosoknak, Komárom, Győr, Moson és Sop-
ron megyéknek meghagyja, hogy miután a győri székesegyház megszentségtelení-
tése, a káptalan jobbágyainak bebörtönzése és más hatalmaskodások miatt királyi 
biztosokat küldött ki, akik előtt megjelenni tartoznak. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 63. 
 
235. 1560. 
Adba és Győr közötti határ megjáratásának kivonata. 
 
18. századi másolat: Theca 2. nr. 1160. Győr megye 1750-ben kelt átiratában: Theca 2. nr. 
1161. 
 
236. 1561. március 19. Sárvár (in castro nostro Sarwar, decimanona Martii) 
Nádasdy Tamás nádor Szőke Katalin Szőkefölde nevű pusztáját, valamint a magta-
lanul meghalt Váti Rákos Zsigmond Vas megyei váti, bögöti és Awran-i birtokré-
szeit hű szolgálataiért Bejczy Gergelynek adományozza, s meghagyja a vasvári 
káptalannak, hogy a nevezettet vezessék birtokba, s iktassák azt részére. 
 
A vasvári káptalan 1561. május 19. után kelt átiratában (520. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 685. 
Győr megye 1748. február 21-i hiteles másolata: Fasc. 42. nr. 6695. 
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237. 1561. szeptember 12. Bécs (Viennae duodecima Septembris) 
Báró Maximilian Polhaim levele, melyben kijelenti, hogy a Lajta menti 
Mannersdorf, Hof és Sommerein birtokainak összes tizedét három éven keresztül 
beszedte Gregoriánczi Pál győri püspöktől, kivéve a győri káptalan negyedét. 
 
Papír, eredeti, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 15. nr. 2593. 18. századi másolata: 
Fasc. 8. nr. 5929. 
 
238. 1561. 
„Tanúvallatás a szentmártoni főapátság s bakonybéli meg Szent Jakab (jáki) apátság 
jövedelmei iránt”. 
 
Lappang, csak Ebenhöch Ferenc kivonatából ismert: Theca 27. nr. 3760. 
 
239. 1562. március 1. Eberhard (in castro Eberharth, die dominica Oculi) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja Sopron, Vas és Zala megye lakosainak, hogy 
Gyalókai Gango György özvegye, Erzsébet répcevisi malma ügyében tegyenek 
vallomást. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca II. nr. 64. Győr megye 1748. február 
16-i átirata: Theca 33. nr. 4399. 
 
240. 1562. március 21. (Sabbato ante dominicam Palmarum) 
Győr megye hatóságának Szentiváni Deák Sebestyén panaszára elvégzett vizsgálata 
bizonyítja, hogy a győri káptalan Sebestyén Győrött paráznaság miatt elfogott fele-
ségét szabadon engedte, s magát Sebestyént pedig embereivel elfogatta, ezzel neki 
1000 forintos kárt okozván. 
 
Győr megye 1562. szeptember 5-i átiratában (243. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 871. 
 
241. 1562. május 1. (in festo Beatorum Philippi et Jacobi) 
A vasvári káptalan előtt a győri káptalan nevében Zovics György kanonok eltiltja 
Bejczy Gergelyt Szőkefölde puszta birtoklásától, Nádasdy Tamás nádort pedig a 
puszta eladományozásától. 
 
Papír, a lap hátulján zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 686. A győri káptalan 1748. 
január 4-i átiratában: Fasc. 39. nr. 6620. 
 
242. 1562. május 20. Eberhard (in castro Eberharth, feria quarta post festum 
Pentecostes) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a győri káptalannak, hogy a Gyalókai Gango 
György özvegye, Erzsébet és Gango Mátyás csepregi, Gango György és Trombitás 
Mátyás répcevisi jobbágyok között egy répcevisi malom ügyében a káptalan előtt 
lefolyt perről és eredményéről az özvegynek adjanak ki hiteles iratot. 
 
Papír, az irat jobb alsó részén vízfolt miatt nem olvasható a szöveg alatt pecsét maradványa: 
Cimeliotheca II. nr. 65. Átírja Győr megye 1748. március 1-jén: Theca 33. nr. 4423. 
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243. 1562. szeptember 5. (Sabbato ante festum nativitatis Beate Marie Virginis) 
Győr megye hatósága a Szentiváni Deák Sebestyén és a győri káptalan közötti, 
Sebestyén feleségének szabadon bocsátása és Sebestyénnek az elfogatása miatti 
pert Sebestyén ellentmondása okán a királyi személyes jelenlét bírósága elé teszi át. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca XI. nr. 871. 
 
244. 1563. február 8. Pozsony (Posonii, octava die Februarii) 
Oláh Miklós helytartó, esztergomi érsek meghagyja az esztergomi káptalannak, 
hogy Visi Székely Lőrinc lánzséri várnagyot Répcevis birtokba – amit a várnagy-
nak hű szolgálataiért adományozott – iktassák be. 
 
Az esztergomi káptalan 1563. július 27-i átiratában: Cimeliotheca IX. nr. 638. 
 
245. 1563. július 27. (decimo sexto die feria secunda ante festum Sancte Margarite 
virginis) 
Az esztergomi káptalan Oláh Miklós helytartó, esztergomi érsek jelenti, hogy 1563. 
február 8-i parancslevelének (lásd 244. sz.) értelmében az iktatást elvégezték volna, 
de a győri káptalan birtokrészén élő két jobbágy, Major Benedek és Pacson János a 
káptalan nevében ellentmondott. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 638. 
 
246. 1563. július 29. (feria quinta post festum Sancti Jacobi) 
Az esztergomi káptalan előtt a győri káptalan képviselője, Fejérkövy István őrka-
nonok I. Ferdinánd magyar királyt, Miksa római és cseh királyt, valamint Oláh 
Miklós helytartót, esztergomi érseket a győri káptalan répcevisi birtokrészének 
eladományozásától, Visi Székely Lőrincet pedig annak birtokbavételétől eltiltja. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 637. Az esztergomi káptalan 
1815. július 29-i átiratában: Fasc. 25. nr. 6246. 
 
247. 1563. július 29. (feria quinta post festum Sancti Jacobi) 
Az esztergomi káptalan előtt a győri káptalan képviselője, Fejérkövy István őrka-
nonok Bakith Pált, Jakosith Ferencet, Székely Miklóst, Kolos Jánost és Gregoróczy 
Vincét eltiltotta a győri káptalan több házának jogtalan elfoglalásától és birtoklásá-
tól, I. Ferdinánd magyar királyt, Miksa római és cseh királyt, valamint Oláh Miklós 
helytartót, esztergomi érseket pedig ezek eladományozásától. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 636. Az esztergomi káptalan 
1815. július 29-i átiratában: Fasc. 25. nr. 6246. 
 
248. 1564. január 17. Pozsony (Posonii, in festo Beati Antonii abbatis) 
Mérey Mihály nádori helytartó arra kötelezi Gersei Pető Gáspár özvegyét, Vécsey 
Annát, hogy Gersei Pető Mihály és András általa jegyajándékként és zálog címén 
bírt birtokrészeinek visszaváltását a felpereseknek ne akadályozza. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
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249. 1564. április 23. (in dominica Jubilate) 
A vasvári káptalan előtt a győri káptalan nevében Zovics György kanonok tiltako-
zik amiatt, hogy Gregoriánczi Pál győri püspök a káptalannak járó kemenessemjéni, 
kemenesmihályfai és sitkei báránytized negyedeit nem adja ki részükre. 
 
Papír, a lap hátulján zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 554. 
 
250. 1564. május 27. Győr (Jaurini, Sabbato ante festum Sancte Trinitatis) 
Győr megye hatósága Szentiványi Deák Sebestyént nagy szegénysége miatt a me-
gyei és országos ügyekben való részvételtől fölmenti. 
 
Mérey Mihály nádori helytartó 1564. október 23-i átiratában (252. sz.): Cimeliotheca V. nr. 
181. 
 
251. 1564. október 16. Pozsony (Posonii, feria secunda ante festum Beati Luce 
evangeliste) 
Mérey Mihály nádori helytartó megbírságolja a győri káptalant, mivel Szentiványi 
Deák Sebestyén elleni perükben a kitűzött tárgyaláson nem jelentek meg, és képvi-
selőjüket sem küldték el. 
 
Mérey Mihály nádori helytartó 1564. október 23-i átiratában (252. sz.): Cimeliotheca V. nr. 
181. 
 
252. 1564. október 23. Pozsony (Posonii, feria secunda post festum Beate Ursule) 
Mérey Mihály nádori helytartó a Szentiváni Deák Sebestyén és a győri káptalan 
közötti perben teljes szövegében átírja Győr megye 1564. május 27-én (lásd 250. 
sz.) és saját 1564. október 16-án (lásd 251. sz.) kelt levelét. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca V. nr. 181. 
 
253. 1565. február 2. (feria sexta in festo purificationis Beate Marie Virginis) 
A győri káptalan igazolja, hogy Jurisith Miklós kőszegi kapitány a locsmándkési 
tizednegyed bérleti összegét, 25 forintot a káptalannak megfizette. 
 
Papír, a lap hátulján zárópecsét nyomai: Cimeliotheca VIII. nr. 568. 
 
254. 1565. április 11. Pókatelek (Pokatheleke, feria quarta post dominicam Iudica) 
I. Miksa magyar király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy idézze meg Némai 
Kolos Jánost, a győri naszádosok kapitányát a győri káptalan szentpáli és nyúli 
birtokain elkövetett hatalmaskodása miatt. 
 
A pozsonyi káptalan 1565. május 18-i átiratában (255. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 667. 
 
255. 1565. május 18. (tertio die ferie quarte post dominicam Iubilate) 
A pozsonyi káptalan I. Miksa magyar királynak jelenti, hogy 1565. április 11-i 
parancslevelének értelmében (lásd 254. sz.) Némai Kolos Jánost megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 667. 
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256. 1566. március 22. (feria sexta ante dominicam Letare) 
A győri káptalan kegyúri jogánál fogva a székesegyház Bői István oltárigazgató, 
egyúttal soproni beneficiális hosszú távolléte miatt megüresedett Meghaltak-
oltárának igazgatójává Szepetneky Mihályt nevezi ki. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 555. 
 
257. 1566. június 17. Bécs (Vienne, decimaseptima Junii) 
I. Miksa magyar király megparancsolja a győri káptalannak, hogy július 10-én Győ-
rött csatlakozzanak csapataikkal a királyi hadakhoz. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca III. nr. 73. 
 
258. 1567. május 11. Bécs (Vienna, undecima Maii) 
Zaccaria Delfino bíboros, a győri püspökség adminisztrátora felszólítja összes vár-
nagyát, tizedszedőjét és tiszttartóját, hogy a győri káptalannak járó tizednegyedet 
rendben és hiánytalanul szolgáltassák ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 258. 
 
259. 1567. május 17. (in vigilia Pentecostes) 
A győri káptalan előtt Gregoriánczi István tanúsítja, hogy az a levél, melyben a 
néhai Gregoriánczi Pál győri püspök kérésére I. Miksa magyar király megengedte, 
hogy Révfalu és Pinnyéd birtokok a dika fizetése alól mentesüljenek, az ő birtoká-
ban voltak, de az 1566. évi győri tűzvész során elpusztultak. 
 
A győri káptalan 1577. május 16-i átiratában (333. sz.): Fasc. 29. nr. 6396. 
 
260. 1567. augusztus 23. Róma (Roma, a XXIII. di Agosto) 
Zaccaria Delfino bíboros, a győri püspökség adminisztrátorának missilise Máthésy 
István győri helynökhöz, melyben a káptalant illető tizednegyed ügyének elintézé-
séről ír. 
 
Olasz nyelvű, papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 259. 
 
261. 1567. november 8. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum Beati Emerici 
ducis) 
Oláh Miklós helytartó, esztergomi érsek meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
Varjasi Borbély János királyi zsoldost idézzék meg a királyi bíróság elé, mert a 
győri káptalant illető győri Szent István protomártír-plébánia épületét jogtalanul 
tartja elfoglalva. 
 




262. 1568. március 8. (8. Martii) 
A győri káptalan kéri I. Miksa magyar királytól, hogy rendelje el Zaccaria Delfino 
bíborosnak, a győri püspökség adminisztrátorának, hogy a bíboros által visszatar-
tott, a káptalant illető tizednegyedet a káptalannak adja át. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2081A. 
 
263. 1568. március 31. Bécs (Vienne, ultima die Martii) 
I. Miksa magyar király meghagyja Zaccaria Delfino bíborosnak, a győri püspökség 
adminisztrátorának, hogy az általa törvénytelenül elfoglalva tartott, a győri kápta-
lannak járó tizednegyedet haladéktalanul szolgáltassa vissza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 74. 
 
264. 1568. augusztus 5. (5 Augusti) 
Francesco Spadari, Zaccaria Delfino bíborosnak, a győri püspökség adminisztráto-
rának ágense, ura nevében a győri káptalannal a káptalant a püspöki tizedekből 
megillető negyedről egyezséget köt. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2082. 
 
265. 1568. november 5. Pozsony (Posonii, feria sexta videlicet in festo Beati 
Emerici ducis) 
Bornemissza Pál helytartó, erdélyi püspök a győri káptalan kérésére átírja a nyúl-
szigeti apácák és Fejérkövy István győri őrkanonok közötti perben 1549. október 
10-én keletkezett tanúvallatását (lásd 187. sz.). 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 182. Tartalmi kivonata: Theca 
8. nr. 1718. 
 
266. 1568. december 8. (8. Decembris) 
Leonhard von Harrach kéri Zaccaria Delfino bíborost, a győri püspökség adminisz-
trátorát, hogy a püspöki tizedekből a győri káptalant illető tizednegyedet fizesse ki a 
káptalannak. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2080. 
 
267. 1568. december 20. (feria secunda ante festum nativitatis Jesu Christi) 
A győri káptalan a győri várban álló, a székesegyház Szent Katalin-oltárához tarto-
zó házát Zlatáry Péter kanonoknak adományozza, mivel ő építtette újjá. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca VIII. nr. 556. 
 
268. 1568. december 29. (29. Decembris) 
A győri káptalan memoriáléja Eck Graf zu Salm győri főkapitány részére a kato-
náknak a káptalannal és a győri városlakókkal szembeni hatalmaskodásairól. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 16. nr. 2603. 
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269. 1569. május 23. Bécs (Vienne, 23 Maii) 
Máthésy István győri nagyprépost tudatja Hieronym Beck győri főélésmesterrel, 
hogy értesülése szerint császári parancs értelmében a győri püspökség tizedét Győr 
védelmére le fogják foglalni, de figyelmezteti, hogy a püspökség tizedének – a 
bortizedet kivéve – negyede ősi jogok szerint a káptalant illeti. 
 
Papír, tisztázat: Theca 43. nr. 385. 
 
270. 1569. július 26. Bécs (Vienne, vigesimasexta Julii) 
I. Miksa magyar király felszólítja a győri káptalant, hogy a jelenleg hadiszertárnak 
használt győri székesegyház helyett a Szent István protomártír-templomot használ-
ják, a kőoltárt ezért szállítsák át. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca nr. 76. Kiadva: NEMES: Adalékok, 
32. 
 
271. 1569. október 15. Pozsony (Posonii, 15 Octobris) 
I. Miksa magyar király elrendelte, hogy a győri székesegyházban a katonák és a 
káptalan által használt templomrészt elválasztó, fából készült fal helyett – annak 
tűzveszélyessége miatt – építsenek kőfalat. Meghagyja továbbá, hogy a kanonokok 
házaiba ne szállásoljanak katonákat. 
 
Papír, eredeti bifolium, a hátlapon gyűrűspecsét nyoma: Theca 16. nr. 2604. KIAD.: 
LEVÁRDY: Székesegyház, 90., 27. jegyzet; NEMES: Adalékok, 34. 
 
272. 1569. október 21. Pozsony (Posonii, vigesimaprima Octobris) 
I. Miksa magyar király Francesco Spadarinak, Zaccaria Delfino bíborosnak, a győri 
püspökség adminisztrátorának ágensének meghagyja, hogy a győri káptalannak a 
dézsmanegyed után járó 40 forintot haladéktalanul fizesse meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 75. 
 
273. 1569. december 2. (2. Decembris) 
A győri káptalan a magyar királyi kamara számára összefoglalja Erasmus Praun 
óvári kapitánnyal szembeni panaszait. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 31. nr. 4177. 
 
274. 1569. 
I. Miksa magyar király megerősíti Somorja oppidum kiváltságait. 
 
Kivonata Győr megye 1769. április 20-i átiratában: Theca 1. nr. 1056. 
 
275. 1570. május 13. Győr (Jaurini, Sabatho ante festum Beate Sophie virginis) 
Győr megye hatósága a győri káptalan és Ákosházi Sárkány János között a kisbaráti 
szőlőhegyen lévő, a káptalan által zálogba adott Hosszúszőlő miatt támadt per 
ügyében végzett tanúvallatásról. 
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Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 23. nr. 3415. 
 
276. 1570. július 13. (13. Julii) 
A győri káptalan az Alsó-ausztriai Kamarával tudatja, hogy a káptalan sem 
Nezsiderben, sem Védenyben nem követte azokat a jogtalanságokat és hatalmasko-
dásokat, melyekkel Erasmus Praun óvári kapitány megvádolta őket. 
 
Papír, tisztázat: Theca 31. nr. 4175. 
 
277. 1570. július 16. Jánosháza (Janoshaza, 16 Julii) 
Devecseri Choron János Máthésy István győri nagypréposttól választ vár arra, hogy 
miért tett panasz ellene, mikor ő a bérbe vett dézsma után a káptalannak minden 
évben megfizette a negyedet. 
 
Magyar nyelvű, papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Theca 45. nr. 5545B. 
 
278. 1570. július 19. (19 Julii) 
A győri káptalan kéri Ernő főherceget, hogy utasítsa Erasmus Praun óvári kapitányt 
az általa a káptalannak okozott károk megtérítésére és a mosoni tizedkés tizedének 
megfizetésére. 
 
Papír, fogalmazvány, a hátoldal jobb alsó sarkában ismeretlen személy papírfelzetes pecsétje: 
Theca 14. nr. 2445. 
 
279. 1570. július 23. Magyaróvár (Altenburg, 23. Julii) 
Erasmus Praun óvári kapitány az Alsóausztriai Kamarának a győri káptalannal 
szembeni peres ügyében. 
 
Német nyelvű, papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Theca 31. nr. 4172. 
 
280. 1570. július 24. (24 Julii) 
A győri káptalan panaszolja Ernő főhercegnek, hogy Erasmus Praun óvári kapitány 
hatalmasul rájuk tört, azonban az idegen officialis szerint a kapitány törvényesen 
járt el, és ezért új eljárást és oltalmat kérnek. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2398. 
 
281. 1570. július 26. Bécs (Wienn, Sechsundzwanzigsten Tag July) 
Az Alsó-ausztriai Kamara jelentése Károly alsó-ausztriai főhercegnek a győri káp-
talan és Erasmus Praun óvári kapitány peres ügyében. 
 
Német nyelvű, papír, a hátoldalon két papírfelzetes zárópecsét: Theca 31. nr. 4173. 
 
282. 1570. július 31. Bécs (Vienne, ultima die Julii) 
Károly főherceg megbízza Fejérkövy István tinini püspököt, Eiczinger Oszvaldot, 
Hosszútóti Györgyöt és Hoffmayr Menyhértet, hogy a győri káptalant és Erasmus 
Praun óvári kapitányt a káptalan védenyi rétje miatti ellentétben békítsék ki, és 
tegyenek jelentést. 
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Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 164. Korabeli másolata: 
Theca 16. nr. 2605. 
 
283. 1570. augusztus 8. Eberhard (Enerharth, octava die mensis augusti) 
Mérey Mihály nádori helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy a győri 
káptalan és Erasmus Praun óvári kapitány között a káptalan védenyi birtoka miatti 
perében Moson megyében végezzen tanúvallatást. 
 
A pozsonyi káptalan 1570. augusztus 12-i átiratában (285. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 669. A 
győri káptalan 1712. október 16-án kelt hiteles másolata: Theca 31. n. 4234. Tartalmi átírása 
a pozsonyi káptalan 1755 február 17-i átiratában: Theca 8. nr. 1719. 
 
284. 1570. augusztus 11. Speyer (in civitate Spira, undecima Augusti) 
I. Miksa magyar király levele Zaccaria Delfino bíboroshoz, a győri püspökség 
adminisztratorához, hogy a győri káptalannak járó tizednegyedeket mihamarabb 
fizesse meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 77. 
 
285. 1570. augusztus 12. (tertio die festi Beati Laurentii) 
A pozsonyi káptalan jelenti Mérey Mihály nádori helytartónak, hogy 1570. augusz-
tus 8-i parancslevelének megfelelően (lásd 283. sz.) a tanúvallatást 8 tanú bevoná-
sával a Védenyhez tartozó vitás területekről elvégezte. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 669. A pozsonyi káptalan 
1702. október 15-i hiteles másolata: Theca 31. nr. 4178. A győri káptalan 1712. október 16-
án kelt hiteles másolata: Theca 31. nr. 4234. Az irat egy része a pozsonyi káptalan 1702. 
október 22-i átiratában: Theca 31. nr. 4178. 
 
286. 1570. szeptember 19. (19 Septembris) 
A győri káptalan levele Károly főhercegnek Erasmus Praun óvári kapitánynak a 
káptalan védenyi birtokán elkövetett hatalmaskodása miatt kirendelt 
commissariusok: Fejérkövy István tinini püspök, Hosszútóti György, Eiczinger 
Oszvald és Hoffmayr Menyhért által végzett vizsgálatról. Az irat végén az 1563. évi 
országgyűlés egy, a hatalmaskodás ellen szóló cikkelyének másolata. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2401. 
 
287. 1570. szeptember 20. Trau (Tragurii, XX. Septembris) 
Tranquillus Andronicus Verancsics Antal esztergomi érseknek beszámol Dalmácia 
sanyarú helyzetéről. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Theca 41. nr. 5200. 
 
288. 1570. október 4. Nyitra (Nittrie, feria quarta post festum Beate Michaelis 
archangeli) 
Nyitra megye hatósága a nyitrai püspökség és az esztergomi érsekség között a 
nyitrai káptalan pogrányi földjein és pincéjében elkövetett hatalmaskodás miatt 
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fennálló perében tanúvallatást tartott, s a felek fellebbezése miatt a pert a királyi 
személyes jelenlét bírósága elé tette át. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca XI. nr. 916. Papír, az irat eleje és 
vége hiányzik: Cimeliotheca XI. nr. 985. 
 
289. 1570. december 27. (in festo Beatorum Innocentum) 
A győri káptalan emlékül adja, hogy Devecseri Choron János a kaboldi tizedekből a 
káptalant illető negyedet, 12 forintot kifizette. 
 
Papír, a hátoldalon pecsét darabja: Theca 11. nr. 2108. 
 
290. 1570. 
A győri káptalan kéri I. Miksa magyar királyt, hogy az Erasmus Praun óvári kapi-
tány által a káptalan sérelmére elkövetett hatalmaskodási ügyében (a káptalan 
védenyi rétjének és nezsideri kilencedének lefoglalása) magyar nemzetiségű és a 
magyar jogban járatos megbízottakat rendeljen ki, és az ügyben a magyar hatóságok 
intézkedjenek. 
 
Papír, tisztázat: Theca 31. nr. 4174. 
 
291. 1571. január 27. Felsőlendva (in castro nostro Fewlsewlyndwa, sabbatho post 
festum conversationis Sancti Pauli) 
Széchy István a vasvári káptalannal tudatja, hogy a győri káptalantól bérbe vett 
belmurai tizedek díját, 200 forintot február 2-án győrszentmártoni házába vitette, és 
ott őrizteti. 
 
Papír, eredeti, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 38. nr. 4919. 
 
292. 1571. április 11. (feria quarta maioris Ebdomade) 
A győri káptalan simaházi birtokán, a Tapolca patakon lévő malmát évi 25 forintért 
bérbe adja Simaházi Lacza Ambrus molnármesternek. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 28. nr. 3902. 18. századi kivonata: Theca 28. nr. 3938. 
 
293. 1571. július 4. (postridie festi Pentescostes) 
Az egri káptalan I. Miksa magyar királytól azt kéri, hogy az egri olvasókanonokság-
ra kinevezett Szegedi Pált erősítse meg, és engedje meg neki, hogy a lectoratushoz 
és az egri székesegyház Szent Kereszt-oltárához tartozó, az előző kanonok, Szegedi 
Albert halála után a kassai kamara által lefoglalt jövedelmeivel rendelkezhessen. 
 
Papír, a hátoldalon lévő pecsétet kivágták: Theca 36. nr. 4650. 
 
294. 1571. (tertio die adiudicationis) 
A győri káptalan által felvett tanúvallatási jegyzőkönyv Nagy András végrendele-
tében gyermekeire, Magdolnára és Kelemenre – akiket Piros Balázs gyámsága alá 
helyeztek – hagyott javakról. 
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Részben magyar nyelvű, papír, csonka, az irat első része hiányzik: Cimeliotheca XI. nr. 982. 
 
295. 1572. február 8. (8 Febraio) 
Ismeretlen személy misszilise Verancsics Antal esztergomi érsekhez, melyben 
itáliai tartózkodásáról és a Giacomo Foscarini által irányított velencei flottának a 
Cattarói-öbölben vezetett hadműveleteiről ír. Olasz nyelvű. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 46. nr. 5644. 
 
296. 1572. február 26. (26 Februarii) 
A győri káptalan elpanaszolja I. Miksa magyar királynak, hogy a győri káptalant 
illető tizednegyedet az magyar királyi kamara nem adja át nekik, ezenkívül sérel-
mezi a győri polgárokon a katonaság által elkövetett jogtalanságokat. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2083. 
 
297. 1572. április 10. Pozsony (Posonii, 10 Aprilis) 
Rudolf és Ernő főhercegek elrendelik a Magyar Királyi Kamara tanácskozásán a 
győri káptalan kérvényének kivizsgálását. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 11. nr. 2083B. 18. századi másolata: Theca 11. nr. 2127A. 
 
298. 1572. október 27. Pozsony (Posonii, vigesimaseptima Octobris) 
I. Miksa magyar király felszólítja Alszászi András királyi személynököt és Sági 
Imre bírósági ülnököt, hogy a győri káptalan és Erasmus Praun óvári kapitány kö-
zött Védeny birtokon található rét kapcsán kialakult ellentétben hozzanak döntést. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 78. 
 
299. 1572. december 5. Bécs (Vienne, quinta Decembris) 
Liszthy János választott győri püspök tudatja Máthésy István győri nagypréposttal, 
hogy a káptalan kérésére felszólította Nádasdy Ferencet, hogy a Locsmándkésből 
származó tizednegyedet a káptalannak fizesse ki, és Moson megye tizedeinek hely-
zetéről is tájékoztassa. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca VII. nr. 393. 
 
300. 1572. december 19. Bécs (Vienne, decimanona Decembris) 
I. Miksa magyar király levele Eck Graf zu Salm győri főkapitányhoz, akit a győri 
káptalan és Podgorszky János szentmártoni kapitány közötti konfliktus rendezésé-
vel bízott meg, ugyanis a kapitány a káptalan nagyécsi birtokából néhány hold föl-
det elfoglalt. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 14. nr. 2397. 
 
301. 1573. február 6. Bécs (Vienne, sexta Februarii) 
I. Miksa magyar király meghagyja Eck Graf zu Salm győri főkapitánynak, hogy 
bírja rá Nádasdy Ferenc vasi ispánt, hogy ne akadályozza Zlatáry Péter győri kano-
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nokot abban, hogy a pápóci perjelséget – melyet Nádasdy kegyúri jogára hivatkoz-
va Sennyey Pongrácnak adott – elfoglalhassa. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca I. nr. 24. Kivonatát l.: VAJK: Pápoc, 
29, nr. 23. 
 
302. 1573. február 27. Bécs (Vienne, vigesimaseptima die Februarii) 
I. Miksa magyar király Erasmus Praun óvári kapitánynak meghagyja, hogy bocsás-
sa szabadon a győri káptalan általa letartóztatott embereit, és az elvett javakért 
adjon elégtételt. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 79. 
 
303. 1573. március 11. Pozsony (Posonii, feria quarta post dominicam Judica) 
I. Miksa magyar király az Ősi Gergely ellenében a bíróság előtt meg nem jelent 
Szenterzsébeti Terjék Pált megbünteti. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca III. nr. 81B. 
 
304. 1573. május 21. (in festo Sacratissimi Corporis Christi) 
A győri káptalan engedélyezi, hogy simaházi malmát, mely korábban Simaházi 
Lacza Ambrusnál volt bérben, ennek özvegye évi 25 forint fejében átadja Pápai 
Végi Lukácsnak. 
 
Hártya, függőpecsét darabjával: Cimeliotheca VIII. nr. 557. 
 
305. 1573. június 16. Bécs (Vienne, decimasexta Junii) 
I. Miksa magyar király Erasmus Praun óvári kapitánynak ismét meghagyja, hogy a 
győri káptalannak a mosoni jobbágyok által okozott károkat térítse meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 80. 
 
306. 1573. szeptember 18. Győr (Jaurini, 18 Septembris) 
Majtényi László pápai kapitány a győri káptalantól bérbe veszi a káptalan káptalan-
tóti birtokát. 
 
Magyar nyelvű, papír, a szöveg alatt három papírfelzetes pecsét: Theca 30. nr. 4092. 
 
307. 1573. október 9. Bécs (Vienne, nona Octobris) 
I. Miksa magyar király Majtényi László pápai kapitánynak meghagyja, hogy – 
mivel a győri káptalant különös gyámságába fogadta – a káptalant és birtokait min-
denkivel, de különösen Gyulaffy Andrással és Biczó Ferenccel szemben védelmez-
ze meg. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 81. 
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308. 1573. november 7. Nagyszombat (Tyrnavie, septima die Novembris) 
Velikinus György esztergomi őrkanonok, Telegdi Miklós esztergomi érseki hely-
nök által kijelölt bíró az esztergomi érseki tartomány lakosaival tudatja, hogy meg-
idézi Devecseri Choron Jánost, aki a Liszthy János győri püspöktől bérbe vett tize-
dekből a győri káptalannak járó tizednegyedeket nem akarja átadni. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 292., korabeli másolata: Theca 
11. nr. 2084. 
 
309. 1573. november 14. (Sabbato post festum Beati Martini episcopi) 
A győri káptalan az esztergomi szentszék előtt zajló peréhez képviselőjének jelöli 
Goda Gábort, Nagyszombati Klubnik Bálintot, Mirandulanus Andrást, Zolnai Fe-
rencet, Zlatar Balázst és Bódog Józsefet. 
 
Papír, a hátlapon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca VIII. nr. 558. 
 
310. 1573. november 26. Pozsony (Posonii, feria quinta post festum Beate 
Catherine virginis) 
Albinus István, a pozsonyi Szent Miklós-oltár oltárigazgatója Velikinus György 
levelének megfelelően bíróság elé idézte Devecseri Choron Jánost. 
 
Hátlapra történt teljes szövegű feljegyzés: Cimeliotheca VI. nr. 292. 
 
311. 1574. március 26. Bécs (Vienne, vigesimasexta Martii) 
I. Miksa magyar király Illésházy István pozsonyi és Alsoki László győri alispánok-
nak meghagyja, hogy a győri káptalan és Erasmus Praun óvári kapitány között a 
Védeny birtokon lévő rét miatt keletkezet per állásáról tegyenek jelentést. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 82. 
 
312. 1574. május 28. Bécs (Wien, 28 Tag Maii) 
Az Alsó-Ausztriai Kamara I. Miksa magyar király parancsa értelmében felszólítja 
az óvári officialisokat a káptalant tizednegyed címén illető 125 forint kifizetésére. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 11. nr. 2085. 
 
313. 1574. augusztus 16. (16 Augusti) 
Az Udvari Haditanács tudatja, hogy őfelsége meghallgatván a győri polgároknak az 
augusztus és szeptember havi borkiméréssel kapcsolatos panaszát megígéri, hogy a 
bormérésüket senki nem fogja akadályozni. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 19. nr. 2954. 
 
314. 1574. szeptember 7. (in vigilia nativitatis Beate Marie Virginis) 
A győri káptalan répcevisi birtokán lévő malmát Gangol János csepregi molnárnak 
és fiainak, Mátyásnak és Mártonnak évi 60 köböl gabonáért bérbe adja. 
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Papír, tisztázat: Theca 33. nr. 4402. A győri káptalan 1582. december 22-i átiratában: Theca 
33. nr. 4415. ill. 4426. (390. sz.) 
 
315. 1574. szeptember 15. Bécs (Vienna. decimaquinta Septembris) 
I. Miksa magyar király megfeddi Máthésy István győri nagyprépostot, hogy a vár-
katonaságnak adott kéthavi borkimérés miatt kiadott királyi parancslevélre illetlenül 
heves válaszlevelet küldött. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 19. nr. 2921b. 
 
316. 1574. november 18. (18 Novembris) 
A győri káptalan arról panaszkodik I. Miksa magyar királynak, hogy Jakosith Fe-
renc győri főkapitány-helyettes a külföldi kereskedőket felmentette az adófizetés 
alól, és emiatt veszteség éri őket. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2405. 
 
317. 1574. november 18. (Sedecimo die feria quarta post festum Beatorum 
Omnium Sanctorum) 
A győri káptalan Győr város néhai Szabó János győri polgár házát illető ítéletét 
Hodászi Mihály kanonok és Egyedi Benedek ellenében az özvegy javára megvál-
toztatja. 
 
Papír, a hátlapon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VIII. nr. 559. 
 
318. 1575. augusztus 20. Prága (Prage, XX. Augusti) 
Liszthy János választott győri püspök meghagyja a győri káptalannak, hogy a be 
nem szedett tizedek után ne követeljék a tizednegyedet. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca VII. nr. 434. 
 
319. 1575. szeptember 29. Nagylózs (Loson, Zenth Mÿhal archanÿal napÿan) 
Viczay György maga és öccse, István nevében bizonyítja, hogy a győri káptalantól 
nagylózsi birtokuk után a káptalannak járó tizedet évi 25 forintért bérbe vette. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 38. nr. 4900. 
 
320. 1575. október 3. Nagylózs (Losson az mÿ hazunkban Zenth Ferench 
napesthin) 
Viczay György megígéri, hogy öccsével, Istvánnal együtt 25 magyar forintért bérbe 
veszi a nagylózsi gabona- és bortizedet a győri káptalantól. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat, vízfoltos: Theca 9. nr. 1834. 
 
321. 1575. 
A győri káptalan panaszkodik Károly főhercegnek a várban állomásozó katonaság 
által okozott jogtalanságokról, hogy tudniillik a külföldi kereskedőket a káptalan 
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házaiban szállásolják el, akadályozzák a Rábán való halászatot és kirabolták a győri 
alispánt. 
 
Papír, szakadozott fogalmazvány: Theca 14. nr. 2407. 
 
322. 1576. január 11. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beati Pauli primi 
eremitae) 
Czobor Imre nádori helytartó előtt a győri káptalan nevében személyesen megjelenő 
Máthésy István nagyprépost és Gabrini Antal pápóci prépost előadta, hogy 
Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettes, Urban Süeß építési felügyelő, 
Benedetto Malatesta, Kapra Ferenc és Képíró Miklós és más katonák a Rába és a 
Rábca győri szakaszán jogtalanul halásznak, és kifogott halnak a káptalant illető 
harmadát sem adják meg. Czobor Imre ezért a felszólítja a katonákat, hogy hagyja-
nak fel a jogtalanságokkal. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét töredékei: Cimeliotheca V. nr. 183. Papír, Győr megye 1738. 
május 2-án kelt hiteles másolata: Theca 20. nr. 3070. 
 
323. 1576. január 11. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum) 
Czobor Imre nádori helytartó előtt a győri káptalan eltiltja Christoph Teufel 
főélésmestert a káptalan őrkanonokházának (domus custodie et scole) jogtalan 
használatától. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét töredékei: Cimeliotheca V. nr. 184. 
 
324. 1576. január 25. Pozsony (Posonii in dieta 25 Januarii) 
A magyar rendek elutasító válasza a győri káptalan Szombathelyre való költözteté-
sének felvetésére. 
 
Papír, tisztázat, az irat bal alsó sarkában Istvánffy Miklós aláírása: Cimeliotheca X. nr. 841. 
Fogalmazványa: Cimeliotheca X. nr. 841B. 
 
325. 1576. január 25. Pozsony (Posonii in dieta 25 Januarii) 
Az 1576. évi pozsonyi országgyűlés egyik tervezete a győri káptalan Szombathely-
re való költöztetéséről. 
 
Papír, tisztázat, az irat bal alsó sarkában Istvánffy Miklós aláírása: Cimeliotheca X. nr. 840. 
Fogalmazványa: Cimeliotheca X. nr. 840B. 
 
326. 1576. február 3. (3 Februarii) 
A győri káptalan kérelme I. Rudolf magyar királyhoz, hogy katonái ne okozzanak 
több kárt a káptalannak és a városnak, s a civilekkel működjenek együtt. (Istvánffy 
Miklós aláírásával, aki a kérelmet fölvette.) 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca V. nr. 187A. 
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327. 1576. február 3. Pozsony (Posonii, 3. Februarii) 
I. Rudolf magyar király döntése, miszerint a győri káptalan továbbra is Győrött 
maradhat. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca X. nr. 842. 
 
328. 1576. december 7. Köpcsény (in castro nostro Kepchen) 
Liszthy János győri püspök meghagyja a győri káptalannak, hogy Egyeduti Gergely 
kanonokot a helyi katonasággal való összetűzéstől tiltsák el, valamint megnevezi 
másodvikáriusait, Zlatáry Péter pápóci perjelt és Pápai János győri éneklőkanono-
kot is. 
 
Papír, a hátoldalon pecsét nyoma: Cimeliotheca VI. nr. 260. 
 
329. 1576. december 15. Győr (Jaurini, Sabatho post festum Beate Luce virginis) 
Győr megye a győri káptalannak Galamboki Máté csornai prépost, Fejérkövy István 
veszprémi püspök, szentmártoni (pannonhalmi) főapát, valamint Szováti Deák 
János, Liszthy János győri püspök provizora ellen a nagybaráti szőlőhegyen jogta-
lanul szedett tizedek ügyében folyó peréről. 
 
Papír, csonka: Theca 23. nr. 3414. 
 
330. 1577. február 28. Pozsony (Posonii, feria quinta post dominicam Invocabit) 
Czobor Imre nádori helytartó előtt a győri káptalan nevében Máthesy István győri 
nagyprépost eltiltja Liszthy János győri püspököt a káptalan Szombathelykésből és 
Árokközkésből járó tizednegyedek jogtalan birtoklásától, melyet 1572 óta nem 
adott át a káptalannak. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 185. 
 
331. 1577. március 26. Pozsony (Posonii, feria tertia post dominicam Judica) 
Báthory Miklós országbíró ítéletlevele a győri káptalan és a Visi Székely Lőrinc 
fiai, Mátyás, György és János közötti Répcevis birtokot érintő perben, mely során a 
kérdéses birtokrészeket a káptalannak ítéli. 
 
Papír, a szöveg alján papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 224. 
 
332. 1577. május 5. (5 Maii) 
Máthésy István győri nagyprépost – akit Andreas Teufel győri főkapitány három 
hónapra kitiltott Győrből, és az új főkapitány, Karl von Zekling sem engedett vissza 
– Ernő főherceg közbenjárását kéri, hogy Győrbe újra bebocsátást nyerjen. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2413. 
 
333. 1577. május 16. (in festo Ascensionis Domini) 
A győri káptalan Csomor Máté révfalui és Nagy Máté pinnyédi lakos kérésére 
1567. május 17-én kelt saját iratát (lásd 259. sz.) átírja. 
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Papír, 18. századi másolat: Fasc. 29. nr. 6396. 
 
334. 1577. július 27. Védeny (Weiden, 27 Julii) 
A győri káptalan Leonhard von Harrachhoz a káptalan tizednegyedének bérlése 
ügyében. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2130. 
 
335. 1577. augusztus 29. (29 Augusti) 
A győri káptalan panasza I. Rudolf magyar királyhoz az ellenük és a győri polgárok 
ellen a nemrég elhunyt Karl von Zelking és Andreas Teufel győri főkapitányok által 
elkövetett sérelmek ügyében. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2410. 
 
336. 1577. szeptember 23. Bécs (Vienne, 23 Septembris) 
I. Rudolf magyar király Andreas Teufel győri főkapitányt a győri káptalan által 
felrótt jogtalanságokkal (többek között a külföldi kereskedők túlzott támogatásával) 
szembesíti, és felszólítja, hogy hagyjon fel velük. 
 
Papír, korabeli német nyelvű másolatai: Theca 14. nr. 2414. és 2415. 17. századi latin nyelvű 
másolatai: Theca 14. nr. 2409., 2416. és 2417. 
 
337. 1577. október 12. Győr (Jaurini, Sabbato post festum Sancti Dionisii) 
Győr megye hatósága Liszthy János győri püspök és a győri káptalan, valamint 
Győr város között a nagybaráti tizedek körül kialakult nézeteltérésről ítéletet mond. 
 
Papír, csonka, az irat eleje hiányzik, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 10. nr. 2003. 
 
338. 1577. október 13. Cirák (Czyrak, die dominico ante festum Beati Luce 
evangeliste) 
Czobor Imre nádori helytartó emlékül adja, hogy az előtte megjelent Galamboki 
Máté csornai prépost a győri káptalan Nagybaráti hegyen lévő Bikaszőlő nevű sző-
lőjét – melyet a konvent zálogjogon bír – négy évre mentesíti a kilenced és más 
földesúri járadékok alól. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 186. 
 
339. 1577. (augusztus 10 és 20 között) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királynak részletesen, négy pontba szedve sorol-
ja fel Karl von Zelking győri főkapitány által a győri polgárokkal szemben elköve-
tett visszaéléseit. 
 
Papírfüzet, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2412. 
 
340. 1577. (szeptember 23 után) 
A győri káptalan beszámol I. Rudolf magyar királynak, hogy Andreas Teufel győri 
főkapitány parancslevele ellenére sem hagyott fel jogtalan cselekedeteivel. 
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Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2411. 
 
341. 1578. március 21. Pozsony (Posonii, vigesimaprima Martii) 
Liszthy János megígéri a győri káptalannak, hogy a szombathely- és árokközkési 
tizedek ügyében Szent György napján vagy megegyezésre lépnek, vagy kifizeti 
őket. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 963. 
 
342. 1578. április 8. (8 Aprilis) 
A győri káptalan panaszkodik I. Rudolf magyar királynak, hogy Andreas Teufel 
győri főkapitány a káptalan bormérését betiltotta, és csak a főélésmesternek engedé-
lyezte azt. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2418. A fogalmazvány tisztázata: Theca 14. nr. 2408. 
 
343. 1578. május 8. Győr (Jaurini, in festo ascensionis Domini) 
Liszthy János a győri káptalannak megígéri, hogy apja, Liszthy János győri püspök 
által a szombathelyi és árokközi tizedkésekből a káptalannak négy évre a tizedne-
gyedből lekötött 125 forintot Úrnapjakor ki fogja fizetni. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 964. 
 
344. 1578. június 7. Győr (Jaurini, Sabbato ante festum Beati Medardi episcopi) 
Győr megye hatósága előtt tiltakozik a győri káptalan az ellen, hogy a I. Rudolf 
magyar király megerősítette Győr városának korábbi, vámmentességet és borkimé-
rési jogot biztosító privilégiumait. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca XI. nr. 872. 18. századi másolat: 
Theca 1. nr. 1042. 
 
345. 1578. szeptember 20. (Sabatho ante festum Beati Mathei apostoli) 
Győr megye hatósága előtt a győri káptalan nevében megjelent Nováki Andreasich 
Mátyás panaszára Noszlopi Menyhértet és más koroncói nemeseket és jobbágyaikat 
eltiltja Szentpál puszta határaitól. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 24. nr. 3478. 
 
346. 1578. október 6. (in crastivo festi Beati Emerici ducis) 
Radéczi István helytartó, egri püspök átírja Thurzó Elek helytartó 1536. október 3-i 
parancslevelét és a szentmártoni (pannonhalmi) konvent 1536. november 11-én kelt 
(lásd 51. és 52. sz.) a mesterfalvi tized harmadának jogállását illető tanúvallomási 
jegyzőkönyvét. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 187. 18. századi másolata: 
Theca 4. nr. 1343. 
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347. 1578. október 29. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beatorum 
Simonis et Jude) 
Báthory Miklós országbíró megbírságolja Székely Györgyöt, aki a győri káptalan 
elleni perében a bíróság előtt nem jelent meg. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 225. 
 
348. 1578. október 29. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beatorum 
Simonis et Jude) 
Báthory Miklós országbíró megbírságolja Székely Györgyöt, Mátyást és Jánost, 
néhai Székely Lőrinc lánzséri várnagy fiait, miután a győri káptalan elleni perükben 
nem jelentek meg a bíróság előtt. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 226. 
 
349. 1578. 
A kaboldi tizedkésből a káptalant illető negyedről készült jegyzék. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 11. nr. 2086. 
 
350. 1579. június 2. (2 Junii) 
A győri káptalan a Magyar Királyi Kamarától a győri városlakók számára az évi 
száz forint adó fizetése alól – melyet az őket évek óta szüntelenül ért károk miatt 
nem tudnak fizetni – mentességet kér. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2419. 
 
351. 1579. július 2. Szombathely (Sabarie, secunda die Julii) 
Draskovich György kalocsai érsek, győri püspök meghagyja egyházmegyéje papsá-
gának, hogy az augusztus 2-ra, Szombathelyre meghirdetett zsinaton jelenjenek 
meg, a zsinat kihirdetésével megbízott Egyeduti Gergely győri kanonokot pedig 
engedelmesen fogadják. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VII. nr. 312. 
 
352. 1579. július 24. Sopron (Sopronii, XXIIII July) 
Sopron város tudatja Draskovich György győri püspökkel, hogy városi képviselőjük 
a szombathelyi tartományi zsinatról távol marad. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 954. 
 
353. 1579. november 6. Prága (in arce Pragensi, sexta Novembris) 
I. Rudolf magyar király felszólítja a győri káptalant, hogy a 1580. január 17-re 
Pozsonyban összehívott országgyűlésre követeit küldje el. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca III. nr. 83. 
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354. 1580. február 11. (XI Februarii) 
A győri káptalan panaszkodik Ernő főhercegnek, hogy a városban állomásozó fő-
kapitányok támogatásával és engedélyével a német kereskedők a piactér körül há-
zakat vettek és foglaltak el, de a káptalan számára censust ezek után nem fizetnek, 
pedig két évvel ezelőtt I. Rudolf magyar király mandátumot küldött ez ügyben a 
győri főkapitánynak, Andreas Teufelnek. Ezenkívül továbbra is tiltakoznak az 
főélésmester kéthavi bormérése ellen. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2420. 
 
355. 1580. március 12. Pozsony (Posonii, 12 Martii) 
Ernő főherceg tudatja Andreas Teufel győri főkapitánnyal, hogy a győri káptalan 
leveléből értesült a káptalannal és a győri polgárokkal szemben elkövetett sérelmek-
ről, és ezért a főkapitányt a további jogtalanságoktól eltiltja. 
 
Papír, korabeli másolata: Theca 14. nr. 2426. 17. századi másolata: Theca 14. nr. 2427., ill. 
Theca 16. nr. 2607. 
 
356. 1580. április 8. (8. Aprilis) 
A győri káptalan Ernő hercegnek a főélésmester által elkövetett visszaélésekről 
(főleg a jogtalan borméréséről) panaszkodik, ezért visszahívását kéri. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2422. 
 
357. 1580. április 18. (18. Aprilis) 
A győri káptalan kéri Ernő főherceget, hogy a külföldi kereskedők ügyében – az 
előző parancs hatástalansága miatt – újabb mandátummal utasítsa Andreas Teufel 
győri főkapitányt jogtalan tevékenységének befejezésére. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2425. A fogalmazvány tisztázata: Theca 14. nr. 2420. 
 
358. 1580. április 20. Bécs. (Wienn, 20. Aprilis) 
Ernő főherceg ismét meghagyja Andreas Teufel győri főkapitánynak, hogy a győri 
káptalan által panaszolt jogsértések szüntesse be. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolatai: Theca 14. nr. 2423. és 2424. 
 
359. 1580. május 8. Győr (Gÿeőreöth, Pÿnkesd honak Nÿolchadyk napjan) 
Ztarchÿt Farkas veszprémi hadnagy a győri káptalan káptalantóti birtokát bérbe 
veszi. 
 
Magyar nyelvű, papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 30. nr. 4081. 
 
360. 1580. május 10. (X. Maii) 
A győri káptalan Ernő főhercegnek tiltakozik a várkatonaság által okozott károkról, 
főleg a káptalant megillető kéthavi bormérés tiltásáról. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 19. nr. 2962. 
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361. 1580. július 16. Pannonhalma (ex arce Sancti Martini 16 Julii) 
Podgorszky János szentmártoni kapitány tudatja a győri káptalannal, hogy a 
Répcevis birtokon fekvő Gango-malmot kész 400 forintért a káptalannak eladni, de 
ha a káptalan másnak akarja továbbadni, azt nem engedi. 
 
Magyar nyelvű, papír, eredeti bifolium, a címzés alatt zárópecsét nyoma: Theca 15. nr. 2591. 
 
362. 1580. július 26. (in festo Beate Anne) 
A pozsonyi káptalan Radéczi István helytartó, egri érsek parancslevelére tanúvalla-
tást tartott Győr városában, Mecséren, Kimlén és Ásványon a győri káptalan borbai 
birtokának határairól. 
 
A pozsonyi káptalan 1755. február 17-i átiratában: Theca 8. nr. 1719. 
 
363. 1580. augusztus 16. Nagyszombat (Tirnavie, decimasexta die Augusti) 
Telegdi Miklós pécsi püspök, esztergomi adminisztrátor az esztergomi egyházme-
gye papságnak meghagyja, hogy idézzék bírósága elé Asszonyfalvi Ostffy Tamást 
és Rudinai Deák Miklóst, akik a győri káptalan bizonyos báránytizedeit az elmúlt 
két esztendőben nem adták ki. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VII. nr. 310. 
 
364. 1580. szeptember 9. Győr (Jaurini, in crastino festi nativitatis Gloriose 
Virginis Marie) 
Máthésy István győri nagyprépost a győri káptalan őrkanonokjának járó tizedne-
gyed megfizetésének megtagadása miatt kiközösítés alá vetett vulkapordányiakat a 
büntetés alól feloldozza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 292A. 
 
365. 1580. december 15. Isztambul (ab excelsa porta, 15 Decembris) 
Szelim török szultán Zalanczy László és Ravaszdi György által hozott levele Bátho-
ry Kristóf erdélyi fejedelemhez, melyben hűségének megtartására szólítja föl. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Cimeliotheca V. nr. 165. 
 
366. 1581. február 6. Győr (Jaurini, feria secunda Carnisprivi, hora circiter deci-
ma) 
Máthésy István győri nagyprépost I. Rudolf magyar királyhoz fordul azért, hogy a 
tizedfizetés megtagadása miatt Lencsi Orbán és Bálint vulkapordányi lakosok ellen 
adjon ki elfogatóparancsot, mert ellenük még az kiközösítés kivetése sem hatott. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 292B. 
 
367. 1581. április 15. Győr (Jaurini, Sabbato ante dominicam Jubilate) 
Győr megye hatósága bizonyítja, hogy a nyúlszigeti apácák patasi népei a győri 
káptalan balonyi birtokán hatalmaskodást követtek el, ezért a felek a további ellen-
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ségeskedések elkerülése végett a vitatott birtokrészt Balony és Bős között két 
egyenlő részre osztani tartoznak; a határ kijelölését pedig el is végezték. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét töredékei: Cimeliotheca XI. nr. 873. Tartalmi kivonata: Theca 8. 
nr. 1718. 
 
368. 1581. május 22. Bécs (Vienne, vigesimasecunda Maii) 
Ernő főherceg tájékoztatja a győri káptalant, hogy Podgorszky János szentmártoni 
kapitány panasza szerint a káptalan 1580. december 24-én a kapitány Gangol János-
tól megvett gyalókai malmát a káptalan emberei megrongálták, mire főherceg vizs-
gálatot rendelt el. 
 
Papír, a lap hátulján papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 166. Átírta Győr megye 
1748 február 17-én: Theca 33. nr. 4421. 
 
369. 1581. május 23. Győr (Jaurini, feria tertia post festum Sancte et Individue 
Trinitatis) 
Máthésy István győri nagyprépost Lencsi Bálint és Orbán vulkapordányi lakosokat 
a győri káptalan őrkanonokjának járó tizednegyed megtagadása miatt rájuk kirótt 
kiközösítés alól feloldozza. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 292C. 
 
370. 1581. június 10. Győr (Jaurini, Sabbato ante festum Beatorum Viti et 
Modesti) 
Győr megye hatósága előtt a győri káptalan képviselője eltiltotta a Cziráky és 
Viczay családokat és familiárisaikat a káptalan győrszemerei fél birtokrészének 
elfoglalásától. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca XI. nr. 874. 
 
371. 1581. június 19. Védeny (Weiden, decimanona Martii) 
Esztergomi Ferenc pozsonyi helynök, Kle János udvari familiáris és Kamper Ferenc 
pozsonyi harmincados jelentést tesz a Nezsider város és a győri káptalan védenyi 
birtoka közötti peres határok megállapításáról és azok megjárásáról. 
 
I. Rudolf magyar király 1582. március 8-i átiratában (381. sz.): Cimeliotheca III. nr. 84. A 
határjárás 18. századi másolatai: Theca 31. nr. 4249, 4249A, 4249B, 4258. 
 
372. 1581. június 27. (in festo Beati regis Ladislai) 
A győri káptalan Káptalantóti birtokát három évre bérbe adja Majtényi László pápai 
kapitánynak. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 30. nr. 4090. 
 
373. 1581. június 27. Győr (Jaurini, 27 Junii) 
Majtényi László pápai kapitány a győri káptalantól három évre bérbe veszi kápta-
lantóti birtokát. 
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Magyar nyelvű, papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 30. nr. 4091. 
 
374. 1581. július 13. Bécs (Vienne, decima tertia Julii) 
Miksa főherceg utasítja a győri káptalant, hogy – amint erről a győri főkapitány és 
az főélésmester beszámoltak – a borok összeírását ne hátráltassák. 
 
Papír, pecsét nyoma nem látható: Theca 19. nr. 2955. 
 
375. 1581. július 22. Bécs (Wien, 22 Julii) 
I. Rudolf magyar király meghagyja a főélésmesternek, hogy a győri székesegyház-
ban a káptalan számára istentisztelet tartására elkülönített részt elválasztó falon 
vágott ajtót falaztassa be, mert zavarja a szentmiséket.  
 
Német nyelvű, papír, fogalmazvány: Theca 8. nr. 1727. 
 
376. 1581. augusztus 25. Szombathely (Sabarie, 25 Augusti) 
Draskovich György választott kalocsai érsek és győri püspök Kóny birtok javadal-
mát Máthésy István győri nagyprépostnak adja oly megkötéssel, hogy abból évente 
104 forintot a káptalani iskolára tartozik fordítani. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 259A. 
 
377. 1581. december 22. (vigesimasecunda Decembris) 
Sárkány Miklós igazolja, hogy a győri káptalannál zálogban volt kisbaráti szőlő-
részt Sárkány János megváltotta, annak terheit vállalja, ellenkező esetben a rész 
ismét a káptalant illeti zálogjogon. 
 
Papír, a szöveg alatt öt pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 965. 
 
378. 1581. 
A győri káptalan Ernő főherceghez fordul az écsi bortizednek őket illető fele része 
ügyében, melyet egy időben Jakosith Ferenc győri főkapitány-helyettes bérelt, aki-
nek halála után ezt a káptalan magának követelte, és hasztalanul kérték Gregoróczy 
Vince győri főkapitány-helyettestől. 
 
Papír, fogalmazvány, a hajtás mentén töredezett, középen lyukas: Theca 10. nr. 2052. 
 
379. 1581. 
A néhai Hans Rueber, a győri német lovasok kapitánya elfoglalta a káptalannak a 
piactérhez közel fekvő, pincével (cellaria subterranea) rendelkező házát. A kápta-
lan Ernő főhercegtől a jogtalan helyzet megszűntetését és a károk megtérítését kéri. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2428. 
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380. 1582. február 8. Pozsony (Posonii, octava Februarii) 
I. Rudolf magyar király Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesnek meghagy-
ja, hogy a győri káptalant és Győr városát zsoldosai a bor szállításában ne akadá-
lyozzák. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 14. nr. 2430. 
 
381. 1582. március 8. Bécs (Vienne, octava Martii) 
I. Rudolf magyar király Máthésy István csanádi püspök és győri nagyprépost kéré-
sére átírja Nezsider város és a győri káptalan védenyi birtoka közötti határok megál-
lapításáról Esztergomi Ferenc pozsonyi vikárius, Kle János udvari familiáris és 
Kamper Ferenc pozsonyi harmincados által 1581. június 19-én kiadott levelét (lásd 
371. sz.). 
 
Hártya, rajta ép függőpecsét: Cimeliotheca III. nr. 84. A határjárás 18. századi másolatai: 
Theca 31. nr. 4249, 4249A, 4249B, 4258. 
 
382. 1582. március 8. Bécs (Vienne, octavo die Martii) 
I. Rudolf magyar király meghagyja a győri káptalannak, hogy vezessék be Szentpáli 
Andrást és fiait két szentpáli birtokába, melyek Szentpáli Ravasz András özvegye 
bevallása alapján illetik meg őket, az ellentmondókat pedig idézzék meg. 
 
A győri káptalan 1582. április 15-i átiratában (384. sz.): Cimeliotheca VIII. nr. 560. 
 
383. 1582. április 9. Újkér (Wÿker, feria secunda post dominicam Palmarum) 
Sopron megye a győri káptalannal tudatja, hogy Podgorszky János szentmártoni 
kapitány panaszt tett, hogy Jelenchich Gergely és Lázy Ferenc győri kanonokok név 
szerint felsorolt répcevisi és szőkeföldi káptalani jobbágyokkal a Répcén, Galgol 
Molna-nak nevezett malomban – melyet Gangol alias Molnár János csepregi polgár 
özvegyétől az alperes bérbe vett – 600 forint kárt okoztak. A megye ezért a nevezett 
kanonokokat és jobbágyokat törvényszéke elé idézi. 
 
Papír, szélein szakadozott: a hátoldalon zárópecsét nyoma: Theca 33. nr. 4397. Győr megye 
1748 február 17-i átiratában: 4420. 
 
384. 1582. április 15. (Sedecimo die Sabbato ante dominicam Judica) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királynak jelenti, hogy mikor 1582. március 8-i 
parancslevele (lásd 381. sz.) értelmében Szentpáli Andrást szentpáli birtokába be 
akarta vezetni, Czobor Pál és Márton, valamint a Gersei Pető Ambrus ellentmon-
dottak, az ellentmondókat pedig megidézték. 
 
Papír, tisztázat: Cimeliotheca VIII. nr. 560. 
 
385. 1582. június 9. Győr (Jaurini, Sabbatho ante festum Sancte Trinitatis) 
Győr megye hatósága emlékül adja, hogy miután Huszár János, a győri püspökség 
provizora előttük személyesen megjelent, igazolták, hogy a győri püspökség két 
faluja, Révfalu és Pinnyéd a dika alól mentességet élvez. 
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Papír, 18. századi másolat: Fasc. 29. nr. 6396. Győr megye 1768. szeptember 30-i átiratában: 
Fasc. 29. nr. 6351. 
 
386. 1582. szeptember 8. Pozsony (Posonii, octava Septembris) 
Radéczi István helytartó, egri püspök meghagyja a vasvári káptalannak, hogy a 
győri káptalan kérésére a káptalan répcevisi birtokrészen lévő malomról folyó pere 
okán végezzenek tanúvallatást Győr, Sopron, Vas és Veszprém megye lakossága 
körében. 
 
A vasvári káptalan 1582. november 15-i átiratában (386. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 687. A 
győri káptalan 1748. január 4-i átiratában: Fasc. 39. nr. 6620. 
 
387. 1582. szeptember 13. (13 Septembris) 
A győri káptalan Andreas Teufel győri főkapitánynak felhívja a figyelmét, hogy a 
fabegyűjtésnél vegye figyelembe a káptalan szabadságait, ezenkívül a káptalan 
sérelmezi ispánjuk Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettes általi jogtalan 
fogva tartását. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2429. 
 
388. 1582. november 15. (feria quarta post festum Sancti Martini) 
A vasvári káptalan jelenti Radéczi István helytartónak, egri püspöknek, hogy 1582. 
szeptember 8-i parancslevele értelmében (lásd 386. sz.) a győri káptalan répcevisi 
birtokrészen lévő malomról folyó perben a tanúvallatást elvégezte (42 tanú vallo-
mása). 
 
Papír, a hátlapon zárópecsét maradványa: Cimeliotheca IX. nr. 687. A győri káptalan 1748. 
január 4-i átiratában: Fasc. 39. nr. 6620. 
 
389. 1582. november 19. Pozsony (Posonii, in festo Beate Elizabeth) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja a győri káptalannak, hogy Gangol 
Molnár János számára a káptalan répcevisi malmának bérleti joga ügyében kiadott, 
náluk őrzött iratukat írják át. 
 
A győri káptalan 1582. december 22-i átiratában (390. sz.): Theca 33. nr. 4415. ill. 4426. 
 
390. 1582. december 22. (sabbatho ante festum nativitatis Domini) 
A győri káptalan Istvánffy Miklós nádor 1582. november 19-én kelt parancslevele 
(lásd 389. sz.) értelmében saját, 1574. szeptember 7-én kelt (lásd 314. sz.), a 
répcevisi malmának bérlete ügyében kiadott levelét átírja. 
 
Papír, az irat alja elveszett, a hátoldalon ép zárópecsét: Theca 33. nr. 4426. Győr megye 
1748. február 17-i átírásában (teljes szövegű másolat, melyből pótolható az elveszett szöveg-
rész!): Theca 33. nr. 4415. 
 
391. 1583. május 10. Bécs (Vienne, decima Maii) 
I. Rudolf magyar király megparancsolja Andreas Teufel győri főkapitánynak, hogy 
a német zsoldos katonák Győr városában járó kereskedőket ne háborgassák, a káp-
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talan tagjait ne zaklassák, a káptalant illető cenzust fizessék meg és a város lakosait 
ne nyomorgassák. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 85. Győr megye 1738. május 
1-i átiratában: Theca 16. nr. 2606., 17. századi másolata: Theca 16. nr. 2607., 18. századi 
másolata: Theca 14. nr. 2431. Tartalmi kivonata: Theca 14. nr. 2432. 
 
392. 1583. október 17. Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria secunda post 
festum Beati Colomanni) 
Zala megye hatósága elrendeli, hogy a győri káptalan képviselője a következő me-
gyegyűlésen tegyen esküt arról, hogy néhai Gyulaffy László az ő káptalantóti bir-
tokrészüket hatalmasul elfoglalta. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét, illetve korabeli feljegyzések: Cimeliotheca XI. 
nr. 931. 
 
393. 1583. október 18. Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria tertia post festum 
Beati Colomanni) 
Zala megye tanúsítja, hogy a győri káptalan és Gyulaffy György közötti perben a 
káptalan küldötte, Kőrösi Péter pápai főesperes, a káptalan dékánja szolgabírájuk 
előtt 1583. október 17-i levelükben megszabott esküt letette. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét nyoma: Theca 30. nr. 4102. Zala megye 1584. január 13-i átiratá-
ban (396. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 932. 
 
394. 1583. október 23. Csernelháza (Chernelhaza, feria tertia post festum Beati 
Luce evangeliste) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja Zala megyének, hogy a Gyulaffyak és 
a győri káptalan közötti pert, amennyiben a felek valamelyike a megyei döntésbe 
nem nyugodna bele, a királyi bíróság elé tegyék át. 
 
Zala megye 1584. január 13-i átiratában (396. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 932. 
 
395. 1583. december 5. (feria secunda post festum Beati Andree apostoli) 
A győri káptalan Zala megye hatósága előtt beperelte Gulácsi Biczó Bálintot és 
Simont, mert káptalantóti birtokukon (Felsewthotÿ aliter Kapthalanthotÿ sive 
Warfeleölwalothotÿ) két jobbágyának, Ferencz Bálintnak és Csík Jánosnak sessioját 
hatalmasul elfoglalták. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 30. nr. 4093. 
 
396. 1584. január 13. Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria secunda post 
festum Beati Pauli primi heremite) 
Zala megye hatósága a győri káptalan és a Gyulaffyak közötti perben a három vita-
tott káptalantóti telek ügyében úgy döntött, hogy azt a Gyulaffyak a káptalannak 
visszaadni tartoznak, azonban az alperesek fellebbezése után a pert a királyi bíróság 
elé helyezi át. 
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Papír, hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca XI. nr. 932. 
 
397. 1584. március 10. (decimo quinto die festi Beati Mathie apostoli) 
A győri káptalan tanúsítja, hogy Sopron városa a néhai Csupor Demeter győri püs-
pök által alapított Szent Demeter-oltár letétbe helyezett 2400 aranyforint tőkéje után 
a 100 forintot kitevő kamatot kifizette. 
 
18. századi másolata: Theca 34. nr. 4482. 
 
398. 1584. június 5. Felbár (Baar, feria sexta post festum Sacratissimi Corporis 
Christi) 
a csornai konventnek meghagyja, hogy a győri káptalan panaszára végezzenek 
tanúvallatást afelől, hogy a győri püspök tapolcafői népei valóban elfoglalták-e a 
győri káptalan simaházi birtokrészét. 
 
A csornai konvent 1584. június 16-i átiratában (399. sz.): Cimeliotheca X. nr. 777. A csornai 
konvent 1584. június 16-i átiratában (399. sz.): Theca 28. nr. 3901. A győri káptalan 1744. 
január 8-i átiratában: Theca 28. nr. 3939. 
 
399. 1584. június 16. (crastivus ferie sexte post festum Beate Barnabe apostoli) 
A csornai konvent Istvánffy Miklós nádori helytartó 1584. június 5-i parancslevele 
(lásd 398. sz.) értelmében tanúvallatást végzett a simaházi Káptalanfölde birtokrész 
és az ott lévő malomhely birtoklásának ügyében. 
 
Papír, a hátlapon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca X. nr. 777. Papír, a hátlapon papír-
felzetes zárópecsét: Theca 28. nr. 3901. A győri káptalan 1744. január 8-i átiratában: Theca 
28. nr. 3939. 
 
400. 1584. június 23. Bécs (Wienne, 23. Junii) 
Ernő főherceg meghagyja Győr megyének, hogy folytassanak vizsgálatot a győri 
püspökség és marhakereskedők közti vámfizetési ügyben. 
 
Korabeli másolat: Theca 1. nr. 1040. 
 
401. 1584. június 23. Bécs (Wienne, 23. Junii) 
Ernő főherceg meghagyja Draskovich György győri püspöknek, hogy a közte és a 
marhakereskedők közötti vámfizetési ügyben lefolytatandó megyei vizsgálatot 
segítse elő. 
 
Korabeli másolat: Theca 1. nr. 1040. 
 
402. 1584. december 5. Csernelháza (Chernelhaza, Sabbato post festum Beati 
Andree apostoli) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja a vasvári káptalannak, hogy 
Gregoriánczi Istvánt a zágrábi káptalan ellen tévesen kimondott eskütételi kötele-
zettsége alól mentesítsék, s erről értesítsék az azt kiszabó Erdődy Tamás bánt is. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 188. 
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403. 1584. december 6. (die dominico post festum Beati Andree apostoli) 
A vasvári káptalan jelenti Erdődy Tamás bánnak, hogy Istvánffy Miklós nádori 
helytartó parancsára Gregoriánczi István részére az eskü alóli ommissionalis levelet 
kiállították. 
 
Káptalani válaszfogalmazvány Istvánffy Miklós nádori helytartó 1584. december 5-i mandá-
tumának szélén: Cimeliotheca V. nr. 188. 
 
404. 1585. március 24. (24 Martii) 
A győri káptalan Draskovich György győri püspökkel tudatja, hogy a győri vár 
rábai kapujánál Ernő főherceg parancsára épülő híd csak a várőrségnek hasznos, így 
ahhoz hozzá nem járul. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca VIII. nr. 588. 
 
405. 1585. szeptember 8. (Septembrisben 8 Napian) 
Mészáros Péter győri polgár bizonyságlevelével igazolja, hogy Bolla Ferenc győri 
polgártól kölcsönvett 95 forintot. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 45. nr. 5546A. 
 
406. 1586. február 24. Rotterdam (Oterdam, 24 Februarii) 
Michael Hogelke, Geritt Cornelis és Tiart Jans Nicolaus Zererus protestáns lelkész 
számára bizonyítványt adnak. 
 
Német nyelvű, papír, a szöveg alatt három papírfelzetes pecsét: Theca 46. nr. 5645. 
 
407. 1586. április 18. Prága (in civitate nostra Pragensi, feria secunda post 
dominicam tertiam Pascae) 
I. Rudolf magyar király meghagyja a csornai konventnek, hogy újítsák meg 
Győrsövényház, Újfalu és Szapud határait. 
 
A csornai konvent datálatlan átírásában (554. sz.): Theca 12. nr. 2241. Kiemelve Középkori 
Gyűjteménybe. 
 
408. 1586. szeptember 23. Prága (in arce Pragensi, vigesimatertia Septembris) 
I. Rudolf magyar király a győri káptalan hűségéért, a győri kapitányság részére 
átadott jelentős összegekért megengedi, hogy a győri vár melletti árok feletti hídon 
átkelőktől vámot szedhessenek. 
 
Hártya, enyhén sérült függőpecsét: Cimeliotheca III. nr. 86. 
 
409. 1586. október 24. (24 Octobris) 
A győri káptalan tudatja Máthésy István csanádi püspökkel, győri nagypréposttal, 
hogy mikor ez év pünkösdjén (május 25.) Draskovich György bíboros, győri püs-
pök a székesegyházat vizitálta, megígérte, hogy az ellenük jogtalanul fellépőktől 
megvédi őket. Ezért arra intik Máthésyt, hogy a védenyi tizednek nem az egésze 
vagy a fele, hanem csak ötöde illeti meg. 
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Papír, korabeli másolat: Fasc. 6. nr. 5848. 
 
410. 1587. (tertio die diei attestationis) 
Valamely hiteleshely által felvett tanúvallatási jegyzőkönyv Huszár Péter pápai 
katonai parancsnok ügyében. 
 
Papír, csonka, az irat első része hiányzik: Cimeliotheca XI. nr. 983. 
 
411. 1588. június 5. Győr (Jaurini, feria sexta ante festum Pentecostes) 
Győr megye hatósága Szerecseni Szeghy Ambrus Győr megyei dikátor valamint 
Révfalu és Pinnyéd közötti perben a megvizsgált iratok alapján megállapítja a két 
település dikák alóli mentességét. 
 
Papír, 18. századi másolat: Fasc. 29. nr. 6396. 
 
412. 1588. július 25. Győr (Jaurini, 25 Julii) 
Dubnici Branny György a győri káptalan beleegyezését kéri abban, hogy a néhai 
Szabó Ferenc győri polgár házát, amit jelenleg Király Márton és Balogh János bir-
tokolnak, megvehesse. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 46. nr. 5646. 
 
413. 1588. július 31. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Beati Jacobi apos-
toli) 
I. Rudolf magyar király a győri káptalannak meghagyja, hogy Nagyváti Jánosak 
szolgáltassák vissza néhai Ősi Gergely azon ezüstneműit, amelyeket Erasm Teufel 
korábbi győri főkapitány jogtalanul foglalt le és náluk helyezett el. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca III. nr. 87. 
 
414. 1588. augusztus 17. (XVII Augusti) 
A győri káptalan kiváltságait és birtokait ért sérelmekről nyolc pontba szedett pana-
sza, melyet a királyi biztosok elé terjesztettek.  
 
Papír, tisztázat, csonka: Theca 20. nr. 3115. 
 
415. 1588. augusztus 17. (XVII. Augusti) 
A győri káptalan levele I. Rudolf magyar királynak, melyben a győri katonák által a 
káptalan és Győr város ellen elkövetett sérelmeket panaszolja el 12 pontba szedve. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 16. nr. 2609. Tisztázata: Theca 16. nr. 2608. 
 
416. 1588. szeptember 7. (7 Septembris) 
A győri káptalan Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettes elleni sérelmei tíz 
pontba szedve. 
 
Magyar nyelvű, papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2435. Latin nyelvű tisztázata: Theca 14. 
nr. 2436. 
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417. 1588. november 2. Pozsony (Posonii, feria quarta post festum Omnium 
Sanctorum) 
I. Rudolf magyar király a győri káptalant valamint Enyingi Török Istvánt megbírsá-
golja, mivel Selyemteleki Benedek győri szolgabíró ellenében nem jelentek meg 
színe előtt. 
 
I. Rudolf magyar király 1588. november 5-i átiratában (418. sz.): Theca 4. nr. 1388. 
 
418. 1588. november 5. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum Omnium 
Sanctorum) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királlyal átíratja saját statutoria, valamint a ki-
rály bírságoló oklevelét (lásd 417. sz.). 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 4. nr. 1388. 
 
419. 1589. február 2. (in festo purificationis Gloriose Virginis Marie) 
A győri káptalan nyugtalevele Nádasdy Ferenc vasi és soproni ispán részére, aki a 
soproni tizednegyedből járó 16 forintnyi hátralékát megfizette. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VIII. nr. 561. 
 
420. 1589. február 17. (Sebenzehnten Tag February) 
Bruck an der Leitha város tanúsítványa Schreinhaller Lőrinc és neje házassági szer-
ződéséről. 
 
Német nyelvű, papír, első verso oldalán papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca XI. nr. 950. 
 
421. 1589. szeptember 8. Pannonhalma (S. Mart., 8 Septembris) 
Testyánszki Gáspár provizor Máthésy István győri nagypréposttal tudatja, hogy a 
nyúli Mogyorós-dűlő tizedei kapcsán felmerült nézeteltéréseket küldött útján ren-
dezzék el. 
 
Magyar nyelvű, papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Theca 45. nr. 5547. 
 
422. 1589. szeptember 8. Vinica (Vinicze, in festo nativitatis Beate Marie 
Virginis) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja a vasvári káptalannak, hogy a fiú utód 
nélkül elhunyt Gersei Pethő Ambrus fiú örököse, Gersei Pethő Pál és a néhai Pethő 
Ambrus lánya, Gersei Pethő Éva – aki ifjabb Hosszútóti János felesége – között az 
Évát illető leánynegyed ügyében támadt perben az asszonyt intsék meg. 
 
A vasvári káptalan 1589. szeptember 29-i átiratában (425. sz.), ami uezen káptalan 1746. 
március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
423. 1589. szeptember 17. (17 Septembris) 
A győri káptalan Fejérkövy István helytartóhoz, nyitrai püspökhöz fordul a nyúli 
Felkert bortizede körül kialakult nézeteltérés ügyében. 
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Papír, fogalmazvány: Theca 10 nr. 2075. 
 
424. 1589. szeptember 18. Pannonhalma (in arce nostra Sancti Martini Sacri 
Montis Pannonie, 18. Septembris) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök és szentmártoni (pannonhalmi) főapát a 
győri káptalanhoz intézett válasza a vitás nyúli (felkerti) tizedek kapcsán. 
 
Papír, a hátoldalon pecsét nyoma: Cimeliotheca VII. nr. 373A. 
 
425. 1589. szeptember 29. (in festo Beati Michaelis archangeli) 
A vasvári káptalan Istvánffy Miklós nádori helytartónak jelenti, hogy 1589. szep-
tember 8-i parancslevelének (lásd 422. sz.) értelmében küldöttjük, Körmendi Amb-
rus őrkanonok Ostffyasszonyfán, az Ostffy család várkastélyában Gersei Pethő Évát 
megintette. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
426. 1589. november 25. Pozsony (in festo Beate Catharinae) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök és szentmártoni (pannonhalmi) főapát és 
Máthésy István váci püspök – mivel mindketten hosszú ideig a káptalan kanonokjai 
voltak – tanúsítják, hogy a győri káptalant régi időktől fogva mindig is megillette a 
győri püspökség tizedeinek negyed része. 
 
Papír, 18. századi másolat: Fasc. 8. nr. 5929. 
 
427. 1589. november 25. Pozsony (Posonii, in festo Beate Catherine virginis) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök és szentmártoni (pannonhalmi) főapát 
elismeri, hogy a nyúli Felkert és Mogyorós promontoriumok bortizedei a győri 
káptalant illetik. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Cimeliotheca VII. nr. 426. 
 
428. 1589. december 2. Pozsony (Posonii, sabatho post festum Beati Andree apos-
toli) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó előtt a győri káptalan nevében személyesen meg-
jelenő Máthésy István váci püspök és győri nagyprépost előadta, hogy Győr város-
ában lévő házaikat az építési felügyelő, az élésmester, Gregoróczy Vince győri 
főkapitány-helyettes, Benedetto Malatesta özvegye, Borbély János özvegye és 
gyermekei, valamint számos katona megszállva tartja. Ezért Istvánffy megtiltja, 
hogy a győri katonaság a győri káptalan házait és más javait elfoglalja vagy bitorol-
ja. 
 
Papír, Győr megye 1738. május 2-án kelt hiteles másolata: Theca 20. nr. 3065. 
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429. 1589. december 6. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum Beati Andree apos-
toli) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó előtt Máthésy István váci püspök és győri nagy-
prépost tiltakozik amiatt, mert a győri várban állomásozó katonák és több tisztjük a 
győri káptalan házait, javait jogtalanul elfoglalva tartják. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 189. Győr megye 1738. május 
2-i átirata: Theca 20. nr. 3065. 
 
430. 1589. december 6. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum Beati Andree apos-
toli) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó előtt Máthésy István győri nagyprépost 
Heresinczy Péter győri püspököt eltiltja a győri káptalan Rábán található hídjának 
és az ahhoz tartozó vámszedőhelynek elbirtoklásától. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 190. 
 
431. 1589. december 6. Pozsony (Posonii, Sabbato post festum Beati Andree apos-
toli) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó előtt Máthésy István váci püspök és győri nagy-
prépost eltiltja I. Rudolf magyar királyt Győr városában való borméréstől, mert e 
jog a győri káptalant illeti. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 190A. 
 
432. 1590. január 9. Pozsony (Posonii, 9 Januarii) 
A magyar királyi kamara tudatja a győri káptalannal, hogy I. Rudolf magyar király 
Kóny birtok bérbeadása ügyében – amelyet a káptalan magának kér – már meghoz-
ta döntését. 
 
Papír, a hátoldalon két papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca IX. nr. 735. 
 
433. 1590. január 27. Pozsony (Posonii, 27 Januarii) 
A magyar királyi kamara tudatja a győri káptalannal, megértették, hogy a káptalan 
egyelőre nem tud Kóny ügyében követet küldeni Pozsonyba, azonban az ügy elinté-
zése végett a káptalan képviselőjét mégis Pozsonyba várják. 
 
Papír, a hátoldalon három papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca IX. nr. 734. 
 
434. 1590. március 22. Pozsony (Posonii, vigesimasecunda Martii) 
Liszthy János, Liszthy János néhai győri püspök fia bizonyítja, hogy az apja által 
elhanyagolt szombathelyi és árokközi tizednegyedek felől a győri káptalant kielégí-
tette. 
 




435. 1590. március 27. Pozsony (Posonii, vigesimaseptima Martii) 
Csutor János, az esztergomi érsekség jószágkormányzója igazolja, hogy néhai 
Draskovich György győri püspök végrendelete alapján a győri káptalannak a szom-
bathelyi és árokközi tizedkések 1578–1579-i bérbeadásából a káptalant illető tized-
negyedet kitevő 100 forintot kifizette. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Theca 46. nr. 5647. Papír, 17. századi másolat: Theca 11. nr. 
2087.  
 
436. 1590. április 12. Bécs (Vienna, in dominica Ramispalmarum) 
Máthésy István váci püspök, győri nagyprépost arra kéri a győri káptalant, hogy 
távolléte miatt halasszák el a Szent György napjára tervezett káptalani tisztségvá-
lasztást, ezenkívül tizedügyekről, és a nem megfelelő jegyzői viselkedésről is ír. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca VII. nr. 389. 
 
437. 1590. május 5. (in festo Beati Gothardi) 
A győri káptalan kéri Leonhard von Harrachot, hogy a Lajta menti Nádvár (Rohrau) 
bérbe vett tizedéből a káptalant illető negyedet fizesse ki. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2134. 
 
438. 1590. május 17. (17 May) 
Ernő főherceg Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesnek a győri várkatona-
ságnak megadott a július és augusztusa havi borkimérés megvédését ígéri. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 19. nr. 2929. ill. Theca 19. nr. 2959. 
 
439. 1590. május 23. (23 Maii) 
A győri káptalan tudatja Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettessel, hogy 
Szűcs Gergely, Győr város bírája és az őt bántalmazó német dobos közötti perbe ő 
és Lasperger német gyalogos kapitány jogtalanul, az ország törvényeit semmibe 
véve avatkozott bele. Utána az 1552. évi 30. és az 1556. évi 37. törvénycikk máso-
lata. 
 
Magyar nyelvű, papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2449. 
 
440. 1590. május 26. (Miert kegyelmed az ew valaszaba kit tegnap elöt 24 Maÿ … 
küldöt) 
A győri káptalan ismét választ vár Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettestől 
korábbi, Szűcs Gergely Győr város bírájának bántalmazása miatti perről írott leve-
lére. 
 
Magyar nyelvű, papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2450. 
 
441. 1590. május 27. (27 Maii) 
A győri káptalan tudatja Ernő főherceggel, hogy Szűcs Gergely, Győr város bírájá-
nak házában vendégeskedő Gregorius nevű német katona a bírót megsebesítette, de 
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Lasperger, a német gyalogosok kapitánya Gregoróczy Vince győri főkapitány-
helyettessel együtt a magyar törvényeket és a város bíráit mellőzve a vétkest fel-
mentette. A káptalan kéri a főhercegtől, hogy a kapitányokat a káptalan joghatósá-
gának megsértésétől tiltsa el. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2446. Tisztázata: Theca 14. nr. 2452. 
 
442. 1590. május ? (? Maii) 
A győri káptalan Ernő főhercegnek sérelmezi, hogy Gregoróczy Vince győri főka-
pitány-helyettes a káptalan jobbágyait a legeltetésben akadályozta, és ezáltal meg-
károsította őket. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2441. 
 
443. 1590. június 1. (prima Junii) 
Heresinczy Péter győri püspök Heresinczy Jánost, győri tiszttartóját a győri kápta-
lan részére elmaradt tizednegyed kifizetésekre szólítja fel. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Cimeliotheca VI. nr. 262. 
 
444. 1590. június 14. Bécs (Vienne, decimaquarta Junii) 
Ernő főherceg a győri káptalant a kéthavi bormérési engedély, és az e tárgyban kelt 
korábbi főhercegi parancslevél ügyében értesíti. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 167. 
 
445. 1590. június 23. Bécs (Vienne, vigesimatertia Junii) 
Ernő főherceg a győri káptalant Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök által 
kincstári használatba vett tarisznyavári legelő használatától eltiltja. 
 
Papír, 2 verso oldalán papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca V. nr. 168. 
 
446. 1590. július 8. Bruck an der Leitha (Bruckh ad Laÿta, 8 Julii) 
Leonhard von Harrach senior tudatja a győri káptalannal, hogy a parndorfi és 
mosonújfalui birtokainak csak a Lajta magyar oldalán, a győri egyházmegyéhez 
tartozó területekről hajlandó a káptalant illető tizednegyedet kifizetni. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Theca 38. nr. 4864. 
 
447. 1590. július 15. (15 Julii) 
A győri káptalan ismét kéri Leonhard von Harrachot a még apja által bérbe vett 
nádvári (Rohrau) tizednek a káptalant illető negyedét fizesse ki. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2132. 
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448. 1590. augusztus 2. (secunda Augusti) 
A győri káptalan kéri Leonhard von Harrachot, hogy a nádvári (Rohrau) uradalom 
tizedének a káptalant illető negyedét terményben adja ki neki. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2133. 
 
449. 1590. augusztus 3. (3 Augusti) 
A győri káptalan sérelmezi Ernő főhercegnek, hogy a Gregoróczy Vince győri fő-
kapitány-helyettessel való nézeteltéréseit idegenekből álló bíróság tárgyalja. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2440. Tisztázata: Theca 14. nr. 2451. 
 
450. 1590. augusztus 9. Bécs (Wienn 9. Augusti) 
Ernő főherceg meghagyja Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesnek, hogy a 
győri káptalan házaiba katonáit ne merészelje beszállásolni. 
 
Német nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 16. nr. 2610. 
 
451. 1590. augusztus 11. (11 Augusti) 
Ernő főherceg a győri káptalan házait Gregoróczy Vince győri főkapitány-
helyettessel szemben a katonai szállásadási kötelezettség alól mentesíti. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Theca 14. nr. 2454. 
 
452. 1590. augusztus 21. (XXI Augusti) 
A győri káptalan sürgeti Leonhard von Harrachot, hogy a nádvári (Rohrau) tizednek 
a káptalant illető negyedét fizesse ki. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2131. 
 
453. 1590. október 5. Bécs (Vienne, quinta Octobris) 
Ernő főherceg utasítja a győri káptalant, hogy a katonaság számára szükséges tűzi-
fához évente 100 forinttal járuljon hozzá. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Theca 14. nr. 2455. 
 
454. 1590. október 11. Pápa (Papa, feria quinta ante festum Beati Galli abbatis) 
Veszprém megye hatósága előtt a győri káptalan képviseletében Makó Pál dékán-
kanonok és a név szerint felsorolt simaházi birtokosok megegyeznek több, Simahá-
zán fekvő föld ügyében. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Theca 28. nr. 3928. 
 
455. 1590. október 18. (18 Octobris) 
Mátyás főherceg megbízottjainak elrendeli, hogy a győri káptalan és Gregoróczy 
Vince győri főkapitány-helyettes nézeteltérése kapcsán mindkét fél panaszát hall-
gassák meg, és terjesszék elő számára. 
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Papír, korabeli másolat: Theca 16. nr. 2611. 
 
456. 1590. (feria secunda […] virginis) 
A győri káptalan előtt Perneszi Imre egy Gregoróczy Vince győri főkapitány-
helyettesnek elzálogosított koroncói birtokrész ügyében bevallást tett. (Az irat jobb 
alsó negyede kiszakadva) 
 
A győri káptalan 1617–1619 között kelt átiratában: Cimeliotheca XI. nr. 984. 
 
457. 1591. január 10. Pozsony (Posonii, X. Januarii) 
A Magyar Királyi Kamara tudatja a győri káptalannal, Mátyás főherceg mandátum-
ban utasította őket, hogy Győrnél a Rábán átívelő új híd – melyen a győri püspök és 
a káptalan hídvámot szed – befejezése és jövőbeni karbantartása az említett püspök-
re és káptalanra hárul majd. 
 
Papír, a hátoldalon két papírfelzetes pecsét: Theca 6. nr. 1531. 
 
458. 1591. január 17. (17 Januarii) 
A győri káptalan a Magyar Királyi Kamara január 10-én írott levelére (lásd 457. 
sz.) a következőt válaszolja: Győr rábai kapujánál lévő régi híd a vámházzal együtt 
a püspökhöz tartozik, melyből a püspök a káptalan számára tizedet ad a káptalan 
területi joghatósága miatt. A Rába négy évvel ezelőtti elterelése során keletkezett új 
meder fölött hasonló jogon építenek hidat valamint vámházat, és őfelsége erről 
kiállított privilégiumát Győr megye hatóságának be is mutatták. 
 
Papír, eredeti fogalmazvány: Theca 7. nr. 1710. 
 
459. 1591. június 20. Pozsony (Posonii, vigesima Junii) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök meghagyja Győr megye hatóságának, 
hogy a győri káptalan és Parnas Imre között a káptalan Szentpál nevű birtokán 
elkövetett hatalmaskodás miatt keletkezett ügyben a megye mihamarabb hozzon 
ítéletet, melyet mindezidáig halogatott. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca V. nr. 191. 
 
460. 1591. november 18. Pozsony (Posonii, decimaoctava Novembris) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
idézzék meg a királyi bíróság elé Gróf Tóbiás győri királyi harmincadost és Királyi 
Balázs győri zsoldost, akik Győrött erőszakkal csikartak ki a győri káptalan városi 
telkei után tizedeket. 
 
A pozsonyi káptalan 1591. december 2-i átiratában (462. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 670. 
 
461. 1591. november 19. Pozsony (Posonii, decimanona die Novembris) 
Fejérkövy István helytartó, nyitrai püspök meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
idézzék meg a királyi bíróság elé Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettest 
embereivel a győri káptalan mészárszékében elkövetett hatalmaskodása miatt. 
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A pozsonyi káptalan 1591. december 2-i átiratában (463. sz.): Cimeliotheca IX. nr. 671. 
 
462. 1591. december 2. (feria quinta post festum Beate Catherinae) 
A pozsonyi káptalan jelenti Fejérkövy István helytartónak, nyitrai püspöknek, hogy 
1591. november 18-i parancslevele értelmében (lásd 461. sz.) Gróf Tóbiást és Kirá-
lyi Balázst bírósága elé megidézték. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca IX. nr. 670. 
 
463. 1591. december 2. (feria quinta post festum Beate Catherinae) 
A pozsonyi káptalan jelenti Fejérkövy István helytartónak, hogy 1591. november 
19-i parancslevele értelmében (lásd 462. sz.) Gregoróczy Vince győri főkapitány-
helyettest bírósága elé megidézte. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca IX. nr. 671. 
 
464. 1592. március 4. (Sabbato ante dominicam Letare) 
A győri káptalan előtt Kálmán Orbán gyirmóti jobbágy ménfői szőlőjét 100 forin-
tért eladja Lázy Ferenc pápai főesperesnek, győri dékánkanonoknak. 
 
Hártya, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca VIII. nr. 562. 
 
465. 1592. március 13. (feria secunda post dominicam Iudica) 
A győri káptalan a Szent István-templom plébániaépületét – amit egykor a néhai 
Varjasi Borbély János erőszakkal elfoglalt – Győri Ferenc győri lovas 
zsoldoskatonának adja a káptalannak végzett katonai szolgálataiért. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 21. nr. 3167. Pálffy Pál nádor 1649. november 16-i átírásá-
ban: Theca 21. nr. 3152. 
 
466. 1592. április 21. (feria tertia post dominicam Jubilate) 
A győri káptalan emlékül adja, hogy Csanaki Hensel Bálintnak szolgatálaiért egy 
csanakhegyi szőlőt adományoz. 
 
A győri káptalan 1701. november 15-i átiratában: Theca 4. nr. 1313. 
 
467. 1592. november 19. Peresznye (in gesto Beate Elisabeth) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja a vasvári káptalannak, hogy Gersei 
Pető Kristófot néhai Gersei Pethő Benedek özvegye, Devecseri Choron Fraxia és 
fiai, Tamás és Gábor 2000 forintért zálogba vett birtokaiba iktassák be, és az el-
lentmondókat idézzék meg. 
 
A vasvári káptalan 1592. december 24-i átiratában (468. sz.): Fasc. 44. nr. 6719. 
 
468. 1592. december 24. (trigesima secunda die Sabbathi post festum Beate 
Elisabeth) 
A vasvári káptalan Istvánffy Miklós nádori helytartónak jelenti, hogy 1592. novem-
ber 19-i parancslevele (lásd 467. sz.) értelmében Gersei Pető Kristófot Bornemissza 
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Balázs kanonoktársuk és Nemeshollósi Hollóssy Sándor Vas megyei szolgabíró 
Devecseri Choron Fraxia és fiai, Gersei Pethő Tamás és Gábor zálogba vett birtoka-
iba beiktatták. 
 
A vasvári káptalan 1746. március 5-i átiratában: Fasc. 44. nr. 6719. 
 
469. 1593. január 19. Győr (Jaurini, 19 Januarii) 
Révay Lőrinc főkapitány-helyettes, a győri polgárok és a győri káptalan képviselői 
jóváhagyják a piac működését és árait szabályzó rendtartást. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 45. nr. 5548. 
 
470. 1593. február 25. Pozsony (Posonii, feria quinta post dominicam 
Quinquegesime) 
I. Rudolf magyar király megerősíti a győri káptalan és az ellene jogtalanságokat 
elkövető Ferdinand Grag zu Hardegg győri főkapitány között, Fejérkövy István 
helytartó, nyitrai püspök előtt folyó év január 25-én kötött egyezség pontjait. 
 
Papír, a szöveg alatt pecsét nyoma: Cimeliotheca III. nr. 88. 
 
471. 1593. március 12. (in festo Sancti Gregorii pape) 
A győri káptalan kéri Draskovich Mátyás győri és Ankerreith Ádám pápóci prépos-
tot, hogy a Tarisznyavárnál lévő harmincados és közte kialakult, Győr város terüle-
tét érintő ellentétről tárgyaljanak a helytartóval, és kérjék, hogy a város határa ne 
sérüljön. 
 
Papír, tisztázat: Cimeliotheca VIII. nr. 590. 
 
472. 1593. április 24. Győr (Jaurini, 24 Aprilis) 
Kutasy János győri püspök Kóny birtokot Draskovich Mátyás győri nagyprépostnak 
engedi át oly feltétellel, hogy a birtok jövedelmeiből a győri káptalani iskola épüle-
tére és fenntartására meghatározott összeget tartozik adni. 
 
Papír, szakadozott, a szöveg alatt Kutasy János püspök, a győri káptalan és Draskovith Má-
tyás nagyprépost papírfelzetes pecsétje: Cimeliotheca IX. nr. 730. Másodpéldánya a püspök 
és a káptalan papírfelzetes pecsétjével: Cimeliotheca IX. nr. 733. 
 
473. 1593. április 30. (feria secunda post dominicam Misericordia Domini) 
A pozsonyi káptalan előtt Karl von Harrach vállalja apja, Leonhard által bérbe vett, 
a nádvári (Rohrau) uradalom tizedeiből a győri káptalannak járó negyed bérleti 
díjának további fizetését. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VIII. nr. 563. 
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474. 1593. június 25. (25 Junii) 
Jegyzőkönyv Draskovich Mátyás nagyprépost, általános helynök előtt Jelenchich 
Gergely dékánkanonok és Sibrik László között a Rábacsécsény birtokon lévő Nagy-
föld és Kisföld gabonatizede ügyében lezajlott kihallgatásról. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 12. nr. 2242. 
 
475. 1593. július 19. Prága (in arce nostra Pragensi, decimanona Julii) 
I. Rudolf magyar király Kóny birtokot – melyet I. Ferdinánd király a győri kápta-
lannak adott a káptalani iskola fenntartására – most a káptalannak adományozza 
királyi újadománya címén. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca IX. nr. 731. 
 
476. 1593. július 19. Prága (in arce nostra regia Pragensi, decimanona Julii) 
I. Rudolf magyar király utasítja a pozsonyi káptalant, hogy mivel Kóny birtokot 
királyi újadomány címén a győri káptalannak adományozta, vezessék be a káptalant 
a birtokba, majd iktassák is azt részére. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca IX. nr. 732. 
 
477. 1593. szeptember 8. Nagyszombat (Tyrnavie, in festo nativitatis Sacratissime 
Marie Virginis) 
Szuhay István választott váci püspök, esztergomi nagyprépost és helynök támogató 
levele Zsolnai János részére, aki a római Collegium Hungaricumba kéri felvételét. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca VII. nr. 310B. 
 
478. 1593. november 20. Bécs (Vienne, vigesima Novembris) 
Mátyás főherceg felszólítja a győri káptalant, hogy Ferdinand Graf zu Hardegg 
győri főkapitányt és embereit a város körüli munkákban kötelesek segíteni. 
 
Papír, a hátlapon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca III. nr. 91. 
 
479. 1594. április 14. Prága (in arce Pragensi, decimaquarta Aprilis) 
I. Rudolf magyar király meghagyja a győri káptalannak, hogy a Belgiumba küldött 
Ernő főherceg helyett helyettesnek és helytartónak kinevezett Mátyás főherceget és 
utasításait ugyanolyan engedelmességgel fogadják, mint az uralkodóét. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca III. nr. 89. 
 
480. 1594. december 6. Bécs (Vienne, 6 Decembris) 
Kutasy János győri püspök elismeri, hogy a káptalan 1592., 1593. és 1594. évi 
tizednegyedéből még 150 forinttal tartozik a győri káptalannak, és ezeket a folyó év 
júliusi és augusztusi szombathelyi bormérésből fogja kiegyenlíteni. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 263. 
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481. 1595. július 20. Sopron (Sopronii, 20 Julii) 
Kirendelt királyi vizsgálóbizottság tagjai – Fejérkövy István nyitrai, Szuhay István 
váci püspök, Lippay János királyi titkár, Joó János, Monoszlóy András – I. Rudolf 
magyar királynak a soproni protestánsokról jelent. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 27. nr. 3787. 
 
482. 1595. július 20. Sopron (Sopronii, 20 Julii) 
A kirendelt királyi vizsgálóbizottság levele soproni tanácsosoknak és polgároknak a 
protestáns lelkészek elbocsátásának feltételeiről. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 27. nr. 3788. 
 
483. 1596. január 23. Prága (Pragae, vigesimatertia Januarii) 
Alessandro Guarroni apostoli protonotárius, a császárhoz küldött legátus ügyhallga-
tója a Naprághy Demeter egri nagyprépost és Rajnóczi Lajos egri kanonok ellen 
hozott kiközösítési határozatot visszavonja. 
 
Papír, az első verso oldalon papírfelzetes gyűrűspecsét: Cimeliotheca I. nr. 18. 
 
484. 1596. április 27. Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria tertia post 
dominicam Misericordia) 
Zala megye hatósága Forgách Ferenc veszprémi püspök panaszára maga elé idézte 
a győri káptalan több káptalantóti jobbágyát, mert azok a püspök egyik emberét 
Tapolcán megtámadták. 
 
Zala megye 1597. január 17-i átiratában (485. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 933. 
 
485. 1597. január 17. Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria secunda post 
festum Beati Pauli primi heremite) 
Zala megye hatósága az 1596. április 27-i levelükben (lásd 484. sz.) megidézet 
káptalantóti jobbágyokat meg nem jelenésük miatt, valamint az elkövetett hatal-
maskodásért bírsággal sújtja. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes zárópecsét: Cimeliotheca XI. nr. 933. 
 
486. 1597. január 28 Zalaszentgrót (in castro Zentgrotth, feria tertia post festum 
conversionis Beati Pauli apostoli) 
Zala megye hatósága Hatos Bálint panaszára megidézi bírósága elé a győri kápta-
lant, mert az a felperesnek korábban bérbe adott káptalantóti birtokát jogtalanul 
Sólyom Benedek sárvári zsoldosnak adta át. 
 
Zala megye 1597. március 19 után kelt átiratában (563. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 934. 
 
487. 1597. március 19. Pozsony (Posonii, feria quarta post dominicam Letare) 
Báthory István országbíró felszólítja Zala megye hatóságát, hogy a győri káptalan 
és Hatos Bálint, Enyingi Török István szervitora között a Zala megyei Káptalantóti 
birtok miatti perben – melyben a káptalan állítása szerint ártatlan – ismét hozzon 
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ítéletet, és ha ezt valamelyik fél nem fogadná el, akkor a pert tegye át a királyi bíró-
ság elé.  
 
Papír, a szöveg alján papírfelzetes pecsét, az irat túlsó oldalán magyar nyelvű megjegyzés: 
Cimeliotheca V. nr. 227. Zala megye 1597. március 19 után kelt átiratában (563. sz.): 
Cimeliotheca XI. nr. 934. 
 
488. 1598. december 18. Sopron (Sopronii, feria secunda post festum Beate Lucie 
virginis) 
Draskovich Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost és helynök meghagyja az 
egyházmegye papságának, hogy nagylózsi tized ügyében idézzék meg Kávási Mar-
gitot, Viczay György özvegyét és Ládonyi Annát, Viczay István özvegyét a győri 
püspöki szentszék elé. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 295. Draskovich Mátyás 1599. 
február 8-i átiratában (491. sz.): Cimeliotheca VI. nr. 293. 
 
489. 1598. december 23. (23 Decembris) 
Bernaschy Mátyás répcevisi plébános Draskovich Mátyás tinini püspöknek, győri 
nagyprépostnak és helynöknek jelenti, hogy 1598. december 18-i parancslevelének 
megfelelően (lásd 488. sz.) Kávási Margitot és Ládonyi Annát a püspöki szentszék 
elé megidézte. 
 
Draskovith Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost 1599. február 8-i átiratában (491. sz.): 
Cimeliotheca VI. nr. 293. 
 
490. 1599. február 2. Péterfalva (Peterffalwa, in festo purificationis Beate Marie 
Virginis) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja Draskovich Mátyás tinini püspöknek, 
győri nagyprépostnak és helynöknek, hogy a Kávási Margit és Ládonyi Anna, va-
lamint a győri káptalan közötti pert – miután az a világi bíróság hatáskörébe tarto-
zik – haladéktalanul helyezze át bírósága elé. 
 
Draskovith Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost 1599. február 8-i átiratában (491. sz.): 
Cimeliotheca VI. nr. 293. 
 
491. 1599. február 8. Sopron (Sopronii, feria quinta post festum purificationis 
Gloriosissime Virginis Marie) 
Draskovich Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost és helynök – átírva saját 1598. 
december 18-án, és Bernaschy Mátyás visi plébános 1598. december 23-án kelt 
leveleit (lásd 488., 489. sz.) – Istvánffy Miklós nádori helytartó parancslevelének 
(lásd 490. sz.) megfelelően a Kávási Margit és Ládonyi Anna, illetve a győri kápta-
lan közötti pert a királyi kúriába helyezte át. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 293. 
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492. 1599. március 26. (feria secunda post Judica) 
A Kávási Margit és Ládonyi Anna, illetve a győri káptalan kúriába áthelyezett pere 
ismét az egyházi bíróság elé küldetett vissza. 
 
Hátlapi feljegyzés: Cimeliotheca VI. nr. 293. 
 
493. 1599. szeptember 13. Sopron (Sopronii, decima tertia Septembris) 
A győri káptalan (képviselői Draskovich Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost 
és Megyery György győri olvasókanonok) és Viczay Józsa, Tamás és Sándor között 
a nagylózsi tizedek bérbe adásáról szerződés köttetett.  
 
Magyar nyelvű, papír, a szöveg alatt négy pecsét: Theca 43. nr. 401. 
 
494. 1599. szeptember 13. Sopron (Sopronii, decimatertia Septembris) 
Viczay Jósa, Tamás és Sándor a nagylózsi gabona- és bortizedeket a győri káptalan-
tól bérbe veszi, akit Draskovich Mátyás tinini püpsök nagyprépost valamint 
Megyery György győri olvasókanonok képviselt. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 9. nr. 1836. 
 
495. 1600. november 1. Prága (in arce nostra regia Pragensi, prima Novembris) 
I. Rudolf magyar király tudatja a soproni polgárokkal, hogy kitiltja a városból a 
protestáns hitszónokokat. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 27. nr. 3790. 
 
496. 1600. november 21. Sopron (Sopronii, feria sexta ante festum Beate 
Catherine virginis) 
Draskovich Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost és helynök megidézi Jobaházi 
Imre, Lengyel Zsuzsanna, Udvardi János, Kázmér Ambrus, Visi András répcevisi, 
Pethe János nemeskoltai, Sal Ferenc köveskúti, Seregély Miklós nagygeresdi, Baróc 
Bálint völcseji, Szecsődi Gergely táplánfai, Büki János gyalókai, Szopori György 
gyülevizi, Rátki Menyhért salamonfai lakosokat tizedügy miatt a püspöki szentszék 
elé. 
 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Cimeliotheca VI. nr. 294. 
 
497. 1600. november 21. Sopron (die 21. Novembris) 
Szeles János zsirai plébános Draskovich Mátyás tinini püspök, győri nagyprépost és 
helynök levelében említetteket a püspöki szentszék elé megidézte. 
 
Hátlap feljegyzés: Cimeliotheca VI. nr. 294. 
 
498. Sine dato (1530–1540 körül) 
Várdai Balázs győri nagyprépost leírja, hogy 1528-ban Mária királyné audiencián 
fogadta őt és kanonoktársait (Komlósi Benedek olvasó-, Ludányi Péter éneklő-, 
Győri Balázs őrkanonokot, valamint Sárffy Ferenc rábaközi főesperest) Óvár várá-
ban, ahol csitváni birtokuk ügyének rendezését kérték. 
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Papír, korabeli másolat: Theca 31. nr. 4224. 
 
499. Sine dato (1531–1542 körül) 
Thurzó Elek helytartó és országbíró meghagyja a csornai konventnek, hogy a győri 
káptalan és Weispriacher János között Sopron város tizedének káptalant illető ne-
gyede miatti perében járjon el. 
 
Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét: Theca 11. nr. 2107. 
 
500. Sine dato (1534. november 1. [in festo omnium sanctorum] után) 
A győri káptalan kéri I. Ferdinánd magyar királyt, ismét küldje ki egy vagy két 
titkárát, hogy szólítsák fel Bakith Pétert és Mihályt, hogy a káptalan jogait és javait 
tartsák tiszteletben. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 4. nr. 1352. 
 
501. Sine dato (1534–1542 körül) 
A szentmártoni (pannonhalmi) konvent előtt Velikei Márk pápai főesperes és Pápai 
Pál kanonok bemutatják a győri káptalan által kiállított ügyvédvalló levelüket, mely 
a belmurai tizedekből korábban Széchy Tamás és a káptalan közti megegyezés 
értelmében Niklas Graf zu Salm győri főkapitánynak járó 150 forintról kialakult 
perhez szükséges. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca X. nr. 807. 
 
502. Sine dato (1534–1558 körül) 
I. Ferdinánd magyar király meghagyja a csornai konventnek, szólítsák fel Nádasdy 
Tamást és feleségét, Kanizsai Orsolyát, hogy a Csupor Demeter győri püspök által 
alapított Szent Demeter-oltár javára elzálogosított Pereszteg, Hidegség, Fertőboz, 
Füles, Sopronkövesd és Nagycenk birtokokra kölcsönvett 1500 forintot a győri 
káptalannak fizessék meg. 
 
Papír, korabeli másolat: Cimeliotheca II. nr. 66. 
 
503. Sine dato (1535–1540 körül) 
Deák György, Ludányi Péter néhai éneklőkanonok örököse a Várdai Balázs hely-
nöknek beszámol arról, hogy Ludányi Péter végrendelete szerint a Szent Demeter-
oltár jövedelmeiből a székesegyház felújítására felajánlott 100 forintot – melyet a 
Sopron városa által évente fizetett 100 forint 200 forintra való emelésével akart 
előteremteni – megfizetni nem tudja. 
 
Papír, tisztázat: Theca 46. nr. 5641. 
 
504. Sine dato (1536 körül) 
Thurzó Elek helytartó és országbíró a szentmártoni (pannonhalmi) konventnek 
meghagyja, hogy a néhai Bakith Pál és Mihály, valamint Bakith Péter által a győri 
káptalantól elfoglalt birtokok és birtokrészek (Vámos, Abda, Rábapatona, Fehértó, 
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Markota, Sebes, Gyirmót, Sáránsér, Szentpál, Mesterfalva, Borba, Nagyécs, Kisécs, 
Koroncó) ügyében idézzék meg a felsorolt birtokok szomszédosait, lakosait. 
 
Papír, csonka, az irat alja elveszett, hátoldalán a címzés mellett zárópecsét nyomai: Theca 30. 
nr. 4138. 
 
505. Sine dato (1538–1540 körül) 
A győri káptalan felsorolja Enyingi Török Bálint és emberei által a káptalan javai 
ellen 1538-ban elkövetett jogtalanságait és károkozásait. 
 
Papír, korabeli fogalmazvány: Theca 46. nr. 5643. 
 
506. Sine dato (1539–1540 körül) 
A győri káptalan beszámol a Bakith Péter által a káptalan Püski nevű birtokán lévő 
Csereklye erdő, valamint Maglás, Kétholdas és Félholdas nevű birtokain elkövetett 
hatalmaskodásokról. 
 
Papír, tisztázat: Theca 25. nr. 3564. 18. századi másolata: Theca 25. nr. 3565. 
 
507. Sine dato (1542 után) (dominica ante purificationem) 
A győri káptalan előtt Baráti János őrkanonok, Körmendi Balázs rábaközi főesperes 
néhai kanonoktársuk, Csege Márton hagyatéka ügyében bevallást tesznek. 
 
Papír, fogalmazvány: Cimeliotheca VIII. nr. 587. 
 
508. Sine dato (1542–1554 körül) 
A győri káptalan értesíti Várday Pál helytartót, esztergomi érseket, hogy Újlaky 
Ferenc győri püspök és Répási Ferenc, Csabi Csaby Farkas, Nagyrédei Harinachy 
Antal és Deák Imre cseszneki officiális között Bakonygyirót birtok miatti pere 
ügyében a határjárás elvégzésére és birtokfelosztásra Pápai Pál rábaközi főesperest 
küldte ki. 
 
Papír, erősen javított fogalmazvány: Theca 25. nr. 3564. 
 
509. Sine dato (1543–1549) 
Várday Pál helytartó, esztergomi érsek a pozsonyi káptalannal tudatja, hogy a győri 
káptalan panasza szerint Batthyány Ferenc az általa bérbe vett németújvári tizednek 
a káptalant megillető negyedét nem adta át, ezért a alperest jelenléte elé megidézte-
ti. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 11 nr. 2079. 
 
510. Sine dato (1544 körül) 
A győri káptalan és a győri polgárok panaszai 17 pontba szedve, melyek a katonák 
visszaéléseiről számolnak be. 
 
Papírfüzet, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2392. 
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511. Sine dato (1544. június 20 után) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy 1544. június 20-i 
parancslevele értelmében (lásd 121. sz.) Héderváry György és Lőrinc, valamint 
Bakith Péter alpereseket megidézte. 
 
Papír, az irat alsó része elveszett, a hátoldalon zárópecsét nyoma: Cimeliotheca IX. nr. 658. 
 
512. Sine dato (1544–1545 körül) 
A győri káptalan ügyvédvalló oklevele a káptalan által Niklas Graf zu Salm és 
felesége (Széchy Tamás özvegye) részére a belmurai tizedekből korábban Széchy 
Tamás és a káptalan közti megegyezés értelmében őket megillető 150 forint átadá-
sáról. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 10. nr. 2010. 
 
513. Sine dato (1545 körül) 
A győri káptalan kéri I. Ferdinánd magyar királytól, hogy a káptalan Csitván 
(Chÿthwand dicti alias lingua germana Cÿthuuz) nevű birtokát – melyet az óvári 
vár officialisai hatalmasul elfoglaltak, és melynek adományozó levelei egykor Má-
ria királynénál elvesztek – juttassa vissza. 
 
Papír, tisztázat: Theca 31. nr. 4223. 
 
514. Sine dato (1549–1559., sabbato ante portam latinam) 
Velikei Márk szentadalberti prépost, helynök az egyházmegye papságának bizo-
nyos peres ügyekről: Vámos határának megjárásáról, a pápai polgárok és 
officialisok megidézéséről, az újfalui malom ügyéről és az őrkanonok két házának 
eladásáról ír. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 43. nr. 322A. 
 
515. Sine dato (1550 körül) 
A Moson megyei tizedekből a győri káptalant illető negyedek jegyzéke. 
 
Papír, 18. századi másolat: Fasc. 14. nr. 6003. 
 
516. Sine dato (1551–1552 körül) 
A győri káptalan I. Ferdinánd magyar királynak Sforza Pallavicini győri főkapitány 
– akiről a káptalan dicsérően nyilatkozik – távollétében Győrben hagyott officialisai 
által elkövetett jogtalanságokról panaszkodik. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2396. 
 
517. Sine dato (1554. július 22 után) 
A vasvári káptalan jelenti Nádasdy Tamás nádornak, hogy 1554. július 22-i pa-
rancslevele értelmében (lásd 217. sz.) Viczay Mihályt, Balázst, Ferencet és Miklóst 
bírósága elé megidézte. 
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Papír, a hátlapon zárópecsét nyomai, a lap alja leszakadva: Cimeliotheca IX. nr. 683. 
 
518. Sine dato (1556–1562) 
Nádasdy Tamás helytartó, nádor – átírva saját, 1555. augusztus 8-án kelt parancsle-
velét (lásd 223. sz.) – Hof, Mannesdorf és Sommerein tizedei ügyben ítéletet mond. 
 
Papír, a lap alsó része levágva, a hátoldalon pecsét nyoma: Cimeliotheca V. nr. 180. 
 
519. Sine dato (1560-1570 körül) 
A mosoni tizedkés tizedeiből a győri káptalannak járó negyedről készült jegyzék. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 11. nr. 2116. 
 
520. Sine dato (1561. május 19. körül) (? die feria secunda post dominicam 
Jubilate) 
A vasvári káptalan jelenti Nádasdy Tamás helytartónak, nádornak, hogy 1561. 
március 19-i parancslevele (lásd 236. sz.) értelmében a birtokba vezetést és az ikta-
tást végre akarta hajtani, azonban annak a Váti család több tagja és a rokonság el-
lentmondtak. Az irat további része hiányzik. 
 
Papír, a hátlapon zárópecsét töredékei: Cimeliotheca IX. nr. 685. Győr megye 1748. február 
21-i hiteles másolata: Fasc. 42. nr. 6695. 
 
521. Sine dato (1562 előtt) 
A nagylózsi tizedkés lajstroma Nádasdy Tamás idejéből. 
 
Papír, eredeti: Theca 9. nr. 1832. 
 
522. Sine dato (1562. február 14. előtt) 
Győr megye hatósága a győri káptalan kérésére átírja saját, a káptalan és Szentiváni 
Deák Sebestyén közötti perben kiadott ítéletlevelét. 
 
Győr megye 1562. február 14. után kelt átiratában (524. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 864. 
 
523. Sine dato (1562. február 14. előtt) 
Győr megye hatósága bizonyítja, hogy Szentiváni Deák Sebestyén elszökött felesé-
gét, Écsi Annát Győr városában elfogták, de a káptalan parancsára szabadon enged-
ték, és ezért most elégtételt követel. Mivel azonban a káptalan képviselője ártatlan-
nak vallotta a káptalant, ezért a megye Körmendi Kálmán olvasókanonokot har-
madmagával leteendő esküre kötelezi. 
 
Győr megye 1562. február 14. után kelt átiratában (524. sz.): Cimeliotheca XI. nr. 864. 
 
524. Sine dato (1562. február 14. – 1564.) (? die sabbati post dominicam Invocavit) 
Győr megye hatósága – átírva saját 1562. február 14 előtt kelt leveleit (lásd 522., 
523. sz.) – I. Ferdinánd magyar királynak jelentést tesz Szentiváni Deák Sebestyén 
és a győri káptalan közötti per 1562. február 14-én tartott tárgyalásáról. 
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Papír, a hátoldalon papírfelzetes zárópecsét, a lap alja levágva: Cimeliotheca XI. nr. 864. 
 
525. Sine dato (1567 u.) 
Az egyházak helyzetéről szóló törvénycikkek kivonatai Szent István királytól 1567-
ig. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 27. nr. 3759. 
 
526. Sine dato (1567. november 10 után) 
A pozsonyi káptalan jelenti Oláh Miklós helytartónak, esztergomi érseknek, hogy 
1567. november 8-i parancslevele (lásd 261. sz.) értelmében Varjasi Borbély Jánost 
bírósága elé megidézte. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsét nyomai: Cimeliotheca IX. nr. 668. 
 
527. Sine dato (1567–1568 körül) 
A győri káptalan I. Miksa magyar királynak elpanaszolja, hogy Zaccaria Delfino 
bíboros, a győri püspökség adminisztrátora bár több hónapja visszatért Itáliából, de 
hasztalanul kérik tőle, hogy fizesse ki nekik a püspöki tizedből nekik járó negyedet, 
amelyről még a néhai Gregoriáncz Pál győri püspök idején a szombathelyi vár zá-
logból történő kiváltása miatt mondtak le. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2081B. 
 
528. Sine dato (1569 július 26 előtt) 
A győri káptalan tudatja I. Miksa magyar királlyal, hogy a győri építési felügyelő 
istentiszteletek helyéül a győri székesegyház helyett a romos Szent István-
plébániatemplomot jelölte ki, mely azonban erre nem alkalmas. Kérik ezenkívül, 
hogy a Szentháromság-kápolnát, amit Christoph Teufel főélésmester a hadsereg 
ellátására szolgáló kenyér számára foglalt le, állítsák helyre. Ezenkívül a káptalani 
iskolát – melyet szárazmalommá és pékséggé alakítottak át – és a nagypréposti 
házat szolgáltassák vissza. 
 
Papír, fogalmazvány, több helyütt szakadozott: Theca 8. nr. 1734. 1874-ben Zalka János 
győri püspök kérésére készített másolata: Theca 8. nr. 1735. KIAD.: LEVÁRDY: Székesegyház, 
89–90., 26. jegyzet; NEMES: Adalékok, 32–33. 
 
529. Sine dato (1570 körül) 
A győri káptalan ismét I. Miksa magyar király segítségét kéri Erasmus Praun óvári 
kapitánnyal szembeni perében. 
 
Papír, tisztázat: Theca 31. nr. 4176. 
 
530. Sine dato (1570–1572.) 
A győri káptalan kéri I. Miksa magyar királytól, hogy az Erasmus Praum óvári 
kapitány – aki a káptalan védenyi földjéből egy bizonyos rétet elbirtokolt és leka-
száltatott – által sérelmére elkövetett hatalmaskodási ügyben magyar nemzetiségű 
és a magyar jogban járatos megbízottakat rendeljen ki. Korábban már hiába fordul-
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tak Károly alsóausztriai főherceghez, aki akkor a Fejérkövy István veszprémi püs-
pököt, Hosszútóti Györgyöt, a magyar kamara tanácsosát, továbbá Blasius Czoplt 
és Melchior Hoffmeistert rendelte ki az ügyben, eredménytelenül. 
 
Papír, tisztázat: Theca 31. nr. 4170. Korabeli másolata: Theca 31. nr. 4171. 
 
531. Sine dato (1570–1573.) 
Emlékirat, mely szerint Devecseri Choron Jánost megidézték az esztergomi érseki 
szentszék elé, mert a bérbe vett tizedek után már négy éve nem fizette ki a győri 
káptalannak járó negyedet. 
 
Magyar nyelvű, papír, korabeli másolat: Theca 45. nr. 5545A. 
 
532. Sine dato (1570 körül)  
A győri káptalan ismételten panaszkodik Erasmus Praun óvári kapitány által elkö-
vetett hatalmaskodások miatt. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2400. 
 
533. Sine dato (1570 körül) 
A győri káptalan kéri I. Miksa magyar királyt, hogy rendelje el a Christof Teufel 
főélésmester által elfoglalt káptalani iskolának és az őrkanonok házának visszaszol-
gáltatását, ez ügyben ugyanis hiába fordultak Eck Graf zu Salm főkapitányhoz és 
Őfelségéhez az elmúlt évben. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 8. nr. 1736. 
 
534. Sine dato (1570–1594) 
A győri káptalan Ernő vagy Mátyás főhercegtől Rábapatona, Fehértó, Markota, 
Vámos és Püski faluban lévő javainak és jobbágyainak a hadsereg dúlásaitól való 
megóvását kéri. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 14. nr. 2443. 
 
535. Sine dato (1570–90 körül) 
A győri káptalan panaszolja Ernő főhercegnek, hogy a győri püspök Rábcán lévő, 
nemrég az főélésmester által elfoglalt malma miatti árvizek sok kárt okoznak 
Pinnyéd, Abda, Börcs és Rábapatona birtokaikon. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2448. 
 
536. Sine dato (1573 körül)  
A győri káptalan panaszolja I. Miksa magyar királynak, hogy Podgorszky János 
szentmártoni (pannonhalmi) kapitány az általa elfoglalt káptalani birtokokat Eck 
Graf zu Salm győri főkapitány parancsára sem bocsátotta vissza nekik. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2399. 
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537. Sine dato (1573 körül) 
A győri káptalan I. Miksa magyar királynak a Podgroszky János szentmártoni (pan-
nonhalmi) kapitány által elfoglalt écsi földek ügyében panaszkodik. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2403. 
 
538. Sine dato (1574–1577 körül) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királynak elpanaszolja, hogy Jakosith Ferenc és 
Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesek akadályozzák Ankerraiter Ádám 
pápóci prépostot a nagyécsi tizedek beszedésében. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2438. 
 
539. Sine dato (1575 körül) 
A győri káptalan sérelmezi Alsó-ausztriai Kamarának, hogy Erasmus Praun óvári 
kapitány a mosoni tizedkés tizedéből a káptalannak járó negyedet még mindig ma-
gánál tartja. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2088. 
 
540. Sine dato (1575 körül) 
A győri káptalan kéri I. Miksa magyar királyt, hogy utasítsa Erasmus Praun óvári 
kapitányt és officialisait a mosoni tizedkés tizedéből a káptalant megillető negyed 
kifizetésére. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2120. 
 
541. Sine dato (1577 körül) 
A győri káptalan Ernő főherceg közbenjárását kéri, hogy Andreas Teufel győri 
főkapitány által Győrből elűzött Máthésy István győri nagyprépost mihamarabb 
visszatérhessen a városba, hogy elláthassa hivatalát. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2402. 
 
542. Sine dato (1577–1588 körül) 
A győri káptalan levele Ernő főherceghez, hogy Andreas Teufel győri főkapitány 
visszaéléseitől védjék meg a káptalan jogait. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2456. 
 
543. Sine dato (1577–1588 körül) 
Szabályrendelet Andreas Teufel győri főkapitány és a győri káptalan közötti nézet-
eltérések rendezésére. 
 
Német nyelvű, latin javításokkal, papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2457. 
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544. Sine dato (1578 körül) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királytól kéri, utasítsa a főélésmestert, hogy a 
káptalan és Győr város polgárainak borkimérését a katonák ne akadályozzák. 
 
Papír, tisztázat: Theca 19. nr. 2924. 
 
545. Sine dato (1579 körül) 
A győri káptalan kéri I. Rudolf magyar királytól, hogy Hieronymus Spinola őrka-
nonokságát és alamizsnásságát vonja vissza. 
 
Papír, tisztázat: Cimeliotheca VIII. nr. 589. 
 
546. Sine dato (1580–1592 körül) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királynál tiltakozik, hogy a Magyar Királyi Ka-
mara által Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesnek írott levele értelmében a 
győri várkatonaság kéthavi bormérésre engedélyt kapott, ez ugyanis a káptalan ősi 
jogait sérti. Arra kérik továbbá, hogy azokat a katonákat, akik a győri polgárok 
házait átkutatva bort zsákmányoltak, büntesse meg. 
 
Papír, középen a hajtásnál lyukas, tisztázat: Theca 19. nr. 2909. 
 
547. Sine dato (1583 körül) 
Istvánffy Miklós nádori helytartó meghagyja Zala megye hatóságának, hogy a győri 
káptalan és Gyulaffy György közötti perben a káptalan káptalantóti birtokát ért 
hatalmaskodásról tartson vizsgálatot. 
 
Zala megye datálhatatlan átiratában (549. sz.): Theca 30. nr. 4103. 
 
548. Sine dato (1583 körül) 
A győri káptalan I. Rudolf magyar királynak panaszolja, hogy Andreas Teufel győri 
főkapitány német zsoldosai megsebesítették Lázy Ferenc dékánkanonokot. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 14. nr. 2434. 
 
549. Sine dato, Zalaszentgrót (Zenthgroth, 1583 körül, feria secunda proxima ante 
festum Beate Elisabethe) 
Zala megye hatósága Istvánffy Miklós nádori helytartónak jelenti, hogy parancsle-
vele értelmében (lásd 547. sz.) a győri káptalan és Gyulaffy György között a kápta-
lan káptalantóti birtokát ért hatalmaskodásról vizsgálatot tartott. 
 
Papír, csonka, az irat alja elveszett: Theca 30. nr. 4103. 
 
550. Sine dato (1583 u.) 
A győri káptalan 15 pontba szedett panaszai a jogtalanságokat elkövető várvédő 
katonaság ellen. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2406. 
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551. Sine dato (1584) (22 die diei introductionis) 
A győri káptalan Selyemteleki Benedek ellenében a királyi jelenlét elé idézi Enyin-
gi Török Istvánt, mivel bizonyos birtokba iktatásnál ellentmondott. 
 
I. Rudolf magyar király 1588. november 5-i átiratában (418. sz.): Theca 4. nr. 1388. 
 
552. Sine dato (1584 körül) 
A soproni katolikus papság tiltakozik a győri püspöknél a soproni protestánsok által 
a papság és a katolikus hívek ellen elkövetett igazságtalanságokról. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 27. nr. 3786. Kiadva: BÁN: Sopron, 428–433. 
 
553. Sine dato (1586 körül) 
A győri káptalan Ernő főhercegnek Gregoróczy Vince győri főkapitány-helyettesre 
panaszkodik, ugyanis emberei jogtalanul legeltettek juhokat a város nyájának rová-
sára és az abdai gyümölcsösökben is károkat okoztak. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 14. nr. 2433. 
 
554. Sine dato (1586. április 18 után) 
A csornai konvent I. Rudolf magyar király 1586. április 18-i parancslevelének ér-
telmében (lásd 407. sz.) megújítja Győrsövényháza, Újfalu és Szapud határait, és 
átírja saját, 1536. június 16-án kelt levelét (lásd 49. sz.). 
 
Papír, 18. századi másolat: Theca 12. nr. 2241. 
 
555. Sine dato (1587–1595) 
Fejérkövy István nyitrai püspök emlékül adja, hogy a szentmártoni (pannonhalmi) 
főapátság nyúli birtokának kilencedének és tizedének felét a győri kapitányoknak 
bérbe adta, akiknek decimátorai Felkert és Mogyorós promonotiumok tizedeit is 
beszedték, holott azok a győri káptalant illetik, ezért a decimátorokat ettől eltiltja. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 9. nr. 1835. 
 
556. Sine dato (1590 körül) 
A győri káptalannak Leonhard von Harrach-hal a nádvári (Rohrau) tizedekből a 
káptalant illető negyedével kapcsolatos nézeteltérését ismertető emlékirat. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 11. nr. 2135. 
 
557. Sine dato (1590 körül) 
A győri káptalan Ernő főhercegnek sérelmezi, hogy Gregoróczy Vince győri főka-
pitány-helyettes a kéthavi bormérést beszüntette, valamint a káptalant és jobbágyait 
katonai bíróság elé akarja idézni. 
 
Papír, 17. századi másolat: Theca 14. nr. 2439. 
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558. Sine dato (1590 körül) 
A győri káptalan Ernő főhercegtől kéri, utasítsa Gregoróczy Vince győri főkapi-
tány-helyettest, hogy ne szállásoljon el katonákat a káptalan tulajdonában lévő 
házakban. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2447. 
 
559. Sine dato (1590 körül) 
A győri káptalan kéri Ernő főherceget, utasítsa Gregoróczy Vince győri főkapitány-
helyettest az általa elkobzott 350 akó tizedbor visszaadására és a további hatalmas-
kodásoktól tiltsa el. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2444. 
 
560. Sine dato (1590 körül) 
A győri káptalan panaszkodik Ernő főhercegnek Gregoróczy Vince győri főkapi-
tány-helyettes által a káptalannak és Győr város polgárságának okozott károkról. 
 
Papír, 18. századi másolat: Theca 14. nr. 2442. ill. 2453. 
 
561. Sine dato (1592 körül) 
A győri káptalan Ferdinand Graf zu Hardegg győri főkapitánynak a győri polgárok 
ellen elkövetett jogtalanságairól és a káptalant a borkimérés akadályoztatása miatt 
ért károkról panaszkodik. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 16. nr. 2612. 
 
562. Sine dato (1592–1594 körül) 
A győri káptalan Ernő főhercegnek mentegeti magát azon vád alól, hogy Ferdinand 
Graf zu Hardegg győri főkapitány szerint a győri polgárok Révay Lőrinc főkapi-
tány-helyettes számára nem biztosítottak szekeret a vár erődítési munkálataihoz. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2437. 
 
563. Sine dato (1597. március 19 után) 
Zala megye jelenti I. Rudolf magyar királynak, hogy a győri káptalant jogalap nél-
kül beperlő Hatos Bálintot 25 márka bírsággal sújtják, azonban Bálint fellebbezése 
miatt a pert a királyi udvarba helyezik át. 
 
Papír, a hátoldalon zárópecsétek nyomai: Cimeliotheca XI. nr. 934. 
 
564. Sine dato (1598 körül) 
Az 1597. évi országgyűlés 38., illetve az 1598. évi országgyűlés 32. törvénycikke-
lye. 
 
Papír, korabeli másolat: Theca 10 nr. 2049. 
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565. Sine dato (1598–1599 körül) 
A győri káptalan kéri Miksa főhercegtől, hogy a török fennhatósága alól felszaba-
dult Győrbe a győri polgárokkal együtt visszatérhessenek, és a megszállás előtti 
birtokaikat szabadon elfoglalhassák. 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2404. 
 
566. Sine dato (1598–1600 körül) 
A győri káptalan kéri I. Rudolf magyar királyt, hogy Győr várának visszavétele 
után romba dőlt házaikat a káptalan és a polgárok visszakaphassák. 
 
Papír 18. századi fogalmazvány: Theca 14. nr. 2458. 
 
567. Sine dato (1598–1600 körül) 
A győri káptalan Mátyás főhercegnek a győri várat védő katonáktól elszenvedett 
sérelmeit sorolja fel 10 pontba foglalva. (Sérült) 
 
Papír, fogalmazvány: Theca 14. nr. 2459. 
 
568. Sine dato (16–17. sz.) 
A szombathelyi plébános földjeiről készített jegyzék. 
 
Magyar nyelvű, korabeli másolat: Theca 36. nr. 4642. 
 
569. Sine dato 
Verancsics Antal „Elogium Urbani Bathiani” című munkájának saját kézzel írott 
kézirata. 
 






BÁN: Sopron = Bán János: Sopron újkori egyháztörténete (Győregyházmegye 
multjából IV/2) Sopron 1939. 
 
BEDY: Győri székesegyház = Bedy Vince: A győri székesegyház története 
(Győregyházmegye multjából I) Győr 1936. 
 
BEDY: Győri káptalan = Bedy Vince: A győri székeskáptalan története 
(Győregyházmegye multjából III) Győr 1938.  
 
ETE = Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János (szerk.): Egyháztörté-
nelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából, I–V, Budapest 1902–1912. 
 
HORVÁTH: Feudális = Horváth Richárd (szerk.–hrsg.): Feudáliskori gazdasági irat-
sorozat – Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter (A győri Egyházmegyei 
Levéltár Kiadványai. Segédletek 3 – Publikationen des Archivs der Diözese von 
Raab. Verzeichnungen 3) Győr 2004. 
 
GyEL = Egyházmegyei Levéltár, Győr 
 
GyKMLt = A győri káptalan magánlevéltára 
 
LEVÁRDY: Székesegyház = Levárdy Ferenc: A középkori győri székesegyház pusz-
tulása és első barokk átépítése, Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve 12 (1970) 
83–109. 
 
MOL DF = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény 
 
NEMES: Adalékok = Nemes Gábor: Adalékok a középkori győri székesegyház 
pusztulásához, Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve 47 (2009), 1, 29–40. 
 
NEMES–VAJK: In labore fructus = Nemes Gábor–Vajk Ádám (szerk.): In labore 
fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből (A Győri Egyház-
megyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13) Győr 2011.  
 
VAJK: Pápoc = Vajk Ádám (szerk.–hrsg.): A pápoci prépostság iratai – Schriften der 
pápocer Propstei (A győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Segédletek 2 – 
Publikationen des Archivs der Diözese von Raab. Verzeichnungen 2) Győr 2003. 
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Cziráky cs, 370 
Cziráky György 19-21 
Cziráky István 27 
Cziráky László 27 
Cziráky Tamás 27 
Czobor Imre 322-323, 330, 338 
Czobor Márton 384 
Czobor Pál 384 
Czopl. Blasius 530 
Csabi Csaby Farkas l. Csaby Farkas, 
Csabi  
Csaby Farkas, Csabi 508 
Csanádi püspök l. Máthésy István 
Csanaki Hensel Bálint l. Hensel Bálint, 
Csanaki 
Császár Miklós, Nagyszentjánosi 137 
Csege Márton, Nagybaráti 99, 507 
Csehi István 99 
Cseke Ambrus 99 
Csenkei Lacz Bernát l. Lacz Bernát, 
Csenkei 
Csepreg 
 - jobbágy l. Gango Mátyás 
 - polgár l. Gangol (Molnár) János 
Csereklye-erdő l. Püski 
Csernelháza 394, 402 
Csesznek 
 - officiális l. Deák Imre 
Csézi András 5, 9 
Csík János 395 
Csilizpatas (Pataš, SK.) 163-165, 173-
174, 182, 186, 190, 202, 367 
Csitván (Zitzmannsdorf, A.) 498, 513 
Csobánc l. Gyulakeszi 
Csomor Máté 333 
Csorna 
 - konvent 1, 6, 20, 27, 49, 67, 136, 
150, 152, 153, 159, 160, 167, 168, 
169, 170, 181, 183, 210, 211, 212, 
213, 398, 399, 407, 498, 502, 554 
 - prépost l. Galamboki Máté, Kereszt-
úri Imre 
 - szerzetes l. András 
Csornai Gőgös Vince l. Gőgös Vince, 
Csornai 
Csulai Moré László l. Moré László, 
Csulai 
Csupor Demeter 139, 397, 502 
Csutor János 435 
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Dajkai Hathalmi György l. Hathalmi 
György, Dajkai 
Dalmácia 287 
Dalmadi Sebestyén 38 
Darnózseli 
 - Darnó 50 
Deák Ambrus, Nagyécsi 45 
Deák Balázs 13 
Deák György 503 
Deák Imre 508 
Deák János, Szováti 329 
Deák Mátyás, Budviczy 168 
Deák Miklós, Rudinai 363 
Deák Sebestyén, Szentiváni 233, 240, 
243, 250-252, 522-524 
Deák Sixtus, Szerecsenyi 168 
Deák Zsigmond 13 
Delfino, Zaccaria 258, 260, 262-264, 
266, 272, 284, 527 
Deli Farkas 13 
Demÿendÿ Sándor 99 
Devecser 151 
Devecseri Choron l. Choron, Devecseri  
Dezsőfi Ferenc 159, 160 
Draskovich György 351-352, 376, 401, 
404, 409, 435 
Draskovich Mátyás 471-472, 474, 488-
491, 493-494, 497 
Dubnici Branny György l. Branny 
György, Dubnici 
Dunakisfalud (Vieska, SK.) 171 
Ebergényi Péter 59 
Eberhard (Malinovo, SK.) 178, 180, 
239, 242, 283 
Écs 378, 537 
 - Kisécs 29, 504 
 - Mesterfalva 51-52, 84, 346, 504 
 - Nagyécs 300, 504, 538 
Écsi Anna 523 
Eger 
 - kanonok l. Rajnóczi Lajos 
 - káptalan 293 
  - nagyprépost l. Naprághy Demete 
 - olvasókanonok l. Szegedi Albert, 
Szegedi Pál 
 - püspök l. Radéczy István, Szalaházy 
 Tamás 
 - székesegyház 
  - Szent Kereszt-oltár 293 
Egyedi Benedek 317 
Egyeduti Gergely 328, 351 
Eiczinger Oszvald 282, 286 
Encianer 207 
Enese 49 
Enyingi Török l. Török, Enyingi 
Erdély 
 - fejedelem l. Báthory Kristóf 
 - püspök l. Bornemissza Pál 
Erdődy Péter, Monyorókeréki 8, 62 
Erdődy Tamás 402-403 
Ernő, főherceg 278, 280, 297, 332, 354, 
356-358, 360, 368, 378-379, 400, 404, 
438, 441-442, 444, 449-451, 453, 479, 
534-535, 541-542, 553, 557-560, 562 
Erzsébet, Gyalókai Gango György 
özvegye 239, 242 
Esztergetői Ferenc 167 
Esztergom 9, 148 
 - adminisztrátor l. Telegdi Miklós 
 - egyházmegye 363, 446 
 - érsek l. Oláh Miklós, Várdai Pál. 
 Verancsics Antal 
 - érsekség 288 
 - helynök l. Szuhay István, Telegdi 
 Miklós 
 - káptalan 161, 215, 244, 245, 246, 
 247 
 - kanonok l. Csézi András, Kör-
mendi János, Sződényi Damján 
  - nagyprépost l. Szuhay István 
  - őrkanonok l. Velikinus György 
- oltárigazgatóság 38 
- szentszék 309, 531 
Esztergomi Ferenc 371, 381 
Eyczinger Ulrik 106 
Fehértó 84, 103, 504, 534 
Fejérkövy István 187, 246-247, 265, 
282, 286, 329, 423-424, 426-427, 445, 
459-463, 470-471, 481, 530, 555 
Felbár (Horný Bar, SK.) 398 
Felkés 140-141 
Felpéci Ferenc 99 
Felpéci Jaroman Péter l. Jaroman Péter, 
Felpéci 
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Felsőlendva (Grad, SL.) 15, 46, 291 
Felsőlendvai Széchy István l. Széchy 
István, Felsőlendvai 
Felsőörs 
 - prépost l. Rezi Gál 
Ferdinánd, I, magyar király 2, 5-9, 13, 
16-17, 19-28, 30, 32-33, 35-36, 39-40, 
42, 53-55, 57, 61-64, 66, 75, 97, 100, 
102-104, 106-108, 113, 116, 121, 
128-130, 136, 148-149, 152, 154, 
159-160, 163-165, 172-173, 178, 180-
181, 183, 185-186, 198-201, 204-206, 
209-215, 219, 224, 227-228, 230-232, 
234, 239, 242, 246-247, 475, 500, 
502, 511, 513, 516, 524 
Ferencz Bálint 395 
Fertőboz 502 
Flawniczer Vitus, Szolnoki 8 
Flórián, Sennyei Ferenc kapuvári vár-
nagy servitora 141 
Fodor Albert 99 
Fogtői Bálint 59 
Forgách Ferenc 484 
Foscarini, Giacomo 295 
Fraffl Benedek 223 
Füles (Nikitsch, A.) 502 
Fürst Mór 207 
Gabrini Antal 322 
Galamboki Máté 329, 338 
Galgóc (Hlohovec, SK.) 51 
Galgóci Miklós 5, 9 
Gango György, Gyalókai 239, 242 
Gango Mátyás 242 
Gangol (Molnár) János 314, 368, 383, 
389 
Gangol Márton 314 
Gangol Mátyás 314 
Gaspycz György 100 
Gersei Pethő l. Pethő, Gersei  
Giczy István 56 
Goda Gábor 309 
Gosztonyi János 18 
Gőgös Vince, Csornai 194-195 
Gregoriáczi István 259, 402-403 
Gregoriánczi Pál 218, 232, 237, 249, 
259, 527 
Gregorius, ? 441 
Gregoróczy Vince 247, 322, 378, 380, 
387, 416, 428, 438-442, 449-451, 
455-456, 461, 463, 538, 546, 553, 
557-560 
Gróf Tóbiás 460, 462 
Guarroni, Alessandro 483 
Gulács l. Nemesgulács 




Gyalókai Gango György l. Gango 
György, Gyalókai  
Gyirmót l. Győr 
Gyirmóti Bálint 59 
Gyirót 508 
Gyöngyösi Mihály 155 
Győr 5, 7-10, 15, 19, 36-37, 39-40, 47, 
55-56, 63, 137, 159, 198, 220, 233-
235, 240, 250, 257, 259, 267-269, 
275, 306, 317, 322, 326-327, 329, 
332, 337, 344, 350, 359, 362, 364, 
366-367, 369-370, 373, 380, 385, 391, 
404, 408, 411-412, 415, 428-429, 431, 
457-458, 460, 469, 471-472, 516, 523, 
541, 544, 560, 565-567 
 - bíró l. Szűcs Gergely 
 - harmincados l. Gróf Tóbiás 
 - katona l. Győri Ferenc, Királyi Ba-
lázs 
 - polgár 39, 296, 313, 335, 339, 355, 
469, 510, 546, 561, 565-566, l. Bolla 
Ferenc, Mészáros Péter, Szabó Fe-
renc, Szabó János 
 - egyházmegye 137, 172, 351,  
 - káptalan 1, 3, 6-8, 12-15, 17-21, 23-
27, 30-32, 34-37, 39, 41, 44-48, 50, 
53-65, 67-69, 73-75, 78-90, 92, 94-95, 
99, 101, 103, 107, 109-115, 117, 121-
126, 131-134, 136, 138, 140-144, 
146-147, 149, 152-156, 159, 161, 
163-164, 167-168, 171-175, 177-178, 
180-182, 184, 186-190, 192-194, 198, 
200-202, 205-211, 214, 217-219, 221-
223, 225-226, 230, 232-234, 237, 
240-243, 245-247, 249, 251-254, 256-
273, 275-284, 286, 289-292, 296-300, 
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302, 304-309, 311, 314, 316-331, 
333-344, 347-350, 353-364, 367-368, 
370-375, 377-382, 384, 386-398, 404, 
408-409, 412-419, 423-424, 426-437, 
439-461, 464-466, 469-473, 475-476, 
478, 479-480, 484, 486, 490-494, 498, 
500-502, 504-510, 512-513, 515-516, 
519, 522-524, 528-551, 553, 555-563, 
565-567 
 - dékánkanonok l. Baráti Tamás, 
Jelenchich Gergely, Lázy Ferenc, 
Makó Pál 
 - éneklőkanonok l. Ludányi Péter, 
Pápai János 
 - kanonok l. Csege Márton, 
Egyeduti Gergely, Halli János, 
Hodászi Mihály, Kéthelyi Péter, 
Kőrösi Péter, Nagybaráti; Galgóci 
Miklós, Gyirmóti Bálint, Gyulai Fe-
renc, Hercegszőlősi István, 
Jelenchich Gergely, Kajári István, 
Kuzmith Mihály, Lábodi Pál. Lázy 
Ferenc, Nagybaráti János, Nagyba-
ráti Tamás, Olaszkai Benedek, Pápai 
Benedek, Pápai Pál. Pásztori Vince, 
Pátkai Lázár, Püspöki Orbán, 
Szőllősi János, Velikei Márk, 
Veszprémi Ferenc, Zlatáry Péter, 
Zovics György 
 - olvasókanonok l. Komlósi Bene-
dek, Körmendi Kálmán, Megyery 
György 
 - nagyprépost l. Draskovich Mátyás, 
Máthésy István, Újlaky János, 
Várdai Balázs 
 - őrkanonok 165, 369, l. Baráti Já-
nos, Fejérkövy István, Győri Balázs, 
Körmendi Balázs, Nagybaráti János 
 - szentadalberti prépost l. Velikei 
Márk 
 - megye 18, 31, 37, 47, 80, 148, 150, 
165, 174-176, 178-180, 182, 202, 234, 
240, 243, 250, 252, 275, 329, 337, 
344-345, 367, 370, 383, 385, 386, 
400, 411, 458-459, 522-524 
 - alispán 321, l. Alsoki László; Poky 
Gáspár, Téti 
 - püspök 398, 457, 458, 535, 552, l. 
Csupor Demeter, Draskovich György, 
Gosztonyi János, Gregoriánczi Pál. 
Héderváry János, Heresinczy Péter, 
Kutasy János, Liszthy János, Újlaky 
Ferenc 
 - püspöki helynök l. Kajári István 
 - püspökség 13, 63, 86, 106, 269, 385, 
400, 426 
  - adminisztrátor l. Delfino, Zaccaria 
 - székesegyház 44, 58, 191, 256, 267, 
270-271, 375, 409, 528 
  - Szent Kelemen-oltár 29 
 - Szent Demeter-oltár 2-4, 16, 22, 
44, 67, 100, 110, 138, 177, 191, 
397, 502-503 
 - Szentháromság-kápolna 18, 51, 58, 
111, 191, 528 
  - Mária mennybevétele-oltár 191 
  - Keresztelő Szent János-oltár 191 
  - Szent András-oltár 191 
  - Szent Katalin 191, 267 
  - Mária Magdolna-oltár 191 
  - Meghaltak-oltár 256 
  - Egyiptomi Szent Mária-oltár 191 
  - Szent Erzsébet-oltár 191 
  - Szent Jeromos-oltár 191 
  - Mindenszentek-oltár 191 
 - Szent István protomártír-plébánia 
261, 270, 465, 528 
 - várnagy l. Horváth Bertalan, 
Inowych-i; Nagy Ambrus, Nagy Ba-
lázs 
 - főkapitány 374, 555, l. Hardegg, 
Ferdinand Grag zu; Pallavicini, 
Sforza; Salm, Eck Graf zu; Salm, 
Niklas Graf zu; Teuffel. Andreas; 
Zelking, Karl von 
 - főkapitány-helyettes l. Gregoróczy 
Vince, Jakosith Ferenc 
 - főélésmester 374, l. Peck, 
Hieronymus 
 - Bácsa 132 
 - Gyirmót 84, 504 
  - jobbágy l. Kálmán Orbán 
 - Ménfőcsanak 
  - Csanak 466 
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  - Ménfő 464 
 - Pinnyéd 259, 385, 411, 535 
 - Révfalu 259, 385, 411 
 - Tarisznyavár 445, 471 
Györgyös Mihály 171 
Győri Balázs 5, 9, 498 
Győri Ferenc 465 
Győrsövényház 49, 407, 554 
 - Szapud 407, 554 
Győrszemere 20-21, 28 
 - Szentpál 84, 254, 345, 370, 382, 
384, 459, 504 
Győrszentmárton l. Pannonhalma 
Győrújbarát 
 - Kisbarát 67, 275, 377 
  - Hosszúszőlő 275 
 - Nagybarát 34-36, 39-40, 67, 177, 
329, 337, 338 
  - Szilvás 177 
  - Avemaria 177 
  - Bikaszőlő 338 
Gyulaffy András 307 
Gyulaffy cs, 394, 396 
Gyulaffy György 393, 547, 549 
Gyulaffy László 192-193, 196-199, 
201, 392 
Gyulai Ferenc 133 
Gyulakeszi 
 - Csobánc (vár) 201 
Gyüleviz l. Zsira 
Halli János 216 
Hardegg, Ferdinand Graf zu 470, 478, 
561-562 
Harinachy Antal. Nagyrédei 508 
Harrach, Karl von 473 
Harrach, Leonhard IV, von 266, 334, 
437, 446 
Harrach, Leonhard V, von 447-448, 
452, 473, 556 
Hásságyi Dénes 6 
Hathalmi György, Dajkai 99 
Hatos Bálint 486, 487, 563 
Hédervár 85 
Héderváry cs, 184 
Héderváry György 112, 118, 120-124, 
126, 154, 156-158, 181, 183, 511 
Héderváry István 10 
Héderváry János 58 
Héderváry Lőrinc 112, 118, 120-124, 
126, 154, 156-157, 181, 183, 511 
Hensel Bálint, Csanaki 466 
Hercegszőlősi István 99 
Heresinczy János 443 
Heresinczy Péter 430, 443 
Hidegség 502 
Hídvégi Polyáni Ferenc l. Polyáni Fe-
renc, Hídvégi  
Hodászi Mihály 317 
Hof am Leithagebirge (A.) 143, 223, 
237, 518 
Hoffmayr Menyhért 282, 286, 530 
Hogelke, Michael 406 
Hollóssy Sándor, Nemeshollósi 468 
Horváth Bertalan, Inowych-i 126 
Horváth János, Ugodi 23 
Horváth Márk, Vázsonykői 144 
Horváth Máté 190 
Hosszútóti György 282, 286, 530 
Hosszútóti János 422 
Huszár János 385 
Huszár Péter 410 
Ikrény 31 
Illésházy István 311 
Inowych-i Horváth Bertalan l. Horváth 
Bertalan, Inowych-i 
István, I (Szent) 525 
István, V, király 186 
Istvánffy Miklós 314, 326, 389-390, 
394, 398-399, 402-403, 422, 425, 
428-431, 467-468, 490-491, 547, 549 
Isztambul (İstanbul. T.) 365 
Itália 295, 527 
Izwpowyth János 64 
Ják 
 - apátság 238 
Jakosith Ferenc 247, 316, 378, 538 
Jánosháza 277 
Jans, Tiart 406 
Jaroman Péter, Felpéci 99 
Jelenchich Gergely 383, 474 
Jobaházi Imre 496 
Joó János 481 
Jósa Farkas, Sávolyi 99 
Jurisith Miklós 253 
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Kabold (Kobersdorf, A.) 8, 127, 289, 
349 
Kajári István 5, 9, 11-12 
Kálmán Orbán 464 
Kalocsa - érsek l. Draskovich György  
Kamper Ferenc 371, 381 
Kanizsai Dorottya 23 
Kanizsai Orsolya 502 
Kapornak l. Nagykapornak 
Kapra Ferenc 322 
Káptalantóti 192-193, 198, 201, 306, 
359, 372-373, 392, 395-396, 484-487, 
547, 549 
Kapuvár 141 
 - várnagy l. Polányi Ferenc, Sennyei 
Ferenc  
Károly, főherceg 281-282, 286, 321, 
530 
Kassa (Košice, SK.) 
 - kamara 293 
Kastellanffy Péter 248 
Katalin, Tóth Tamás felesége 151 
Kávási Margit 488-492 
Kázmér Ambrus 496 
Kecseti Márton 162 
Kemend l. Kemendollár 
Kemendollár 
 - Kemend 151 
Kemenesmihályfa 194, 249 
Kemenessömjén 249 
Képíró Miklós 322 
Keresztúri Imre 194-195 
Kesző l. Várkesző 
Kéthelyi Péter 233 
Kétholdas l. Püski 
Kimle 362 
Király Márton 412 
Királyi Balázs 460, 462 
Kisbajcsi Oross l. Oross, Kisbajcsi  
Kisbodak 50, 122 
Kisécs l. Écs 
Kisfalud l. Dunakisfalud 
Kisfaludi Beiölth l. Beiölth, Kisfaludi  
Kisfaludy Pál 99 
Kismarton (Eisenstadt, A.) 8, - kapitány 
l. Fürst Mór  
Kisölbei Ölbei Ágoston l. Ölbei Ágos-
ton, Kisölbei  
Kle János 371, 381 
Klubnik Bálint, Nagyszombati 309 
Kolos János, Némai 247, 254-255 
Komárom 8 
 - kapitány l. Paksi János 
 - megye 234 
 - tizedkés 25 
Komlósi Benedek 5, 9, 498 
Kóny 49, 189, 232, 376, 432-433, 472, 
475-476 
Korlatovith Jeromos 220 
Koroncó 345, 456, 504 
Koroncói Kristóf 99 
Korotnay Péter 150, 152 
Kosár Benedek 164 
Kozma Mátyás, Alsócsuti 205 
Köpcsény (Kittsee, A.) 43, 105, 328 
Körmendi Ambrus 425 
Körmendi Balázs 164, 175, 177, 190, 
216, 507 
Körmendi János 5, 9 
Körmendi Kálmán 218, 523 
Körmendi Rosos János l. Rosos János, 
Körmendi 
Kőszeg 8 
 - kapitány l. Jurisith Miklós 
Köveskút l. Salköveskút 
Kremczer Márton 99 
Kucsody Gergely, Kisbajcsi l. Oross 
alias Kucsody Gergely, Kisbajcsi  
Kutasy János 472, 480 
Kuzmith Mihály 18 
Lábodi Pál 18 
Lacki István 164 
Lacz Bernát, Csenkei 155 
Lacza Ambrus, Simaházi 292, 304 
Ládonyi Anna 488-492 
Ládonyi Miklós, Mihályi 99 
Lajos, I, király 132 
Lajta f, 237, 437, 446 
Lajtakörtvélyes (Pama, A.) 42-43 
Laki Balázs 99 
Lánzsér (Landsee, A.) 92, 127, 226 
 - várnagy l. Székely Lőrinc, Visi  
Lasperger, ? 439, 441 
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László, IV, király 186 
Lawthos Sebestyén 215 
Lázy Ferenc 383, 464, 548 
Lébény 78, 230 
Léka (Lockenhaus, A.) 217 
Lencsi Bálint 366, 369 
Lencsi Orbán 366, 369 
Lengyel Zsuzsanna 496 
Levéli Császár Sebestyén l. Császár 
Sebestyén, Levéli  
Linz (A.) 16, 25, 26 
Lipcsei Gáspár 164 
Lipót 122, 156 
Lippay János 481 
Liszthy (II.) János 341, 343, 434 
Liszthy János 299, 308, 318, 328-330, 
337, 343, 434 
Locsmánd (Lutzmannsburg, A.) 
 - tizedkés 53, 55, 68, 82, 86, 127, 253, 
299 
Loránt Antal, Nagyunyomi 150, 152 
Lózsi Mihály 18 
Lövöldi karthauziak 12, 37, 80 
Lúcs (Lúč na Ostrove, SK.) 
 - Nádaslak 155, 171 
Ludányi Péter 1, 4, 43, 110, 498, 503 
Maglás l. Püski 
Maglóca 67 
Major Benedek 245 
Majtényi László 306-307, 372, 373 
Malatesta, Benedetto 322, 428 
Mannersdorf am Leithagebirge (A.) 
143, 223, 237, 518 
Marcaltői Miklós 99 
Marcaltői Péter 99 
Mária magyar királyné 41, 498, 513 
Markotabödöge 
 - Markota 84, 103, 504, 534 
Márton Albert 171 
Martonfalvi Imre 136 
Máthésy István 260, 269, 277, 299, 315, 
322, 330, 332, 364, 366, 369, 376, 
381, 409, 421, 426, 428-430, 436, 
541,  
Mátyás főherceg 455, 457, 478-479, 
534, 567 
Mecsér 230, 362 
Megyery György 493, 494 
Mérey Mihályt 59, 248, 250-252, 283, 
285 
Mérges 47 
Mérgesi Poky l. Poky, Mérgesi  
Mesterfalva l. Écs 
Mesteri György 99 
Mészáros Péter 405 
Mihályi Ládonyi Miklós l. Ládonyi 
Miklós, Mihályi 
Miksa, főherceg 374, 565 
Miksa, I, király 221, 246-247, 254-255, 
257, 259, 262-263, 269-272, 274, 284, 
290, 293, 296, 298, 300-303, 305, 
307, 311-313, 315-316, 528-530, 533, 
536-537, 540 
Mikulits Miklós 142 
Mirandulanus András 309 
Monoszlóy András 481 
Monyorókeréki Erdődy l. Erdődy, 
Monyorókeréki 
Móré László, Csulai 23 
Mosonmagyaróvár 
 - Moson 305 
 - főesperes l. Halli János, Püspöki 
Orbán 
  - megye 143, 234, 283, 299 
  - tizedkés 278, 515, 519, 539-540 
- Óvár 5, 228, 279, 312, 498, 513 
  - harmincados l. Fraffl Benedek 
  - kapitány 41, l. Praun, Erasmus 
  - prefektus l. Eyczinger Ulrik  
Mosonszentmiklós 78, 200, 230 
Mosonújfalu (Neudorf bei Parndorf, A.) 
446 
Nádasdy Ferenc 299, 301, 419 
Nádasdy Tamás 47, 61, 134-135, 151, 
203-204, 217, 220, 222-223, 236, 241, 
517, 518, 520-521 
Nádaslak l. Lúcs 
Nádvár (Rohrau, A.) 437, 447-448, 452, 
473, 556 
Nagy Ambrus 13 
Nagy Ambrus 99 
Nagy Balázs 13 
Nagy Máté 333 
Nagybarát l. Győrújbarát 
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Nagybaráti Csege Márton l. Csege 
Márton, Nagybaráti 
Nagybaráti János 13, 42-43, 59, 99, 125 
Nagybaráti Tamás 51, 58 
Nagycenk 502 




 - konvent 97, 151, 192-193, 196-199, 
201 
Nagylózs 208, 210-211, 214, 217, 219, 
319-320, 488, 493-494, 521 
Nagyrédei Harinachy Antal l. 
Harinachy Antal. Nagyrédei  
Nagyszentjánosi Császár Miklós l. 
Császár Miklós, Nagyszentjánosi 
Nagyszentjánosi Szabó Péter l. Szabó 
Péter, Nagyszentjánosi 
Nagyszombat (Trnava, SK.) 187, 215, 
308, 363 
 - polgár l. Barbély Gáspár, Lawthos 
Sebestyén, Szalai Péter, Szász Mi-
hály, Szentkirályi István, Zechey Ist-
ván 
Nagyszombati Klubnik Bálint l. 
Klubnik Bálint, Nagyszombati  
Nagyszőlős l. Somlószőlős 
Nagyunyomi Loránt Antal l. Loránt 
Antal. Nagyunyomi  
Nagyváti János 413 
Nándori (Deák) Lukács 5, 9, 88, 99, 
155 
Naprághy Demeter 483 
Néma Máté 99 
Néma Sebestyén 99 
Némai Kolos János l. Kolos János, 
Némai 
Nemesgulács 193 
Nemeshollósi Hollóssy Sándor l. 
Hollóssy Sándor, Nemeshollósi  
Nemeskolta 496 
Németújvár (Güssing, A.) 33, 66, 74, 509 
Nezsider (Neusiedl am See, A.) 106, 276, 
290, 371, 381 
Niczky Ferenc 99 
Noszlopi Menyhért 345 
Nováki Andreasich Mátyás l. 
Andreasich Mátyás, Nováki 
Nyitra (Nitra, SK.) 288 
 - káptalan 288 
 - megye 288 
 - püspök l. Fejérkövy István 
 - püspökség 288 
Nyúl 12, 48, 254, 421, 423-424, 427, 
555 
 - Felkert 423-424, 427, 555 
 - Mogyorós 421, 427, 555 
Nyulas (Jois, A.) 106 
Nyúlszigeti apácák 163, 165, 173-175, 
178, 182, 186-187, 190, 202, 265, 367 
Oláh Miklós 226, 244-247, 261, 526 
Olajközkés 142 
Olaszkai Benedek 29 
Olaszkakés 216 
Oross alias Kucsody Gergely, Kisbajcsi 
167, 172 
Oross Bálint, Kisbajcsi 167, 172 
Oross Gergely, Kisbajcsi 167, 172 
Oross György, Kisbajcsi 167, 172 
Oross Mátyás, Kisbajcsi 167, 172 
Oross Mihály, Kisbajcsi 167, 172 
Oross Pál. Kisbajcsi 167, 172 
Ostffy cs, 425 
Ostffy János, Asszonyfalvi 47 
Ostffy László, Asszonyfalvi 47 
Ostffy Tamás, Asszonyfalvi 363 
Ostffyasszonyfa 425 
Ölbei Ágoston, Kisölbei 204 
Őrség 
 - tizedkés 134, 135 
Ősi Gergely 303, 413 
Öttevény 10, 101, 107, 117 
Pacson János 245 
Padány Imre 164 
Paksi János 209 
Pál, IV, pápa 229 
Palaticz János 56 
Pálffy Péter 164 
Pallavicini, Sforza 209, 220-221, 516 
Pándorf (Parndorf, A.) 446 
Pannonhalma 291, 421, 424 
 főapát l. Fejérkövy István 
 - főapátság 555 
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 - kapitány l. Podgorszky János 
 - konvent 21, 28-29, 34-36, 39-40, 45- 
46, 50-52, 54, 65, 73, 77, 84, 87, 89a, 
103-104, 112, 115, 131-133, 192, 
194-195, 238, 346, 501, 504 
 - várnagy l. Deli Farkas, Martonfalvi 
Imre, Tompa István  
Pápa 8, 227 
 - főesperes l. Budai Gál, Kőrösi Péter, 
Lázy Ferenc, Velikei Márk 
 - kapitány l. Majtényi László 
 - polgár 514, l. Szabó Péter  
Pápai Benedek 1 
Pápai János 328 
Pápai Pál 501, 508 
Pápai Végi Lukács l. Végi Lukács, 
Pápai 
Pápoc 
 - perjel l. Zlatáry Péter 
 - perjelség 301 
 - prépost l. Ankerreith Ádám, Gabrini 
Antal 
Parnas Imre 459 
Pásztori Vince 39 
Patas l. Csilizpatas 
Pátkai Lázár 131 
Pécs 
 - püspök l. Telegdy Miklós 
Peresznye 467 
Pereszteg 502 
Perneszi Imre 456 
Petei Deák Mihály 147 
Péterfalva 490 
Pethe János 496 
Pethő Ambrus, Gersei 222, 384, 422 
Pethő András, Gersei 248 
Pethő Benedek, Gersei 97, 467 
Pethő Éva, Gersei 422, 425 
Pethő Gáspár, Gersei 248 
Pethő Gáspár, Gersei 467-468 
Pethő János, Gersei 151 
Pethő Kristóf, Gersei 467-468 
Pethő Krisztina Gersei 97 
Pethő Mihály, Gersei 248 
Pethő Pál. Gersei 422 
Pethő Péter, Gersei 151, 216, 222 
Pethő Tamás, Gersei 467-468 
Pethő Tamás, Gersei 97 
Pető János 209 
Pető Péter 142 
Pető Tamás 155 
Pewthe Tamás 171 
Pinnyéd l. Győr 
Plumegh Margit 200, 230-231 
Podgorszky János 300, 361, 368, 383, 
536, 537 
Pográny (Pohranice, SK.) 288 
Pókatelek l. Tőnyeistál 
Pókateleki Tomor János l. Tomor János, 
Pókateleki  
Poky Ferenc 47 
Poky Gáspár, Téti 99 
Poky Menyhért, Mérgesi 47, 56, 99, 
103-104 
Polányi Ferenc 31 
Polhaim, Maximilian 237 
Polyáni Ferenc, Hídvégi 59 
Pozsony (Bratislava, SK.) 14, 58, 68-
70, 78-83, 90, 92, 94-95, 100-101, 
103, 106, 112-113, 117-118, 121-123, 
130, 132, 134, 144-145, 147, 150, 
154, 156, 158-159, 167-168, 172, 
175-176, 179, 181, 184-186, 191-194, 
200-201, 205, 210-211, 216, 219-223, 
230, 234, 244, 251-252, 261, 265, 
271-272, 297-298, 303, 310, 322-325, 
327, 330-331, 341, 347-348, 353, 355, 
380, 386, 389, 413, 417-418, 426-435, 
457, 459-461, 470, 487 
 - káptalan 13, 43, 56, 68-69, 71-72, 
79, 81-83, 85, 86, 88-96, 101-103, 
107-109, 113-114, 117-123, 125-126, 
128-130, 154-158, 172, 186, 200, 
205-206, 223, 230-231, 233, 254-255, 
261, 283, 285, 362, 460-463, 473, 
476, 509, 511, 526 
  - őrkanonok l. Halli János 
 - harmincados l. Kamper Ferenc 
 - helynök l. Esztergomi Ferenc 
 - Szent Lőrinc-plébánia 114 
 - Szent Miklós-oltár 310 
 - megye 64 
  - alispán l. Illésházy István 
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Prága (Praha, CZ.) 7-8, 19-24, 55, 318, 
353, 407-408, 475-476, 479, 483, 495 
Praun, Erasmus 273, 276, 278-283, 286, 
290, 298, 302, 305, 311, 529-530, 
532, 539-540 
Pribék Máté 220 
Puchaim, Wolfgang 105 
Pucsa Lukács 171 
Püski 50, 64-65, 69, 73, 79, 81, 83, 85, 
88-90, 95-96, 107, 109, 112-113, 117-
118, 121-122, 124, 126, 154, 156, 
158, 161, 181, 506, 534 
 - Csereklye-erdő 81, 109, 118, 123-
124, 154, 161, 506 
 - Félholdas 506 
 - Kétholdas 109, 506 
 - Maglás 109, 506 
Püspöki Orbán 78 
Rába f. 31, 321-322, 404, 430, 457, 458 
Rábacsécsény 185, 474 
Rábaköz 
 - főesperes l. Sárffy Ferenc 
 - tizedkés 188 
Rábapatona 84, 504, 534-535 
Rábasebes 31, 84, 504 
Rábca f, 54, 159, 322, 535,  
Radéczi István 51-52, 346, 362, 386, 
388 
Rajka 207 
Rajkai György 99 
Rajnóczi Lajos 483 
Rákos Zsigmond, Váti 236 
Ráró l. Ásványráró 
Rátki Menyhért 
Ravasz András, Szentpáli 382 
Ravaszdi György 365 
Regensburg 33 
Remete 50, 122, 156,  
Répási Ferenc 56, 508 
Répce f, 383 
Répceszemere 20, 21 
Répcevis 208, 239, 244-246, 314, 331, 
361, 383, 386, 388-390, 496 
 - jobbágy l. Gango György, Trombitás 
Mátyás 
 - plébános l. Bernaschy Mátyás 
 - Szőkefölde 150, 152-153, 203, 236, 
241, 383 
Révay Ferenc 147, 150, 153 
Révay Lőrinc 469, 562 
Révfalu l. Győr 
Rezi Gál 162 
Roggendorf, Wilhelm Freiherr zu 14 
Róma (Roma, I.) 189, 260 
 - Collegium Hungaricum 477 
 - Kúria 18 
Rosos János, Körmendi 204 
Rotterdam 406 
Rudinai Deák Miklós l. Deák Miklós, 
Rudinai 
Rudolf, I, magyar király 297, 326-327, 
335, 336, 339, 341, 344, 353-354, 
366, 371, 380-382, 384, 407-408, 413, 
415, 417-418, 431-432, 458, 470, 
475-476, 479, 481, 495, 538, 544-546, 
548, 554, 563, 566 
Rueber, Hans 379 
Ruszt (Rust, A.) 106 
Sági Imre 298 
Sal Ferenc 496 
Salamonfa l. Zsira 
Salköveskút 
 - Köveskút 496 
Salm, Eck Graf zu 268, 300-301, 533, 
536 
Salm, Niklas Graf zu 115, 131, 171, 
501, 512,  
Sáránsér l. Sárás 
Sárás l. Vámosszabadi 
Sárffy Ferenc 99, 498 
Sárkány János, Ákosházi 275, 377 
Sárkány Miklós 377 
Sárvár 
 - zsoldos l. Sólyom Benedek  
Sárvár 203, 236 
Sávolyi Jósa Farkas l. Jósa Farkas, 
Sávolyi  
Scharfeneck (A.) 8 
Schreinhaller Lőrinc 420 
Selyemteleki Benedek 417, 551 
Sempte (Šintava, SK.) 84 
Sennyei Ferenc 140-141 
Sennyey Pongrác 301 
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Seregély Miklós 496 
Sibrik Anna 179, 185 
Sibrik László, Szarvaskendi 176, 179, 
185 
Sibrik (II.) László 474 
Sibrik Máté, Szarvaskendi 189 
Sibrik Oszvald 179 
Simaháza l. Tapolcafő 
Simaházi Lacza Ambrus l. Lacza Amb-
rus, Simaházi  
Sitke 249 
Sitkey János 179, 185 
Sólyom Benedek 486 
Somlószőlős 144-145 
Sommerein (A.) 143, 223, 237, 518 
Somorja (Šamorin, SK.) 148, 165, 171, 
274 
Sopron 2-4, 8, 16, 22, 97, 208, 352, 
397, 419, 481-482, 488, 491, 493-496, 
498, 503 
 - beneficiális l. Bői István 
 - főesperes l. Kajári István 
 - kapitány l. Pető János 
 - megye 234, 239, 383, 386 
  - ispán l. Weispriacher János 
 - polgár 482, 495, 552 
Sopronkövesd 502 
Sós Dénes 34, 39 
Sós János 34, 45 
Spadari, Francesco 264, 272 
Speyer (D.) 284 
Spinola, Hieronymus 545,  
Süeß, Urban 322 
Sümeg 162 
Szabatkai Ambrus 56 
Szabó Ferenc 412 
Szabó János 317 
Szabó Péter 40 
Szabó Péter, Nagyszentjánosi 137 
Szalaházy Tamás 14 
Szalai Péter 215 
Szapolyai János 38 
Szapud l. Győrsövényház 
Szarvaskendi Sibrik l. Sibrik László, 
Szarvaskendi 
Szarvkő (Hornstein, A.) 8 
Szász Mihály 215 
Széchy István, Felsőlendvai 15, 23, 291 
Széchy Margit 115, 131 
Széchy Tamás 115, 131, 501, 512 
Szecsődi Gergely 496 
Szecsődi Taródi Péter l. Taródi Péter, 
Szecsődi  
Szegedi Albert 293 
Szegedi Pál 293 
Szeghy Ambrus, Szerecseni 411 
Székely György, Visi 331, 347-348 
Székely János, Visi 331, 348 
Székely Lőrinc, Visi 244, 246, 331, 348 
Székely Mátyás, Visi 331, 348 
Székely Miklós 247 
Székesfehérvár 
 - keresztes elöljáró l. Dalmadi Sebes-
tyén 
Szeles János 497 
Szelim, szultán 365 
Szentágotai Márton 168 
Szenterzsébeti Terjék Pál l. Terjék Pál. 
Szenterzsébeti  
Szentgyörgyi Ferenc, Bazini 42, 43 
Szentiváni Deák Sebestyén l. Deák 
Sebestyén, Szentiváni  
Szentkirályi István 215 
Szentlászlói Gábor 56 
Szentmárton l. Pannonhalma 
Szentpál l. Győrszemere  
Szentpáli András 382, 384 
Szentpáli Ravasz András l. Ravasz 
András, Szentpáli 
Szepetneky Mihály 256 
Szerecseni Balog Albert l. Balog Al-
bert, Szerecseni  
Szerecseni Szeghy Ambrus l. Szeghy 
Ambrus, Szerecseni 
Szolnoki Flawniczer Vitus l. Flawniczer 
Vitus, Szolnoki 
Szombathely 8, 60-62, 70, 351-352, 
376, 480, 527, 568 
 - tizedkés 53-55, 68, 82, 86, 324-325, 
330, 341, 343, 434-435 
Szopori György 496 
Szováti Deák János l. Deák János, 
Szováti 
Sződényi Damján 5, 9 
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Szőke Katalin 236 
Szőkefölde l. Répcevis 
Szőllősi János 133 
Szuhay István 477, 481 
Szűcs Gergely 439-441 
Tádi Fülöp 59 
Tadykazantho l. Zalaszántó 
Táp 
 - Borba 362, 504 
Táplánfa l. Táplánszentkereszt  
Táplánszentkereszt 
 - Táplánfa 496 
Tapolca 484 
Tapolca p. 292 
Tapolcafő 398 
 - Simaháza 292, 304, 398-399, 454 
Tarisznyavár l. Győr 
Taródi Péter, Szecsődi 59 
Tata 8 
 - várnagy l. Baranyai Mátyás 
Telegdy Miklós 308, 363 
Terjék Pál. Szenterzsébeti 303 
Testyánszki Gáspár 421 
Téti Poky Gáspár l. Poky Gáspár, Téti 
Teufel. Andreas 332, 335-336, 340-341, 
354-355, 357-358, 387, 391, 541-543, 
548 
Teufel. Christoph 323, 528, 533 
Teufel. Erasm 413 
Teufel. Matthäus 32, 149 
Theodóra, Bakith Pál özvegye 64, 69, 
72-73, 77 
Thurzó Elek 10, 23, 37, 46, 51-52, 65, 
68,-73, 77-87, 89a-95, 107, 130, 346, 
498, 504 
Tinin (Knin, HR.) 
 - püspök l. Draskovich Mátyás, 
Mosóczy Zakariás 
Tomor János, Pókateleki 59 
Tompa István 13 
Tornatapolcakés 188 
Tóth Tamás 151 
Tóti Miklós 193, 197 
Tömörd 203 
Tőnyeistál (Dolný Štál. SK.) 
 - Pókatelek 254 
Török Bálint, Enyingi 23, 25, 48, 56, 
96, 505 
Török Ferenc, Enyingi 136, 227 
Török Gergely 99 
Török György 99 
Török István, Enyingi 417, 487, 551 
Török János, Enyingi 136 
Trau 287 
Trombitás Mátyás 242 
Udvardi János 496 
Ugodi Horváth János l. Horváth János, 
Ugodi 
Újfalu (elpusztult település Fehértó, 
Győrsövényház és Bezi között) 49, 
136, 407, 514, 554 
Újkér 383 
Újlaky Ferenc 44, 58, 66, 70, 105-106, 
127-130, 132, 143, 146, 158, 172, 
191-196, 197, 508,  
Újlaky János 210 
Vác 
 - püspök l. Máthésy István, Szuhay 
István  
Vámosszabadi 
 - Vámos 84, 101, 107, 117, 167, 168, 
172, 504, 514, 534 
 - Sárás 84, 132, 504 
Várdai Balázs 13, 59, 109, 122, 126, 
132, 498, 503 
Várday Pál 33, 66, 70, 105, 112, 117-
120, 122-125, 128-130, 144, 154, 
167-170, 175-176, 179, 181, 508-509 
Várgesztes 48 




Vas megye 236, 239, 386 
 - szolgabíró l. Hollóssy Sándor, 
Nemeshollósi  
Vasvár 142 
 - jegyző l. Mikulits Miklós 
 - káptalan 134, 135, 139, 203, 204, 
217, 219, 224, 236, 241, 249, 291, 
386, 388, 402, 422, 425, 467, 468, 
517, 520 
  - kanonok l. Bornemissza Balázs 
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  - őrkanonok l. Körmendi Ambrus Viczay Miklós 23, 217, 219, 224, 517 
Viczay Sándor 493-494 Vaszarkés 188 
Viczay Tamás 493-494 Vát 203, 236 
Vinica (HR.) 422 Váti cs, 520 
Váti Rákos Zsigmond l. Rákos Zsig-
mond, Váti  
Visi András 496 
Visi Székely l. Székely, Visi 
Völcsej 496 Vázsonykői Horváth Márk l. Horváth 
Márk, Vázsonykői  Vulkapordány (Wulkaprodersdof, A.) 
364 Vécsey Anna 248 
 - lakos l. Lencsi Bálint, Lencsi Orbán Védeny (Weiden am See, A.) 41, 218, 
225, 276, 282-283, 285-286, 290, 298, 
311, 334, 371, 381, 409, 530 
Wechczlowÿth János 99 
Weispriacher Borbála 42-43 
Weispriacher János 30, 92, 127, 498 Végi Lukács, Pápai 304 
Wethyezlaw-i (Wechczlowÿth) Boldi-
zsár 78, 99 
Velence (Venezia, I.) 295 
Velikei Márk 59, 88, 99, 110-111, 122, 
137-139, 155, 176, 179, 185, 189, 
191, 207, 216, 232, 501, 514 
Zágráb (Zagreb, HR.) 
 - káptalan 402 
Zala megye 239, 392-396, 484-487, 
547, 549, 563 
Velikinus György 308, 310 
Verancsics Antal 287, 295, 569 
Zalanczy László 365 Veszprém 39 
 - hadnagy l. Ztarchÿt Farkas Zalaszántó 151 
 - kanonok l. Rezi Gál, Veszprémi 
Ferenc 
Zalaszentgrót 392-393, 396, 484-486, 
549 
Zámolyi Mihály 125  - megye 144, 386, 454 
 - püspök l. Fejérkövy István, Forgách 
Ferenc, Kecseti Márton 
Zechey István 215 
Zekling, Karl von 332, 335, 339 
Zererus, Nicolaus 406  - székesegyház 162 
Zlatar Balázs 309  - Szent Imre-oltárigazgatóság 162 
Zlatáry Péter 267, 301, 328 Veszprémi Ferenc 146 
Zolnai Ferenc 309 Viczay Balázs 211, 213-214, 217, 219, 
224, 517 Zovics György 241, 249 
Ztarchÿt Farkas 359 Viczay cs, 370 
Zsid l. Várvölgy Viczay Ferenc 210, 212, 214, 217, 517 
Zsira Viczay György 319-320, 488 
 - plébános l. Szeles János Viczay István 319-320, 488 
 - Gyüleviz 496 Viczay Józsa 493-494 
 - Salamonfa 496 Viczay Mihály 211, 213-214, 217, 219, 
224, 517 Zsolnai János 477 
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